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$ 21.20 oro 
„ 11.00 „ 
.. 6.00 .. 
C A B L E A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A F U O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
0, SEÑOR C A N A L E J A S L U C H A 
p0R MANTENER COMPACTA 
U MAYORIA. — D I F I C U L T A -
DES.-LA P O L I T I C A C O M P L E J A 
Madrid. 24. 
Vuelve a hablarse de una crisis pró-
jima e inevitable. L a prensa de Ma-
tid y de provincias censura en v e u 
¡ios tonos al señor Canalejas y lo crea 
ulpable de abandonp suponiéndolo 
Ito de apoyo en las Cámaras. 
Los diputados de la mayoría ape-
os asisten a las sesiones y se van a 
hora de las votaciones. Va notán-
¡ok cierta debilidad o falta de cohe-
in en los grupos ministeriales. 
La política intrincada y compleja 
leí Presidente del Consejo de Minis-
Jos es causa de que se extienda en el 
jirtido la indisciplina. Los liberales 
ais adictos a Canalejas enviando una 
¿rcTilar apremiante a los diputados y 
madores lograron que comparecie-
n algunos ausentes y así se ha po-
sostener el conflicto que amaga 
k desorganización del partido. 
feíSEJO D E MINISTROS DE-
HOY.—CAN A L E J A S D E E I E N D E 
r POLTT1 . t , \ s NE^OCI . 
CIOXBS CON F R A N C I A . 
Madrid, 24. 
En el Consejo de Ministros celébra-
lo el día de hoy presidido por el Rey 
Ufonso X i n , el señor Canalejas pro-
tació el discurso acostumbrado so- ' 
re las negociaciones con Francia. Di- • 
que están pendiente la aproba-
P de los mapas geográficos sobre 
«lites entre las posesiones de Espa- í 
»Jlas de Francia en los terrenos del 
«Muluya. en lo que hay alguna dife- | 
leja oue zanjar. 
Añadió que estudiaría este asunto • 
misma comisión que estudió el arre- i 
'tt ae lo del valle de Uarga. 
aspecto a la política interior dijo ' 
Mnor Canalejas que en los deba-
Jde imnortancia está seguro de con- [ 
' con el apoyo de la mayoría, cuan- ' 
'o necesite; pero en lo ordinario 
Jace difícil retenerla constante-
^ y es imposible evitar que en os-
' ocasiones los republicanos apro-
la ausencia de los amigos del 
irno para pedir votaciones nomi-
to respeto y eterna veneración a 
cuanto recuerda las glorias del insig-
ne autor del Quijote. 
Los ministros elogiaron la noble ac-
ción del Rey que ha costeado de su 
bolsillo particular el importe de las 
referidas casas de Valladolid. 
LOS R E P U B L I C A N O S Y E L R E -
C U E R D O D E L A SEMANA TRA-
GICA.—ADHESION' D E LOS E X -
TRANJEROS. 
Madrid, 24. 
L a conjunción republicana proyec-
ta celebrar un grande y ruidoso mi-
tin en Barcelona en recuerdo de ja 
semana trágica de 1909 y del fusila, 
miento de Perrer. 
Trátase de conseguir que esa mani-
festación política alcance gran reso-
nancia y para ello interesan la concu-
rrencia de caracterizados miembros 
del radicalismo extranjero. 
Y a cuentan con la adhesión del fa 
moso escritor francés Anatole Fran-
co, de ideas socialistas, y otros nota-
bles libre-pensadores. 
R E Y E R T A Y COLISION SAX-
ORIENTA. — SALIENDO D E L 
. V T T I N V ^ R ^ T O . , -UN M C E R T O 
V H E R I D O S G R A V E S . 
Pontevedra, 24. 
Al salir del mitin agrario celebrado 
en esta población, ha ocurrido un la-
mentable incidente entre unos mozos 
de les pueblos cercanos San Miguel, 
Barra! y Santa María. 
Por motivo de haberse cruzado unas 
palabras fuertes sobre antiguos resen-
timientos de localidad, trabóse una lu-
cha sangrienta entre .los mozos que 
venían del mitin. 
De la refriega resultó muerto el jo-
ven Andrés Salgado, y hubo heridos 
graves. 
D E B A T E E X E L C O X G R E S O . — L \ 
CUESTION D E L JUEGO.—AZCA-
R A T E CONTRA E L PROYECTO 
ta el derecho de la huelga que debe 
ser respetado en todas las clases so-
ciales. Aconseja al Gobierno una 
transacción, como la única manera 
viable de solucionar el problema de 
un modo racional. 
A esto replicó el diputado señor 
Royo Villanueva diciendo que tam-
bién las Compañías de canales tienen 
derecho a suspender el tráfico consi-
guiente a la huelga ferroviaria y si 
en estos casos no puede regirse por 
una ley común por la índole de su ' 
servicio que afecta a la vida nacional, i 
también es lógico que se impone una 
ley especial para la suspensión dsl j 
servicio de los ferrocarriles. Si esta I 
suspensión paraliza el funcionamien- | 
to de la vida nacional igualmente | 
causaría análogos perjuicios una pa-
ralización del trabajo de los obreros 
ferroviarios. 
E l proyecto del gobierno, añade, ê 
encamina a garantizar no los intsre-
ses de la compañía, sino el interés eco-
nómico del país entero, e imposibili-
tará que un capricho de los agitadores 
públicos ocasione daños inmensos a la 
nación. 
E L SEÑOR C A N A L E J A S E L O -
CUENTISIMO Y A P L A U D I D O . — 
I G L E S I A S P R O T E S T A . 
Madrid, 24. 
E l señor Canalejas al resumir el 
debate pronuncia un discurso vibran-
te de notas gallardas y enérgicas. Di-
jo los agitadoires engañan a los obre-
ros y los explotan a su modo. 
Ante esas palabras protestó el señor 
Iglesias, y el señor Canalejas repuso: 
—No puedo ni debo consentir que 
se continúe agitando el país a costa de 
los intereses públicos. 
E l señor Canalejas fué muy aplau-
dido. 
LOS CAMBIOS . 
Madrid, 24. 
Las libras se han cotizado a 26.81. 
Los francos a 6.35. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
F E R R O V I A R I O . 
Madrid, 24. 
dea 
^EROSTDAD D E L R E Y . — LA 
WSA DE OE R \T A X TES. —-RASGO 
AMOR A L A S L E T R A S PA-
Madrid, 24. 
*to*ar alJseñor Canalejas y a los 
¿ ^ o s de Gabinete, que ha ad-
tikáMA proPiedad de la Casa de 
^ant^ 611 que vivió Mi^u€l de 
Uos ^ 6 1^ualinente ha comprado 
* s L l contiguas con objeto da 
«atino p C01lvertidas en Museo cer 
JrfJ111? se PerPet.úe a través 
aeraciones venideras un san-
En la sesión del Congreso de hoy 
el diputado socialista Pablo Iglesias 
manifestó que no obstante las severi-
dades del Gobierno y los alardes de 
energía del Ministro de la Goberna-
ción señor Barroso, el hecho cierto es 
que se juega desenfrenadamente en 
toda España. E n Anguita los socialis-
tas se quejan y protestan porque se 
les ha prohibido el juego. 
E l señor Barroso replicó enérgii?,-
mente afirmando que impondrá la ley 
sin contemplaciones. 
Se entabló un vivo diálogo entre el 
ministro y el diputado prevaleciendo 
la actitud del ministro que no aban-
dona su empeño en demostrar que se 
persigne el juego enérgicamente, y 
que no cejará en su propósito hasta 
conseguir la aprobación del proyecto. 
E l señor AzcáTate se opone a la 
aprobación del proyecto sobre huelgas 
ferroviarias, porque a su juicio coar-
E L CASO D E ZARZA 
Newport News, Octubre 24 
E l joven J . J . Zarza, de cuya de-
tención y condena, bajo la acusación 
de haber faltado a una dama ameri 
cana, 96 dió cuenta anteriormente, ha 
sido puesto en libertad bajo su pro-
pi? palabra, gracias a las gestiones 
del Cónsul cubano. 
Zarza apelará de la sentencia, y el 
caso ss T-erá ante un jurado. 
E L CASO OE R E C K E . R 
Nueva York, Octubre 24. 
Hoy ha quedado concluso para el 
fallo del Jurado el caso del teniente 
de policía Becker. 
E l Juez que presidió la vista de la 
causai dió nstrucciones al Jurado, ad-
virtiéndole que el veredicto debía ser 
de asesinato en primero o segundo 
grado, o absolución, sin tomar en 
cuenta la calificación de homicidio 
casual. 
E L JURADO LO D E C L A R A 
I T L P A B L E 
Nueva York, Octubre 14 
Esta noche el Jurado ante el cual 
fué juzgado el teniente de policía 
Charles Becker, acusado de haber ase-
sinado al jugador neoyorquino Her-
mán Rosenthal, rindió su veredicto, 
después de haber estado deliberando 
durante algnnas horas. 
k ScTENTA POR CIENTO 
^ ««e h * m&€1^^ ^ DOCE .«o. 
y » 4e 
^ ^U,;a,ERAV"OD'! «ol^ivnn^te . 
, ^ " " l * , , , . , '* 0 lo' amblen de clima y 
' ^B,-fto * . tnA" I»«rfect. CB 
S S A M p j o n & P A S C U A L , 
Obispo 99 x01. 
j OcL-l 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
MARCA " I D E A L " 
60 PASTILLAS POR UN R E A L 
ECONOMICO—HIGIENICO 
De venta en las Bodegas y Carbonerías 
Depósito General: 
CUBA No. 24. - T E L E F . A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
•r-m Gohí^no» del mundo. Lo* 
' AlnerIe«no. <• In^Une» 
3424 Oct.-l 
ta 
DOCTOR CALVEZ GUiLLEM 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V B ^ 
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
Consvltas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
4S HABANA é9. 
34S5 sa 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Octubre 24 
Bonos de Cuba, ¿ por cierno Ces-
an terés.) 102.5¡8. 
Bonoá ue ios Eüaaos Unidos, ¿ 
1C1. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 djv.. 
banqueros, $4.82.00. 
Cambio sjbre Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.10. 
Oaiiiüiu Butiro i <ris. banqueros, ó'J 
d|v., 5 francos 5.18.314. 
Cambio sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros 94.13]16. 
Ceñirüiiíías polarización 9G. en pía 
za. 4.05 cts. 
Gentritugan pol. 96, entregas de 
Octubre, 2.n¡16 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de No-
viembre, Nominal. 
ilascaha-io, polarización 89. en pla-
za., 3.5o cts 
Azúcjtr de rúel, pol. 89, en plaaa, 
3.30. 
Hoy se han vendido 6,000 sacos de 
azúcar 
Harina, patente Minnesota, $4.90. 
Manteca áel O^ste. en tercHroias, 
$11-70. 
Londres. Octubre 24. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, l i s . 
11.112*1. 
Maseabado, 9s. 
Azúcar remolacha d i la nueva cose-
cha, 9s. 3.3|4d. 
Cousolklados ex-interés. 73.15116. 
Descuento, Bsnco de luglaicrra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
earrilea üuidp* de la Habana regli 
E l veredicto declara a Becker cul-
pable de asesinato en primer grado. 
Becker permanecerá en la prisión 
de las Tumbas hasta el 30 de este 
mes. í 
Su abogado. Mr. Me Intyre, ha 
| anunciado la apelación del caso. 
E l veredicto fué entregado por el 
i Jurado erta noche a las dooe. 
E l acubado lo recibió con gran se-
renidad; no así su señora, quien se 
desmayó al enterarse del fallo fatal. 
| E L A V A N C E D E LOS B U L G A R O S 
Sofía, Bulgaria, Octubre 24 
Las fuerzas búlgaras han tomado 
a Kirkküisseh. despejando de esta 
manera el camino para el avance ha-
cia Adrián ópolis. 
Toda la gnamición turca, compues-
ta de 5.000 hombres, se rindió y cayó 
prisionera, 
Cuéntanss dos generales entre los 
' prisioneros. 
L O S TURCOS S E R E T I R A N 
Sofía, Bulgaria, Octubre 24. 
Las noticias recientemente recibi-
das sobre la ocupación por los búlga-
ros de la plaza de Kirkkisseh dicen 
que los turcos se retiraron en direc-
¡ ción de Bumarhissar, abandonando 
! su batería de tiro rápido y gran can-
tidad de pertrechos y provisiones de 
I boca. 
tradas en Londraíi cerraron hoy a 
£88. 
París, Octubre 24 
Renta francesa, ex-iníerés, 89 fran 
eos, 55 céntimos. 
V E N T A S D E VAT/ORK? 
Nueva York, Octubre 24 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza. 2.200,000 bonos 
y 578.111 acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
ASPECTO L A PLAZA 
Octubre 24 
Azúcares. —Nueva alza acusa el 
precio de la remolacha en Londres, 
cotizándose hoy a 9s. 3.314d.; en los 
Estados Unidos el mercado rige quie-
to y el mercado local continúa sin 
variación a lo anteriormente avisado. 




Londrss, ?div _ 19.^ 20.^P. 
60dlv \8.H 19.^P. 
París, Sdrv ó.H 6. P. 
Hamburpo. 8 div 4.«í 4.>iP. 
Estados Unidos, 3 djv 9. >í 10. P. 
España, s. plazaycaa-
lidad, 8 div „_ .J^D. 
Dcto. papel comercial S i 10 p.g anuai 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se ctkl-
zan hov, como sigue; 
Greenbacks 9.# 10. P 
Plata española „ 99. 99.^P 
Acciones y Valores. — E n la tarde 
de ayer se efectuaron en la Bolsa 
Privada las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español, 95.1Í4 
1 0 0 id. F . - C , Unidos, 9@4p. 
I. DE CUBA 
12 meses_ S 15.00 plata 
6 „ ,. 8.00 „ 
3 .. 4.00 „ 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS OE CAMBIO 
Habana, 24 de Octubre de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 99 99*4 
Lro aui«ncano contra 
oro español 109% 109% 
Ün a!ii»írlonno centra 
plata española. . . . 10 P 
Centenes a 5-31 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en 
Luises a 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en 







plata española. . 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. 4-73 
Luises * . . . o-90 
Peso plata eepañola. . . . . . O-oO 
40 centavos plata U 0-24 
20 idem. Idem, id . 0-13 
10 Idem. Idem. M ( M I 6 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 24 
Entradas del dia 23: 
A Emilio Castro, de Guanabacoa, 
1 macho y 10 hembras vacunas. 
A Tomás Valencia, de Jaruco, 46 
machos y 2 hembras vacunas. 
A Lykes Bros, de Güines. 90 ma-
chos vacunos. 
A Enrique Hosraan, de Camagüey, 
400 novillos. 
A José Viñas, de 'dem, 60 machos 
vacunos. 
. Salidas ded dia 23: 
Para los mataderos ele esta capital, 
salió el ganado siguiente ; 
Matadero de I/ayanó, 63 machos y 
4 hembras vacunas. 
Matadero Industria!. 363 machos y 
22 hebma-s vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Jaruco, a Elpidio Cossio, 8 
hembras- vacunas. 
Maradero Industrial 
Reses sacrificadas üoy: . 
Cabezas 
Ganado vacuno 231 
' Idem de cerda 101 
Idem lanar . . . ' 13 
Se detalló la carne a ios siguientes 
precios en plata: 
Jií. d" f •rr>«. '•jnrctfts. noviil^.i» y y*, 
cas. a 16, 17, 19 y 20 cts. el kilo." 
Terneras, de 21 a 22 cts. el kilo. 
, Cerda, a 34, 36 y 88 centavos ei kilo. 
Lanar, a 30. 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Lnyanó 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno 69 
Idem de cerda 40 
Idem lanar 22 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de tor.,'^ toretes, novillo? j va-
cas, a 17, 19 y 21 cts. el kilo. 
Oerda, a 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Lanar, de 34 a 36 cts. el kilo. 
Matadero de Regia 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda , 2 
Idem lanar 0 
>e -.eiaiió ia carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 16 a 18 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. ey kilo. 
L a venta de ganado en plp 
Las operaciones realizadas en et 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigrue: 
Ganado vacuno, a 4.1]2, 4.5j8 y 4.3]-l 
centavos. 
Idem de cerda, a 7.1j2. 8 y 9 centa-
vos. 





meses. 14.00 plata 7.00 „ 
Vacores ae t r a v e s í a 
BU ESPERAN 
Octubre. 
„ 26—Vivina. Glasgow y escalas. 
„ 26—R. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 27—La Navarre. Veracruz. 
„ 27—Cayo Romano. Ambereb. 
„ 28—México. New York. 
„ 28—Seguranca. Veracruz, Progreso. 
„ 28—Dora. Amberes y escalas. 
„ 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 30—Saratoga. New York. 
„ 30—Ida. Liverpool. 
„ 30—Cheduskia. Hamburgo y escala» 
„ 31—Therapia. Bremen y Amberes. 
„ 31—Antonio López. Cádiz y escalas-
Noviembre. 
„ 1—María. Trieste y escalas. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 4—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 5—Hypatia. Buenos Aires y escala* 
„ 5—Gorredyk. Rotterdam y escalas. 
„ 6—Santa Clara. New York. 
„ 5—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 12—Times. New York. 
„ 13—St. Laurent. Havre y escalas. 
,, 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 19—Trafalgar. New York. 
„ 24—Bavaria. Veracruz y escalas. 
Diciembre 
„ 3—Mathilde. New York. 
„ 17—Santa Clara. New York. 
SALDRAN 
Octubre 
„ 26—Morro Castle. New York. 
„ 28—La Navarre. St. Nazaire, escalas. * 
„ 28—México. Progreso y Veracrua. 
„ 29—Seguranca. New York. 
,, 30—Montevideo. New York, escalas» 
Noviembre. 
„ 2—Saratoga. New York. 
„ 3—La Champagne. Voracrut. r 
„ 5—Dania. Coruña y escalas. 
„ 8—Gorredyk. Veracruz y escalas. 
„ 14—St, Laurent. New Orleans. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
.. 24—Bavaria. Canarias y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava II. de la Habana, todos los ml6> 
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando loa ft&badoB por 
la mañana.—Se despacha & bordo —Viu-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, da la Habana todo» les 
martes, á las. niñeo de la tarde, para 8b 
gua y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
M A N I F I E S T O S 
4 9 9 
Vapor noruego "Nordkap", procedev 
te de Baltimore, consignado a Lóala V» 
Placé. 
Para la Habana 
J. F. Baró: 216 bultos maquinaria. 
A. Estévanez y Ca.: 110 cajas conservas 
Mili aupply y Ca.: 4 id. efectos. 
Amour y Ca.: 9 cajas carne. 
Vázquez y Fernández: 130 bultos hierro. 
J. M. Bérriz e hijo: 40 cajas conservas, 
J. E. Cartaya: 2.500 barriles cemento». 
Galbán y Ca.: 500 cajas hojalata. 
Benguría, Corral y Ca.: 116 bultos hierra 
Tirso Ezquerro: 300 sacos harina. 
A. Mazón: 250 barriles cemento. . 
F. Ríos: 360 bultos hierro. \ 
I. Nazábal: 250 sacos maíz. 
Aponte y Rojo: 3,126.232 kilos carbón. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 20 sacos li> 
riña. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 200 id. Id. 
Viadero y Velasco: 200 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 3.425 bultos hierre* 
E. Portilla: 4.414 id. Id. 
Tabeada y Rodríguez: 4.700 id. id. 
Central Nueva Paz: 41 id. maquinaria. 
B. Fernández y Ca.; 250 pacas heno. 
Corslno y Fernandez: 250 id. id. 
Loi. i. Ervitl y Ca.: 250 id. id. 
Suriol y Fragüela: 250 id. id. 
cuban E. C. y Ca.: 13.679 tubos. 
M U C H O O J O 
que no hav más que un solo 
I I C C R B H G O DEBREAVEfiETM 
L E G 1 X I I V I O 
que cura los catarros, las toses, 
el asma, las bronquitis y las 
afecciones de la piel. E s el que 
prepara el D r . Antonio Gon-
zález en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE "SAN JOSE" 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
Se vende en tod&s la» boticas acreditadas 
Liborio, no hagas caso de monsergas 
3379 Oct.-l 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *r*M*r*r**r*-jr*rw*i 
L A S M E J O R E S C E E f E Z Á S S i L i S S E L P A I S 
• C E R Y E Z A S CLARAS 
- L A T R O P I C A L -
T I V L I - • • 
A G U I L A 
C E R V E Z A S OBSCÜRAS 
• E X C E L S I O B • 
- - M A L T I N A - -
LAAcerrezas ciaras á to . ios convieaen. Las obscuras e^tán indicadas 
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DJ-SOtiO MAÜli^A—hkiidon úe la mañana.—Octubre 25 de 1912. 
Pons y Ca.: 17 bultos hierro. 
J. Perpiñán: 519 pacas heno. 
Orden: 19 bultos efectos. 
5 0 0 
Vapor inglés "Blrchtor". procedente de 
Filadelfia, consignado a Louis V. Placé. 
Cuban Trading y Ca.: 5.170 toneladas 
carbón. 
501 
Vapor español "Reina María Cristina," 
procedente de Bilba y escalas, consignado 
a Manuel Otaduy. 
DE BILBAO 
Para la Habana 
M. Muñoz: 40 barriles y 1,000 cajas vi-
no y 85 id. conservas. 
Barandiarán y Ca.: 5 bordalesas y 26¡4 
pipas vino. 
B. R. Margarit: 300 cajas conservas. 
Negra y Gallarreta: 4 id. jamones. 
Tirso Ezquerro: 50 barriles vino. 
Pita y Hnos.: 100 cajas conservas. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 100 Id. Id. 
C. Alversa: 2 cajas efectos. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 10 fardos papel 
B. Lanzagorta y Ca.: 4 cajas cebollas. 
O. Rodríguez y Ca.: 300 caja» conser-
vas. 
Garín, Sánchea y Ca.: 50 barriles vino. 
A. Romero: 20|4 pipas Id. 
A. Revesado y Ca.: 4 cajas efectoa. 
Orden: 25|4 pipas vino y 300 cajas con-
servas. 
DE SANTANDER 
Quesada y Alonso: 1 caja (juenoa, 80 id. 
manzanas y 4 id, sidra. 
J. M. Bérriz e hijo: 20 sacos alubias. 
' Landeras, /alie y Ca.: 325 cajas con-
1 servas. 
M. Nazábal: 25|4 pipas vino. 
J. Balcells y Ca.: 250 cajas sidra. 
Romagosa y Ca.: 50 id. conservas. 
H. Astorqui y Ca.: 60 id. id. y 1 id. cho-
rizos. 
i Bustíllo y Sobrinos: 1 barril Tino y 67 
tajas conservas. 
Wickes y Ca.: 126 id. id. 
DE GIJON 
Galbán y Ca.: 1,000 cajas sidra y 1 id. 
•efectos. 
Quesada y Ca.: 1 id. Id. y 4,850 WL eidra. 
M. Muñoz: 9 Id. jamones. 
DE LA CORU»A 
Costa y Barbelto: 30 cajas coneervas. 
Quesada y Ca.: 350 id. fideos. 
J. A. Bancos y Ca.: 11 sacos nueces. 
Romagosa y Ca.: 300 cajas cebollas, 336 
cestos castañas. 
A. Romero: 6 cajas unto y 6 id. laco-
nes. 
Landeras, Calle y Ca.: 346 id. castaña. 
Orden: 25 id. conservas. 
DE VIGO 
Wickes y Ca.: 500 cajas conservas. 
Orden: 400 id. id. 
5 0 2 
Vapor noruego Bertha," procedente de 
'Mobila, consignado a Louis V. Placé. 
Para la Habana 
A, Lamigueiro: 200¡3 y 100 cajas man-
teca y 10 id. jamones. 
M. Nazábal: 5 id. tocino y 1,000 sacos 
maíz. 
Milanés y Alfonso: 5 cajas tocino. 
A. Ramos: 6 Id. id. 
Quer y Ca.: 50 barriles resina. 
Carbónell, Dalmau y Ca.: 4¡3 jamones. 
Tirso Ezquerro: 203 sacos harina. 
Dearborn W. D. y Ca.: 186 barriles 
Aceite. • 
J. B. Clow e hijos: 3,510 tubos. 
F. G. Robins y Ca.: 67 fardos tela. 
Cuban F. y Ca.: 218 capas botellas. 
A. Alonso: 500 sacos avena. 
C. Pérez: 4 cajas efectos. 
C. Lorenzo: 250 sacos maíz. 
Landeras, Calle y Ca.: 5 barriles, 10¡2 
Id. y 25|3 manteca. 
M. Iribarren: 50|3 grasa. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 100 Id. Id. 
Galbán y Ca.: 300 capas manteca y 488 
iacos harina. 
Salceda, Hno. y Ca.: 25|3 manteca. 
Fernández y García: 100 id. Id. 
García, Blanco y Ca.: 35 Id. id., 10 cajas 
puerco y 244 sacos harina. 
Tauler y Guitián: 35j3 manteca, 500 sa-
cos maíz y 250 id. avena. 
J. M. Bérriz e hijo: 3;3 y 66 cajas man-
teca y 2 barriles jamones. 
Luengas y Barros: 250 sacos maíz, 
M. Pérez Ifiíguez: 50 id. harina. 
Tirso Ezquerro: 550 id. Id. 
Genaro González: 246 id. maíz. 
B. Fernández y Ca.: 250 Id. id. y 500 id. 
«vena. 
Loidi, Erviti y aC: 542 pacas bono y 
500 sacos harina. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 250 sacos 
maíz. 
B. Fernández M.: 222 Id. afrecho. 
Baraqué, Maciá y Ca.: 1,000 Id. harina, 
M. Johnson: 16 bultos drogas. 
F. Taquechel: 10 id. id. 
Caatelelro y Vizoso; 50 cajas tremen* 
dna. 
Harney y Harney: 14 Id. efectos y 50 id. 
trementina-
Arana y Larrauri: 250 sacos mato. 
Garín, Sánchez y Ca.: 5013 manteca, 
D. Tejera: 75 cilindros amoníaca 
^rmand y Hno.: 1 tanque. 
Benguría, Corral y Ca.: 50 capas tre-
mentina. 
Champion y Pascual: 20 bultos mue-
bles. 
Sabatés y Boada: 200 barriles sebo. 
F. Bowman: 25 barriles resina. 
Hermanos Fernández: 34 id. placa«. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 60 cajas maíz. 
Banco Español: 22 id. efectos. 
T. L. Huston C. y Ca.: 3 Id. Id. 
Vázquez y Fernández: 25 fardos algo-
I6n y 2,395 tubos. 
F. López: 2 cajas efectos. 
Perklns, Campbell y Ca.: 68 capas fus-
tes. 
Buhl M. y Ca.: 50 barriles resina, 
Snare T. y Ca.: 641 piezas madera. 
J. Costa: 9,645 id. Id. 
J. Basterrechea: 738 tubos. 
E. Portilla: l,9(;0 id. 
Para Gibara 
Rey, Hno. y Ca.: 100 cajas salchichas 
Torre y Ca,: 100 id. id. 
Para Nuevitaa 
Orden: 100 barriles resina. 
5 0 3 
Vapor americano 'Miami." procedente 
de Cayo Hueso, consignado a O. Lawton 
Childs y Ca. 
A í Armand: 400 cajas huevos. 
Swift y Ca.: 400 cajas huevos y 400 ca-
-Jas y 300 tercerolas manteca. 
M. del Río: 25 pipas id. 
Q. Rula y Ca.: 25 barriles Id. 
Trueba y Ca.: 25 pipas vino, 
M. Ruiz Barrete: 10 id. id. 
R, Tcrregrosa: 55 ¿acos arroz y 15 pi-
pas vino. 
Levy Hno. y Ca.: 60 Id. Id, 
M. Negrelra: 26 Id. id. 
T. González: 10 id. Id. 
A. ívomero: 8 bocoyes id-
Wickes y Ca.: 100 jaulas ajos. 
J. de Ruis: 2 bocoyes vino. 
Orden: 93 pipas id,; 255 cajas conser-
vas; 1 Id. efectos y 500 id. azulejos. 
DE ALICANTE 
R. Suárez y Ca,: 12 barriles y 713 ca-
jas chocolate. {J^ ¿ 1 
Carbonell, Dalmau y Ce.: ff* «BpaS »»-
mendras y 40 id, membrillo. 
Romagosa y Ca,: 119 id. turrón. 
Barraqué, Maclá y Ca.: 74 M, id. 
Fernández, Trápaga y Ca,: 22 id, id. 
Quer y Ca.: 20 Id. id. 
Hevla y Miranda: 12 id. Id. 
J. M. Mantecón: 22 Id. id. 
Pita y Hnos.: 31 id. id.: 13 id, almen-
drae; 4 Id. dulces y 1 id. madera, 
J. Gonráles Covián: 70 id. turrón; 2 id. 
calabazas; 2 id, madera; 3 id. almendras 
y 1 id. efectos. 
Galbán y Ca,: 51 id. turrón. 
Suárez y L . : 80 id. id. 
J. Gómez D.: 25 pipas vino. 
Domenech y Artau; 20 pipas y 10¡2 id. 
vina 
B. Foyo y Co.: 10 pipas lid. 
R. Duyos y Ca,: 20 id. id. 
R. Alfonso y Ca.: 15 Id. id. 
M, y del Río: 15 id. id. 
J. López y Ca.: 60 Id. id. 
E. Hernández: 30 cajas pimentó», 
A Ramos: 32 Id, id; 
M. Bergasa y Ca.: 25 Id. Id. 
Antonio García: 22 id. Id. 
F. de Cárdenas: 5 id. alpargatas. 
Eohavarrl, Leaaxaa y Ca.: 35 Id. pi-
mentón. 
R. Campello: 4 id. alpargatas. 
Llamas y Ruiz: 20 Id. pimentón. 
Milanés y Alfonso: 20 Id. id. 
J. Rodríguez: 16 Id. id. 
F. Bowman: 1 td. muestras y 19 td. pi-
mentón, 
A. A. Ibarra: 12 cascos alcaparras y 
38 cajas alpargatas. 
J. M. Mantecón: 3 cajas almendras; 
37 id. turrón; 1 id. calabazas y 2 Id. efec-
tos. 
Orden: 2 id. id.; 1 caja almendras; 24 
Id. turrón; 200 id. conservas; 33 Id- al-
pargatas; 40 bocoyes; 95 pipas y 20[2 Id. 
vina 
DE MALAGA 
Consignatarios: 356 cajas pasas; 6 ba-
rriles y 38 cajas vina 
Romagosa y Ca.: 200 Id. aceite. 
Genaro González: 600 id. pasas. 
J. M. Bérriz e hijo: 20 id. Id. 
G, Fernández A,: 4 barriles vino. 
Suárez y López: 706 cajas pasas y 14 
Id. higos. 
J. Balcells y Ca.: 400 id. pasas y 10 id. 
higos. 
Lavln y Gómez: 60 id. pasas y 200 Id. 
higos. 
R. Suárez y Ca,: 50 id, aceite. 
A, Blanch y Ca.: 300 id. pasas y 6 Id. 
higos. 
Hevla y Miranda: 306 id. pasas y 7 Id. 
higos. 
R. Tcrregrosa: 60 Id. pasas. 
E. R. Margarit: 400 id. Id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 100 Id. aceito. 
García. Blanco y Ca.: 200 Id. Id. 
Rodríguez y Ripoll: 64 bultos vino. 
Orden: 1 bocoy id. y 1.105 cajas pasas 
DE CADIZ 
R. Torre groas y Oa.: 18 cajas vino. 
J. M. Mantecón: 25 atados anisada 
T. y Noriega: 2 bocoyes vina 
Menéndez y H.: 18 cajas Id. 
Canals y Ca,: 2 bocoyes id. 
Galbán y C : 250 cajas aceite. 
DE VIGO 
Orden: 1.125 cajas conservas. 
DE PUERTO RICO 
Romagosa y Ca.: 200 sacos café. 
Orden: 200 Id. id. 
DE AGUADILLA 
Consignatarios: 100 sacos café. 
González y Suárez: 175 id. Id, 
Suero y Ca.: 251 id. id. 
R. Suárez y Ca,: 25 id. Id, 
Galbán y Ca.: 100 id. id. 
Orden: 1.100 Id. Id.; 1 id. y 1 caja mues-
tras. 
DE PONCB 
Orden: 393 sacos café. 
DE ARECIBO 
Landeras, Calle y Ca,: 50 sacos café. 
Resto de carga del vapor NORDKAP 
DE BALTIMORE 
Para Calbarlén 
Orden: 50 cajas conservas. 
Para Nuevltas 
Orden: 100 cajas conservas. 





Londres, 3 d¡v. . . * » 20% 19% pjO P. 
Londres, 60 d|v. . , . 19% 19% p¡0P. 
djjv. . . . . 6 5%p|0P. 
París, 60 d|v. P!0 P. 
Resto de carga del vapor español "Pío IX* 
DE VALENCIA 
Alonso Menéndez y Ca.: 100 sacos arroz 
200 cajas conservas. 
Tauler y Guitián: 250 id. conservas y 
25 barriles vino. 
J. Balcells y Ca.: 150 cajas conservas 
Muñiz y Ca.: 250 id. Id. 
Muniétegul y Ca.: 200 id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 1 id. efectos 
Lavln y Gómez: 800 id. conserva». 
J. F . Burguet: 40 barriles vina 
Alemania, 60 dfv. , . é 4% 4% plO P. 
Alemania, 60 dlv. . . » 3 p!0 P. 
B, Unidos, 60 djv. . , . 10 9% p|0P, 
Estados Unidos. 60 d|v. 
España 3 d|. 8|, plaza y 
cantidad % D % D. 
Descuento papel Comer* 
clal 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga, de guampo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, a 5 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 3.7¡16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios, Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, 24 de Octubre de 1912. 
Joaqutn Gumá y Fernán, 
Sindico Presidente 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
O F I C I A L 
BlHetes del Canco KBDanoi <3e la Isla de 
Cuba contra oro, de 8% a 4% 
Plata española contra oro esoafiol 
99 a 99% 
Greenbacts coiura c-o español. 
109% a 110 
Com. Vond. 
Fondos públicoe Vaíor P|9 
i,npréstito de la República 
de Cuba, r » , , * r 113 117 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 109 no 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamknto 
de la Habana 112 118% 
Obligaciones segunda hipo-
teca dtíl Ayuntamiento 
de la Habana 109 114 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C, de Clenfuegoe á VI-
Uadara . n 
(<1. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién n 
(d. primera Id. Gibara á 
Hoiguln N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 128 
Bonos de la Havana Elec-
tric RaJIway's Ca (co 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados da 
los F. C. U. de la Ha-
bana. . 113 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 105 112 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 1888 7 
1897 < N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watts 
Works K 
ídem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
(d. Idem Central azucarero 
"Covadonga" . ' « . . . « NI 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 106 109 
Empréstito de la República 
de Huba . . . . , > . . N 
Matadero Industrial. * * ^ 78 90 
Fomento Agrario. . » * * n 92 100 
Cuban Telephone Co. «- v x N 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba. . . . . . . . 95% 96 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . . . . . . . ... 70 100 
Banco Nacional de Cuba. * 115 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 93% 93% 
Compañía Eléctrica de San-
tago de Cuba. . . . . . 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . . . , 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas • - < • N 
Id. id. (comunes) . . . .] N 
Ferrocarril de Gibara • 
Holguín. . . . . . . . . . N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas • • N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao N 
Dique de la .¿abana Pro 
ferentes .1 N 
Nueva Fábrica de Hielo. .; N 
Lonja úe Comercio de le 
Habana (preferentes) . . 110 flU 
td. Id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Biectrio 
Railway's Light Power 
Preferidas ^ . 107 107% 
Ca. id. id. (comuna). . . 95% 96 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana 15 sin 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctt 
Spíritus. , . . . . . « . N 
Cuban Telephone Co. . . 87% 88"% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. . . . . . . N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 106 114 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
id, id. Beneficiadas. . . . 19 24 
Cárdenas City Water Works 
Company. . . . . . . N 
Ca. Puertos de Cuba. . . , 67% 71% 
Habana, 24 de Octubre de 1912. 
El Secretarlo. 
Francisco J . SaneAex. 
nez, María; Martínez, Andrés; Martínez, 
Antonio; Martínez, Manuel; Meire. José; 
Megiba, Esteban; Méndez, Antonio; Mén-
dez, Benigno; Moledo, Fidelia; Mori, Ar-
turo; Montero, Manuel; Murías, Josefa; 
Margollee, Fernando; Mriedas, José, 
Otero, Abelina; Ostolaza, Ramona. 
F 
Paz, Joaquín; Palmer, Mercedes; Pé-
rez, José; Perelras, Carmen; Perelras, Cl-
prlán; Pérez, Gaspar; Pérez, José; Prie-
to, Juan; Prieto, Aurelio; Piquero, Cándi-
do; Pico, José; Pico, José; Puch, Arturo. 
R 
Relláu, Pedro; Rlfer, Jaime; Rivero, 
Francisco; Rivera, Juan; Roel, Juan; Ri-
co, José; Romero, "Vicente; Romero, Juan; 
Romero, Evaristo; Rodríguez, Rafael; Ro-
dríguez, Lsidra; Rodríguez, Ramón; Ro-
dríguez, Tomás; Rodríguez, Jesús; Ro-
dríguez, José. 
S 
San tacana. José; Sánza, Manuel; San 
Martín Dorinda; San León Andrés; San-
tiago Maximino; Sánchez. José; Sánchez, 
José María; Suárez, Angel; Suárez, Lau-
reano. 
T 
Témele, Manuel; Torres, Constantino; 
fToujll, Sergio; Trujlllo, Antonio. 
Vázquez, Manuela; Valcarse, Pascual; 
Vega, Manuel; Villa, Secundlno; Vllariño, 
Andrés; Vleyra, Germán. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 24 de Octubre 
de 1912, hechas en "El Almendares," 




Máxima. , . 





Barómetro: A las 4 p. m. 760'9 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la Adminie 
tración de Correos. 
ESPAÑA 
Alvarez, Manuel; Alonso, Matías; Agui-
lar Blanca; Aguirrezábal, Remigia. 
B 
Bajos, María Teresa; Balza Angel; Bár-
cena Mirta; Basca, oaquín; Basan ta, Jo-
sé; Beraguez, Concha; Belasquín, Fegn-
ras; Bosams, Antonio. 
C 
Campos, María; Castro, Obdulia; Cas-
tro, Manuel: Castro José de; Carabla, Pe-
dro; Cana José; Cau, Manuel; Calafell 
Jaime; Cañete, Salvador; Canals, Barto-
lomé; Capdegule, Justo; Gerneda, Julio; 
Cesteros, Fermín; Conde, Benito; Cuéta-
ra. Antonio. 
D 
Diapa, Adolfo; Domínguez, Domingo. 
E 
Estévez, Eliodoro; Elobal Elisuelo. 
F 
Feijo, Benito; Fernández, Manuel; Fer-
néndez, Cornello; Fernández, Valentín; 
Fernández, Gerardo; Fernández, Jesús; 
Fernandez, Manuel; Fernández, Concep-
ción; Fernández, Consuelo; Folgueras, 
María. 
G 
García, Anaá García, Marcelina; Gar-
cía, Guillermo; García Balbina; García, 
Casimiro; García, Salustiano; Gabeiras, 
Antonio; Gamillo, Guillermo; Galve, Cris-
tóbal; Giménefi José; Giménez, José; 
González, Matilde; Guerra, Manuel. 
H 






—estegas, Francisco; Lirera, Cristóbal; 
López, Jü¿é; López, Francisco; López, Jo-
sé; Llano, Victoriano. 
M 
Masot, Adolfo; Rangles, Catalina; Ma-
ruñan, Vicente; Martínez, Josefa; Martj-
Yerme» Antonio; 
Zamora, Miguel; Zamora, Antonio, 
O F I C I A I . 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
Impuesto por fincas Rústicas 
P r i m e r T r i m e s t r e de 1912-1913 
iSe haoe saber a los señores oontrl-
buyantes por dicho concepto cfae el 
cobro sin recargo quedará, abierto 
desde el día 21 del corriente mes, to-
dos los días Mbiles, hasta el 23 de Di-
ciemlbre próximo venidero, de 8 a 11% 
a, m. y de 1% a 3% p, m., menos los 
sábados, qne será de 8 a 11 a. m., se-
gún las condiciones expresadas en el 
Edicto pnblicado en la "Gaceta Ofi-
cial" y 4'Boletín Mnnicipal" de fe-
¿ha 32 del actual. 
Habana, 14 de Octubre de 1912, 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
Alcalde Municipal. 
C 8613 5-24 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y 8 0 G I E D A D E S 
C O M P A Ñ I A 
de Mudadas y Transportes 
de la Habana, Sociedad Anónima, Capi-
tal: 23,000 pesos. Oficina Central: 
Virtudes número 67, eaqu!< 
na a Manrique. 
TELEFONO A-4206. 
Esta Compañía owenta con abundante ma-
terial y personal Inteligrente y deseoso de 
destruir todo monopolio y favorecer al pú-
blico; ha establecido numerosas agencias, 
sucursales en la ciudad y barrios extre-
mos y fijado una tariía de precios tan equi-
tativos, que hace Imposible toda competen-
ola. 
Mandamos a domicilio a recibir órdenes 
y garantizamos todos los trabajos, 
C 8289 alt. 15-19 & 
The Western Railway of Havana 
Limited 
) C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l d e l O e s t e 
d e l a H a b a n a ) 
C o n s e j o L o c a l 
SECRETARIA 
Esta Compafila ha acordado repartir un 
dividendo de $2-25 en oro español por ac-
ción como saldo de las utilidades obteni-
das en el año que terminó en 80 de Junio 
de 1912. 
El pago quedar! abierto desde el día W 
del corriente mes y al eíecto de realizar-
lo, deade ese día, deberán acudir los porta-
dores de las acciones a esta Oficina, Esta-
ción de Cristina, los Martes, Jueves y Sá-
bados, de 8 a 10 de la maañna, a fin do 
constituir en depósito por tres días sus 
títulos, para Que comprobada su autenti-
cidad se haga la liquidación previa a la or-
denación del pago que realizarán los Ban-
queros de esta plaza señores N. Golats y 
Compañía 
Habana, Octubre 23 de 1912. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 3610 10-24 
C A J A S 
L a s t e n e m o s e n n ^ 
B ó v e d a c o n s t r u i d a 
d o s l o s a d e l a n t o s m n n ^ 
Y l a s a l q u i l a m o s p a r a ^ 
d a r v a l o r e s d e todas 
b a j o l a p r o p i a custoHi 
l o s i n t e r e s a d o s . d,a da 
E n e s t a o f i c i n a d » ^ 
t o d o s l o s d e t a l l e s aut*^* 
s e e n . M c Se de. 
H a b a n a . A g o s t o 8 de ram 
A G U I A R N o . loa 0 
N . G E L A T S Y C O M p 
156.14 
obre 
Centro de Café sde la Habana 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, tengo el gusto de 
citar a los señores socios para que acu-
dan a la Junta General reglamentaira que 
se celebrará, en Amargura núm. 12, al-
tos, el día 31 del actual, a las 12 del mis-
mo, a quienes encarezco la más puntual 
asistencia, ya que a más de los asuntos 
importantes que han de tratarse en la 
Asamblea, se ajustará la concurrencia a 
lo que previene el articulo 64 del Regla-
mento. 
Habana, 23 de Octubre de 1912. 
M. GARCIA. 
C 8598 8-23 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes deRegla, Limitada 
(Compañía Internacional) 
COMITE LOCAIi 
Por acuerdo de la Asamblea General ce-
lebrada en Londres el día de ayer, se pro-
cederá al reparto del Dividendo número 
19 de 4% por 100, correspondiente a las 
utilidades del año de 1911|912, sobro el 
Stock Ordinario, alcanzando $2-25 oro es-
pañol a cada £10 de Stock. 
Los tenedores de dichos títulos deben 
presentar para su cobro, desde el dfa 22 
del corriente, los cupones correspondien-
tes ai Dividendo número 19, los martes, 
miércoles y viernes de cada semana, de 1 
a 2 p. m., en la Oficina de Acciones, situa-
da en la Estación Central, Egido y Arse-
nal, Departamento de Contaduría, reco-
giendo sus cuotas respectivas cualquier 
lunes o Jueves. 
Habana, 19 de Octubre de 1912. 
FRANCISCO M. STEEGERS, 
Secretario. 
C 3580 10-20 
Solidez 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer l<it operaciene* por correo. 
Banco de la Habana 
ana equivocación al emregrar dos títulos 
de Stoks Ordinarios (acciones) de los F. C. 
Unidos de la Habana de a diez libras cada 
uno números 9732|53. Rueg-o al que los po-
sea se sirva entregármelos en la Bolsa Pri-
vada, sita en Amargura núm. 3, altos, por 
cuyo favor abonaré diez pesos oro espa-
ñol por cada titulo, entregando en su lu-
gar otros dos títulos de idéntico valor. 
Habana, 21 de Octubre de 1912. 
MAAUEL SCH3IID, 
12326 8-22 
CAJAS BE S W Í D a T 
L a s t e n e m o s e n nuess . 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con • 
d o s l o s a d e l a n t o s r n o > 
n o s . p a r a g u a r d a r a C c r 
n e s d o c u m e n t o s y Drc 
d a s b a j o l a p r o p i a custonu 
d e l o s i n t e r e s a d o s ,Q 
P a r a m á s i o f o r m e s dirt 
j a o s e á n u e s t r a of íc in ' 
A r o a r g u r a n ú m e r o I 
H . U P M A N N & Co . 
BANQUEROS 
2878 
E n la enfermedad y en la p n ^ 
se conoce á los amigos, y en el sab* 
se conoce si es buena la cerveza. Nin, 
guna como la de L A TROPICAL. 
C O M P A I I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE C U B A . - P i S O 3S—TELEFONO *-10S5 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ EMETERIO ZORRILLA; 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. v** 
ohant, Tomás E. Mederos, Coreino Bustilio, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téller.—u, 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colect» 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Público* 
para las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Administrador, 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
8385 0ctj.j 
**** 
C C E 
Bxpetflnnc «erftaa de CféSRto « b K *o. 
das psrCss del mando «n ta» más fes*: 
A r m v i l 
Deje sus documentos, joyas y demis tja 
Jetos de valor sn nuestra Oran B&vada 
tfo ^gurtóad « ^ — ^ — « 
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BANCO ESPAÑOL BE LA ISLA OE CUBA 
ESTABLECIDO EN 1856.—Decano de los Banco» de !a Wa de Cub». 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E CUBA 
Dá toda clase de fedttdados BANCA RIAS 
C a p i t a l : $8 .000,000.00 A c t i v o : $18.957,115.37 
Oficina Central: — AGUIAü Nroa. 81 Y 83—HABANA. 
Santiago de Coba. 
Cienfuegos. 
Cárdemu. 
- SUCURSALES EN EL OTTERK»: 
Santa Clara. SonctS Spárltaa. 
CauQtúnaixMk CaKH&ién. 
Pinar del Río. Caniaaüfty, 
Ciego deA-Hku Camajuars? 
-SUCURSALES EN LA HABAWA-
Holsvfo. 
Sagua la GWndk 
Manzanillo y Baya»» 
OFICIOS 42.—GALIANO 188.—MONTE 202.-BE!.ASCOAJN _ 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE, FACILITA CARTAS DE CREDITO 
T GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO.-
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DRP^ANffiNTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUBN 
TAS DE AHORROS.-OEPOSITOS DEi>DE UN PESO E> Ai^-
LANTE.-PRESTAMOS, PIGNORACIONES, ^ " ^ ^ ¿ ¿ ^ 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CQH**^. 
CAJAS DE SEGURIDAD & uroeba de toego para j ' ^ ^ j f ^ ^ n c . 
valowa y docujnentoa, rfajola caatodfa» d<-i inttfoaaíkx-Akiailere» • C ^ " m ŝ a,atr«* 
de$Senadelanto.-Acostúiiibr«ie & pagar todas su* enema, con 
BANCO ESPAÑOL y tendré bj crup re el Jaatificoate de ana pago»-
3418 
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Fundada en el año áa 1855 
Oficinas en su propio ec'ificio: Empedrado número • 34 í 54.780.9^ 
1.686,38*; 
1 .2Í 
Valor responsable. • 
Siniestros pagados - • * >• *>! 
Sobrante de 1909 que se reparte . . 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo 
Sobrante de 1911, que debe repartirse en 1913. . - • v " 285,* 
E l fondo de reserva importa • * ' " ^ 
Cuotas de seguros las más económicas y sin compe 
Habnn?., 30 de Septiembre de 1912. 
E l Consejero director, _ . o n n 
CARLOS A. MOYA Y P I C H A R Á 
r 372» 
i 
D I A R I O D E L A MARINA.^íidáción de la mañana,—Octubre 25 de 1913. 
ADAS 
>dia ^ 
P R O P O S I T O P L A U S I B L E 
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ta Junta Strperior de Sanidad y 
ttffieenoia tiene el propósito de de-
.r lina atención constante y eñcaz 
i situación en aue se encuentran 
t ¿ hospitales y demás estableci-
. otos benéficos q«e costea el Estado 
L cobre los que tiene facultades de ins-
V-ión, a fin de corregir las deficien-
N e irregularidades oue er los mis-
se advierten, dándoles al propio 
L l p 0 una organisiación más conve-
| . t̂  a los intereses públicos, a fin de 
L dichos establecimientos respondan 
Lpolidamente a los fines para.qne 
[Lyon creados y para cpie son sosteni-
•pj, la beneficencia uno de los ramos 
Lx. importantes de la Administración 
Lbliea. pues es un deber social aten-
Lr en su desgracia a los- enfermos po-
a los desvalidos,,a los niños aban-
Ljados o huérfanos, a la vejez impo-
Lhilitada de ganar su subsistencia y, 
Lfin. a cuantos por carecer de recur-
L debe asistírselesten sus-enfermeda-
Y a tal grado ba llegado a nuestros 
as el concepto de lo que debe ¿hacerse 
pro de las clases obreras y de los 
leredados, que la legislaxjión ha si-
ampliada en las naciones más ade-
udas con los seguros para los obre-
inválidos por la edad o por acei-
tes del trabajo, etc., a fin de li-
irlos de una situación angustiosa 
mando resulten inútiles o imposibili-
los de ganarse por sí mismos la sub-
teneia. 
La beneficencia pública ejercida por 
Estado a nombre de la sociedad de-
estar bien atendida para que res-
ida a los verdaderos fines para que 
creada, y por consiguiente los hos-
alps y establecimientos benéficos 
• d de tener una administración hon-
rada y competerite y los senvücios han 
prestarse de una manera eficaz-. 
En Cuba se gasta mucho-en la cari-
;d pública; tenemos hospitales, hos-
cos, asilos de todas clases, que sub-
nciona el Estado y que además-cuen-
I d con importantes bienes y censos 
fopios, donados por particulares. Por 
feto, no debe haber motivo de quejas 
en k> que se refiere al cuidado y trato 
que reciban los que en ellos se en-
cuentran, y procede cuidar de que no 
se inviertan en otras atenciones los 
fondos que se entregan para subsisten-
cias, limpieza y material de esos esta-
blecimientos. 
Tanto bajo la administración colo-
nal como en la primera" intervención 
se atendió con interés al ramo de Be-
neficencia. Que las diaposiciones dic-
tadas por el Gobierno de España para 
la organización y funcionamiento de 
establecimientos cubanos benéficos 
eran buenos, lo prueba el hedió de ha-
berse dejado subsistentes por aquel 
Gobierno militar americano, primer-J, 
y durante la segunda intervención 
por la comisión consultiva- que redac-
tó la ley orgánica del Poder/Ejecutivo 
de la República. 
Lo que falta es que esas leyes y de-
más disposiciones que rigen sobre la 
materia se cumplan fielmente, ejer-
ciéndose una constante y eficaz vigi-
lancia por los centros superiores para 
evitar-infracción es perjudiciales al'Es-
tado y a los enfermos y asilados y 
erigiéndose, llegado el caso, las debi-
das responsabilidades a los que no cum-
plan honrada y satisfactoriamente sus 
deberes en la administración de los es-
tablecimientos de beneficiencia, o por 
que distraigan los fondos que reciben 
para aquellas atenciones o por que,no 
les den aplicación adecuada. 
Las quejas que ha publicado la 
prensa como resultado del clamor 50-
ciaf contra hechos abusivos y escanda-
losos realizados en algunos hospitales 
y asilos han movido, al fin, a la Junta 
Superior de Sanidad a proceder en el 
asunto con energía para depurar en 
primer término responsabilidades y 
además—y esto es lo principal—para 
consagrar al servicio de Beneficencia 
—mucho menos atendido hasta aquí 
que el de Sanidad—mayor dedicación 
y cuidado, de moflo que la administra-
ción del mismo sea regular, ordenada, 
pulcra y celosa. 
Es plausible el intento. Lo que falta 
es que haya voluntad perseverante pa-
ra realizarlo. 
3IC 
F I J E S E E N E L A P A R A T O . ¡ C D I B A D O C O N L A S F A L S I F I C A C I O N E S ! 
R E G U L A D O R Y F I L T R O P O L A 
No espere k mafiana: coloque hoy el FILTRO en todas las 
laves del agua. Examínelo á las dos horas y encontrará bicharra-
eos y materias que producen graves enfermedades, que evita co-
locando el aparato. 
De venta en ferreterías, droguerías, boticas y quincallerías 
Depósito: Cugot, Habana 91 M. 
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B A T U R R I L L O 
Yo conocía el más intenso de todos 
los dolores humanos: la muerte de-
sesperada, horrible, de una hija en ple-
\ na juventud y lozanía; en 18 años no 
ha podido amortiguarse su recuerdo. 
Ahora conozco el segundo intenso do-
lor: el de la pérdida de una madre 
cariñosa y buena, de cuyos pechos ma-
1 mames la leche de la vida y de cuyas 
caricias sacamos ternura y piedad pa-
ra tratar a los demás hombres y com-
prender y perdonar las ajenas fla-
quezas. 
Lo que ha maerto aquí no era una 
espartana, ni siquiera una doctora; ni 
una voluntad grande ni un talento no-
table; era un ser inofensivo, humilde; 
algo que para la humanidad pasaba 
desapercibido; pero para nosotros era 
eso que en todos los idiomas del muu-
do significa tanta sublimidad y tanto 
sacrificio: la madre. Como bien dice 
en cariñosa carta Pancho Daniel: 
" Esa viejecita llenaba su puesto aun-
que no hiciera nada, aunque no dije-
se nada ¡ reinaba por propio derecho, 
se imponía por la virtud de su consi-
deración y su respeto." Y ese puesto 
queda vacío y anulado ese reinado. 
| Dios pague su bondad a los que han 
intentado en estos días prepararme 
para ver sin desesperación el derrum-
be de un afecto tan hondo! 
Aunque ella no hubiese tenido fuer-
zas para lograr—como deseaba Rive-
ro—llenar las funciones trascendenta-
les que llenó la madre de San Agus-
tín, me enseñó con su ejemplo a ido-
latrar a los hijos, y me inculcó con su 
conducta el sentimiento de la más pu-
ra humildad. Y yo transigí de buea 
grado en sus horas últimas con las 
exigencias de su fe: un sacerdote puso 
en sus carnes medio frías el sello del 
último sacramento. Y yo sentí una 
satisfacción postrera mirando con hon-
do recogimiento la ceremonia. Era 
por amor suyo que lo hacía, y por 
amor suyo acompañé más tarde a los 
numerosos buenos amigos que la vol-
vían al seno de la tierra. Antes se ha-
bía ido lo que yo amaba más en ella: 
¡Dios sabe adonde y por cuanto tiem-
po se habrá ido! 
No sé a quién agradecer más; a 
quién debo más no sé. Desde las ex-
plosiones de pesar de periódicos no-
tables, voceros y ecos de millares de 
lectores: E l D i a r i o , ha Discusión, E l 
Triunfo, E l Dia, Diario Español, E l 
Co-mercio, Jtwenhid, Mercurio, Espa-
ña, y los veinte más que después de 
escritas estas líneas se asociarán a mi 
pena, hasta la viejecita pobrísima y el 
negro viejecito que han venido a es-
trechar mi mano; desde los amigos del 
alma. Fuentes, Pumariega, Bances, 
Gómez, Faustino Alva.rez, Cinta hasta 
el amigo a medias que desde lejana lo-
calidad me telegrafía; desde las repre-
sentaciones autorizadas del Casino Es-
pañol, la Colonia, Centro Gallego, Do-
pendientes, Solidaridad Pontevedresa, 
Círculo Avilesino, Centro Balear has-
ta el obrero modestísimo que esperaba 
las ocasiones en que hubiese menos 
concurrencia en casa para preguntar 
por la enferma; desde los nombres al-
tos en la ciencia, la política y la so-
ciabilidad, Santos Fernández, Barra-
qué, Rector de Escolapios, Junco, 
Casado. Díaz Villegas, Arazoza, Du-
que, Goicoechea, Jerez Varona, Seca-
des, Presno, hasta las nobles damas 
que espontánea y obstinadamente ve-
nían a ocupar su puesto cabe el lecho 
triste; desde Armando Cuervo y Vi-
cente Loríente que para mí valen tan-
tísimo, hasta los niñitos amables y las 
bellas niñitas de la calle que el día de 
la desgracia vinieron a poner floreei-
tas modestas sobre el ataúd, sin que 
yo se las pidiese, sin que nadie las 
mandase, todos, tienen derecho por 
igual a mi profunda gratitud, y para 
todos la tengo grande, imborrable, 
inextinguible. , 
Tal vez faltó el homenaje cortés de 
alguien ¡ tal vez algún mediocre o des-
agradecido no se sintiera con fuerzas 
para sumarse al homenaje piadoso; no 
lo advertí; la inmensidad del honor 
recibido, al par que la intensidad dél 
pesar experimentado, no me permitie-
ron volver los ojos hacia donde queda-
ron el fanatismo perverso y la envidia 
asquerosa. 
Cien telegramas, doscientas cartas 
sentidas, sueltos necrológicos y las ex-
presiones de condolencia más sinceras 
de una docena de verdaderos periodis-
tas y nobles compañeros míos de la 
prensa capitalina, eran demasiadas sa-
j tisfacciones, demasiadas pruebas de 
! grandeza y de cultura, para que la mi-
rada mía pudiera desviarse hacia el 
suelo, donde está lo mísero, donde lo 
asqueroso está. 
Aquellos cuyos nombres no consigno 
en esta cuenta de favores y recono.u-
miento, ique hago con el ánimo toda-
vía contristado y molido el cuerpo ¡ los 
que me han escrito o telegrafiado y los 
que personalmente han dejado en mis 
oídos sus protestas de amistad, no se 
enojen si no consigno sus nombras 
aiquí. He citado unos cuantos como ti-
pos, como casos, ya por el renombre, 
por la significación, el grado de nues-
tra amistad o el relieve social; a oada 
grupo podría asociar muchos apellidos 
que al pie de estas cartas están sellando 
vínculos de reconocimiento y de cari-
ño. Sería uha relación este "Baturri-
llo," y no la confesión de una deuda 
sagrada contraída para con la socie-
dad cubana en general y para con mi 
pueblo natal en particular. 
Y no ha manchado la grandeza del 
homenaje la política. Liberales y 
conservadores, españoles y nativos, los 
que equivocadamente creen posible h 
salvación de la patria con estas méto-
dos de gobierno que la práctica ha des-
acreditado, hasta los que como yo 
consideran indispensable una radical 
renovación de hombres y procedimien-
tos, todos en estos días de luto han 
tiaidó a mi hogar un consuelo, una es-
peranza, una frase de aliento o un con-
sejo de resignación; con lo que se 
prueba que nuestros odios no son 
tales odios, ni nuestras diferencias 
hondas diferencias; que en el fondo 
nos s^qtimos hermanos y frente a la 
adversidad de cada uno se revela y bri-
lla la piedad de los demás. ¡ Lástima, 
pardiez, que demes apariencias de odio 
al mero disentir en cuestiones hdsta 
triviales, cuando la vida es tán corta 
y tan hermosa la solidaridad humana! 
Gracias, mil gracias, mis amigos y 
mis paisanos, mis íntimos y mis lec-
tores , Sociedades Regionales y hom-
bros de ciencia y letras; gracias .1 
todos. 
Y en cuanto a raí, si he experimen-
tado el más horrible de los dolores y 
ahora el segundo de los tormentos mo-
rales; si padre e hijo, he padecido es-
to ¿qué golpe de la adversidad podrá 
ya hacer flaquear mi voluntad y apar-
tarme del deber, por la virtud, por la 
patria y por la humanidad í 
J o a q u í n N . A R A M B U R U . 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telég. Toodomiro. 
Apartado 668 
L A P R E N S A 
E l Murtch no acabó de desahogar 
en su último editorial sus fogosidades 
marciales. 
Ayer puso en boca de un distingui-
do veterano, entrañable amigo del co 
lega, el tremendo e inexorable dilema: 
E l poder o la muerte. 
Hoy introduce en escena a un cons-
picuo y enérgico liberal, tan amigo de 
E l Mundo como el veterano de marras, 
quien lanza la siguiente sentencia: 
Vencer, vencer de "todos modos" (así, 
entre comillas) vencer. '' cueste .lo que 
cueste" (también entre comillas}. 
Y E l Mundo mueve y remueve y 
ha'ce vibrar ese gran principio del 
"muy inteligente, enérgico" y anóni 
mo liberal para q ie lo oigan bien les 
conservadores. 
Porque no lo aplicaron en las pasa-
das elecciones presidenciales fueron, 
según E l Mundo, derrotados en toda la 
Isla. 
Pero ahora.. . ¡ cuán distinto ahora! 
Oigamos al colega: 
A los teorizantes, a los filósofos, a 
los poetas, a los jurisconsultos, a "los 
místicos políticos," sabios, muy sabios, 
buenos, muy buenos, pero pusilánim-ís, 
han sucodido, 2n ia dirección espir' 
tual de la Conjunción, los hombres 
"prácticos," los hombres "concordan-
tes," los hombres de "coraje," le 
"empuje," de "combatividad," los 
Menocal, los Freyre, los Asbert. los 
Betancourt, Pedro y Julián, los Loy-
n&z del Castillo, los Carrillo, los Le-
cuena, los Fortón, los Sobrado, los 
Porta, los Silva, los Correoso, los Lo-
res, los André, los Espinosa, los Strara-
pes, los Emilk' Núñoz, hs Pedro Díaz, 
los Gálvez, los Arencibia, les Bacallao; 
en un palabra, a los ideólogos han 
reemplazado "los hombres de acción." 
¿Y dónde ha quedado Varona jefe 
del partido conservadoi' y candidato a 
la vicepresidencia? ¿Dónde, en qué lí-
nea de combate están los Lanuza, los 
Desvernine, los Fernández de Castro, 
los Dolz, los L a O. García, los Gue-
vara ? 
Esos son "los místicos políticos." 
Han quedado quizás orando, por la 
República de Cuba. 
Dice también E l Mundo' en su añ-
ción a las citas anónimas: 
Ayer, en un bufete,- dijo un libaral: 
"un gesto de.Zayas y Freyre puede in-
cendiar las Villas." Y un conjuneto-
nista, que se hallaba presenté, le con-
testó: "No lo niigo, pero ascecuro a 
usted que un gesto de Menocal y As-
bert puede incendiar a todo el país..." 
Y un movimiento de cejas de Júpi-
ter Tenante, según Horacio, conmueve 
el universo. 
Que no vengan los gestos de Zayas, 
Freyre, Menocal y Asbert. 
No vaya a asomar tras ellos el del 
Júpiter norteamericano. 
"jLAS PIER.VS QUIEREN' SANGRE?—La 
HABRA. PlX)MO AL PLOMO, ACERO AT 
ACERO, GOLPE POR GOLPE; ASI IREMOS. 
Eso no es de E l Mwndo, ni de E l 
Dia. 
E s de L a Noche. 
m 
* • 
De E l Día es lo siguiente: 
Aquí, en Cuba, estamos atravesando 
actualmente un período de honda p2r-
turbación política, que pudiera condu-
cir, si no se procede con gran energía, 
a ía pérdida de la independencia y de 
la nacionalidad. Y por consiguiente, 
lo que sería pecado venial en otras oca-
siones es ahora un crimen de lesa pa-
tria. E l robo de votos, la simulación de 
electores, a fin de mixtificar al sufra-
gio por medios fraudulentos, son deli-
tos castigados por la ley con más o me-
nos severidad. Pero en las circunstan-
cias 'dificilísimas porque atraviesa el 
pueblo de Cuba, se justifica y se hace 
necesario que frente a los colegios elec-
torales se fije el cartel a que acabamos 
de referirnos: "Pena de muerte al la-
drón." 
Eso es; que muera primero. 
Después se averiguará despacio ei oñ 
efecto era ladrón y si el delito estaba' 
a la altura del castigo. 
Y si resulta que lo del "forro" 0» 
el fraude "era" nada más que una sos-
pecha, un gesto de animosidad electo-
ral, una manera de quitar de en medio 
a un enemigo, ya se hará todo lo posk 
ble para resucitar el cadáver. 
Cortamos de L a Ind-ependenei-a da 
Santiago de Cuba: 
Con fecha de ayer Juan Rodrigue» 
Agente de la Policía Gubernativa re-
sidente en Puerto Padre, desde San." 
Andrés, da cuenta que en fiesta cele-1 
brada en aquel punto por el Partido, 
Conservador fué muerto el joven con-
servador "Virito" López por Joaquín 
Milanés, liberal zayista. 
Lamentamos esa víctima conserva-
dora tan de veras como hemos deplora-
do los muertos liberales. 
¿Tendrá razón L a Noche? 
¿Se combatirá "plomo a plomo, ace-
ro a acero, golpe a golpe"? 
No sabemos de qué clase son las rai-
ces que ha echado "la zona de tole-
rancia" en el barrio actual. Pero indu-
dablemente las ha echado; y bien hon-
das. 
De otra sueHe no continuaría alli 
para vergüenza de la cultura y el pnv | 
greso urbanos y en mengua de los ir»' 
te res es comunes. 
L a Unión Española comenta las A»», 
tuálidades del D i a r i o sobre este viejo 
problema. 
Y dice: • / • - • - -.v- 3 
La extensión que ha adquirido 1» 
Habana, la importancia de los edi-, 
fleios públicos cercanos al barrio cr» 
San Isidro, el hecho de que se halie 
una estación de ferrocarriles importan-
tísima y un muelle con almacenes en i 
la proximidad del lugar en que, en la 
actualidad, se halla enclavada la zo-
na, imponían el traslado de los burde-
les a otro sitio no tan céntrico, que no 
fuera tan frecuentado por el público 
honesto. 
Es un hecho indiscutible. L a zona 
tolerancia no puede seguir donde está. 
Por muy faertes, por muy hondos 
que sean los "intereses creados" que 
la mantienen allí, hay que arrancar^' 
los. 
E l problema urge. 
Y no se resuelve con darle largas. 
L a señorita Jeanette Ryder, Presi-
denta del Bando de Piedad de Cuba jj 
Sociedad Protectora de Niños Anima-
U B A 
15.37 
m 3» 
.Beba usted cerveza, pero pida la de 
I T R O P I C A L . 
P A R A R E T R A T O S 
platino Colominas y Compañía.— 
^ R A F A L 32.—Retratos desde 
• PESO la media docena en ade-
Enseñamos pruebas. Suplica-
!* vean nuestras muestras de am-
•̂ ciones que hacemos á precios ba-
'tos. 
P A R A E N G O R D A R 
u r g e : a l i m e n t a r s e : s i n c a n s a r e l e s t o m a q o 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
SO ANOS £XTTO D ROS U ERI A 8 A R R A Y FARMAOI/ 
L M O R R A N A S 
Poras personts ignorun qué triste enfermedad constituren las almorranas, pues 
es una de las afecciones más generalizadas; pero como a uno no le f̂ tsta hablar 
de estos padecimientos, hasta con su mismo médico, se sabe mucho menos que existt 
desde algunos afios un medicamento, el Bllxtr de Virvlnte WyrilahL 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No bay más que escriUrt 
Productos iaTs.jJA.JiTs, 9X, Agrular, MA.9AJÍM., para recibir franc» 
de porte el folleto ezplicatrro. Se rerd cuan fácil es librarse de la enfermedad 
la más penosa, cuando no la más dolorosa. 
De Venta en todas las Droguerías y Farmacias 
F O L L E T I N 3 2 
FRANCOIS C O P P E E 
C U L P A B L E 
TRADUCCION DE 





' E N T A EN CASA DE SOLLOSO, 
OBISPO NUMERO 52. 
(Continúa) 
a cierta repugnancia de con-
1 deshonra y de presentarse co-
antiguo penado. Su ambición 
^0r. Guiado y animado en otro 
Por Simón Benoit, no sólo ha-
cinado con aprovechamiento la 
eion primaria, sino hecho úti-
^tanoiosas lecturas y aprendi-
scurrir un poco. Con tiempo y 
en el bolsillo, pensó que podía 
ar algún empleo de oficina, pro-
^na vida menos embrutecedora 
de obrero y, sobre todo, huir 
ciase en la que estaría expueg-
ntrar a sus antiguos compañe-
^ ^ que le perseguiría el pasa-
' /luería probar. E l maestro 
^ aconsejado así muchas ve-
^Pezaría por comprar ropa de-
sdaría su lenguaje, lleno de 
ue argot, y s? haría pasar en 
•d0nes Por. un joven provincia-
o a Paris, como tantos otros, 
fortuna. A l principio se con-
tentaría con la más modesta posición. 
¡Ah! ¡Si él lograra olvidar, borrar 
por completo su odiosa adolescencia y 
elevarse un poco aquella sociedad que 
no conocía, pero a la que juzgaba, por 
instinto, dura e inhospitalaria! ¡Sí él 
pudiera dar la razón y hacer honor a 
su maestro, a su único amigo! Y en 
aquel momento el joven sentía, con in-
fantil orgullo, que el tosco reloj de oro 
palpitaba... palpitaba... cerca de su 
corazón. . . 
¡ Ay! j Qué poco basta para contra-
riar las mejores resoluciones! Inex-
pertos, mal presentado con aquella ro-
pa de ''señorito" que le embarazaba, 
sin recomendaciones, sin informes, 
Cristián encontró en todas partes, a las 
primerass tentativas, una acogida fría 
y desconfiada. "¿De dónde viene us-
ted? ¿Dónde ha estado usted antes? 
¿Qué sabe usted hacer?" A estas pre-
guntas, hechas bruscamente, el joven 
daba respuestas balbucientes en las que 
se veía la mentira. Desde luego la ro-
pería, la posada, donde había tenido 
que pagar una quincena adelantada, 
y la agencia de colocaciones, que le ha-
bía también exigido dinero, empobre-
cieron considerablemente el pequeño 
tesoro de Cristián. Después, al reco-
rrer Paria para ir a los sitios que le in-
dicaba la agencia, el pilluelo de otros 
tiempos se sintió de nuevo poseído por 
su antiguo instinto de vagabundo. Pro-
curaba colocarse, pero sin mucha pri-
sa, y cuando salía de un almacén cuyo 
dueño, con la pluma en la oreja, le ha-
bía respondido: "Pásese usted por 
aquí dentro de tres meses," Cristián 
pensaba: " ¡ B a h ! Otra vez tendré 
mejor suerte," y se obsequiaba con un 
día completo de vagancia, durante el 
cual saboreaba los íntimos goces del 
parisiense privado por largo tiempo 
de su querida ciudad y en posesión de 
una absoluta libertad. De este modo 
perdió mucho tiempo y. seducido por 
las tentaciones de la calle, sucumbió a 
la solicitación brutal de los sentidos. 
E n el momento en que sus recursos 
estaban ya casi agotados, Cristián en-
contró un expediente, aunque muy mi-
serable, para ir tirando. Fué admitido 
como dependiente en un bazar al aire 
libre, establecido provisionalmente en 
un solar. Pero no tenía el aplomo ni 
la facundia que requiere ese oficio y 
sus compañeros, unos camasí-rones lle-
nos de experiencias, le tomaron ojeri-
za y se burlaron de él a causa de su co-
jera. A los quince días fué despedido. 
No le dieron mejor resultado otras 
dos o tres tentativas y nuestro joven 
empezó a ver cerca la negra mis.; "a. 
Amenazado continuamente con la ex-
pulsión por el dueño del miserable des-
ván en que vivía, Cristián se ponía c d 
acción todas las mañanas y buscaba 
inútilmente trabajo. L a necesidad se 
hacía cada vez más imperiosa y el jo-
ven se resolvió a ir a ver al industrial 
cuyas señas le habían dado en la C 1c 
nia, pero aquel hombre, una espec!; 
de buitre, le recibió muy mal. "Ami-
guito, le dijo, debió usted haber venido 
cuando se io dijeron... Añora es el 
tiempo de las vacaciones. . . Y íaha 
Dios qué habrá usted hecho en estos 
tres meses de holgazán.. . Además, es-
toy harto ya de jóvenes detenido.?. . . " 
E n todas partes recibía la misma res-
puesta: "No hay trabajo" y el joven, 
queriendo hacer durar los últimos fran-
cos que tenía en el bolsillo, no comía 
más que pan y algún fiambre y bebí i 
agua de las fuentes públicas. 
Sin embargo, por grande que fuera 
su miseria, no quería desobedecer ei 
último deseo de Simón Benoit y con-
servaba el reloj de oro, que era para él 
una especie de talismán. Todas las 
noches, echado en su camastro, cogía 
el reloj, le contempiaba con fijeza, escu-
chaba durante mucho tiempo su re-
gular tic-tac y le parecía que dentro 
de sus tapas había algo de la vida do 
su pobre amigo. iNo! E l gusanillo del 
honor no estaba muerto I. , . 
Una noche de invierno, a eso de las 
siete, Cristián Forgeat, ya sin un cénti-
mo, se paseaba lentamente al rededor 
del jardín de la torre de Saint-Jacques. 
E l joven se tentaba los bolsillos y pen-
saba: "¿Dónde encontraría yo los cin-
cuenta céntimos para pagar mi posada 
esta noche ? Y , después, necesito al-
gunos céntimos para comer, j Qné ha-
cer ?" No había comido más que un 
panecillo, a las doce, y el hambre le 
hacía cosquillas en el estómago, 
Al pasar el desgraciado por la clari-
dad de un farol, un hombre se detuvo 
de repente cerca de él, hizo un ademán 
de sorpresa y exclamó: 
"¡Calla! ¡El cojo!" 
Cristián se estremeció, " E l cojo" 
era su mote en la Colonia. Examinó 
al que acababa de interpelrle, le cono-
ció en seguida v dijo a su vez: 
"¡Cal la!" ¡El bombo! 
Aquel encuentro contrarió a Cris-
tián, Había tenido la suerte de no en-
contrar hasta entonces a ninguno de 
sus antiguos compañeros y hete aquí 
que daba con uno de los peores. 
•Mahurel, llamado el bombo porquo 
en la música de la Colonia tocaba ese 
instrumento, procedía de una familia 
de criminales y había gozado en la Co-
lonia ide una especial consideración en 
calidad de nieto de un condenado a 
muerte. No todo el mundo puede te< 
ner un guillotinado entro sus antepa-
sados y en eao consiste la nmteerrv.-hi 
del pj^aidio. 
Cristián no había pertenecido al 
mismo taller que Mahurel y apenas le 
había tratado, pero recordaba que era 
un bruto perfecto. L a vida libre no 
parecía haberle perfeccionado mucho. 
Con su chaqueta hecho jirones y sn 
gorra grasienta. el tal Mahurel no te-
nía nada de distinguido y su cara de 
carnero de nariz achatada y ojoe i * . 
dondos, llamaba la atención, sobre to-
do, por su color terroso, más propio 
de una patata cocida que de un joven 
que empieza a vivir. 
Después de haber examinado ú 
pies a cabeza a Cristián que a pesar 
de su miseria, estaba todavía bastante 
bien vestido, dijo Mahurel: 
*' i Menudos vestidos! j Un temo un 
bongo, ropa blanca!.. . Oye, ¿has te-
nido alguna herencia? Bien podías 
pagar unas copas. 
Por instinto y como reconquistaiTo 
de repente por su innoble pasado, 
Cristián respondió secamente, pero 
en lenguaje chavacana: 
'^Mal vienes, querido... Ño tenga 
una "mota . . . 
Mahurel sonrió con soma: 
"¿Ni una mota?.., ^Enfcmeea 
quo te sirve haber sido prudente oonv» 
mi Kanto de palo en la Colonia y haber 
salido <»on notaa de primer orden! l E a 
posible? ¿también los santos varona 
^tan ^a la cuarta pr^tumal*^ 
D I A R I O D E L A MARIMA.-JE/dición de la mañana.—Octubre 25 de 1912. 
Ies y Plañíns, nos envía la siguiente 
denuncia que lia dirigido al f iscal del 
Tribunal Supremo: 
D« la tesorería de la Escuela Correc-
cional de Ouanajay ha sustraído el Di-
rector propietario del establecimiento, 
los libros y otros comprobantes corres-
pondientes al año fiscal próximo pasa-
do, y esto se debe haber hecho para fa-
. cilitar la ocultación de los íraudes que 
. se dicen ocurridos allí. 
Esa denuncia viene a ratillcar la que 
.hizo la Junta Superior le, Sanidad, 
.segú» informes que conoce ya el lec-
tor del D i a r i o . 
E s otro capítulo de la triste histo-
ria que se ha escrito sobre la Escuela 
Correccional de Guanajay. 
; Colisiones y disparos en Camagüey, 
disparos y colisiones en Santa Clara, 
atropellos y amenazas bélicas en Cien-
fuegos, ocupación militar por la Guar-
dia Rural en Bayamo. 
¿ Cuándo terminarán sus entrevistas 
conciliadoras los señores Hevia, de la 
Torriente, Machado, Ferrara, Remí-
rez, Sarraín y Nodarse ? 
Cuando la contienda electoral se ha-
ce a tiros, generalmente suelen repro-
ducirse. Dura poco la buena digestión 
del qTi« ha vencido a fuerza del pañal 
o del revólver. 
Escribe £7- Com-ercio-. 
Demos por sentado que uno de los 
dos partidos políticos que se disputan 
el triunfo, venciera en virtud ie sus 
bélicas acometidas. ¿Que pasaría aquí? 
Pues sencillamente que el cristiano de 
esa manera desalojado de las urnas, y 
.̂ e ese modo vencido, a raíz leí desas-
ee o luego que de él se repusiera, co-
menzaría a conspirar para la "revan-
ha," y cuando menos lo pensaran bs 
que ya se creyeron vencedores, la gue-
rra civil sería un hecho con todas sus 
tremendas consecuencias: la incerven-
ción yanqui en primer término. T en-
tonces ¿quién vencería a quién? Da 
tristeza pensar a qué grado le incon-
ciencia hemos llegado por el afán des-
medido que de ocupar el podír a toda 
costa, experimentan los bandos conten-
dientes. Para ésto, para que el rifle y 
el revolver sean los que decidan en la 
próxima lucha electoral, sobran los 
procedimientos legales que U regulan. 
De donde resulta que es mera farán-
dula, farsa manifiesta, la función de 
las urnas. 
E s una función con salvas. E n 
vez de disparar contra el adversario 
con \ñ& boletas electorales se dispara 
con balas. 
E n vez de contar votos ss cuentan 
cadáveres y heridos. 
Puede darse el caso de que entre 
esos cadáveres esté ol de la Repú-
blica. 
Pero para algo han de ser/ir los sa-
grados derechos de la democracia y 
del sufrasdo. 
E l general Honteagudo quedó en su 
puesto. 
Los conjuncíonistas no están muy 
conformes con que permanezcti en el 
suyo el jefe de policía señor Charles 
Aguirre. 
Pero-el señor Sanguily pareee que 
no está dispuesto a ceder. 
Dice L a Discusión-. 
E l señor Sanguily ha respondido a 
los que le han pregimtado sobre la Su-
pervisión de Policía de esta ciudad, 
que no habrá Supervisor, que él mismo 
lo será. 
¿No se han hecho lenguas unos y 
otros de la entereza de ánimo, de Id 
rectitud inquebrantable, de la inco-
rruptibilidad del Secretario interino 
de Gobernación? 
Entonces ¿quién tiene derecho a des. 
confiar y a quejarse? 
¿Qué mejor Supervisor de Poli-
c ía" que el propio Sanguily ? 
P O R E S A S C A L L E S 
T o d o l ú g u b r e 
Por do quiera, lo mismo en las bar-
berías que en las oficinas públicas o 
particulares, en cafés, en los nume-
rosos corrillos nocturnos del Parque, 
como en los del Malecón, en los ves-
tíbulos de los teatros, en todas par-
tes, en fin, y sin excepción, no se oye 
hablar más que de política. 
E n el indiscutible triunfo del ge-
neral Menocal. en las próximas elec-
ciones, según unos, y en la victoria 
que, sin ningún género de duda, tie-
ne ya metida en el bolsillo del cha-
leco el doctor Zayas, está reconcen-
trada y absorta toda la atención y la 
vida entera de la mayor parte de los 
habitantes del país. 
Los apasionamientos de tirios y 
troyanos tienen tan enardecidos los 
ánimos, que no es posible hacerle a 
nadie la más ligera observación que 
j le contraríe sus creencias, ni expo-
nerle un razonamiento que no encua-
dre con sus opiniones, sin exponerse 
el flue tal intente a recibir un garro-
tazo en la cabeza o media docena de 
balazos en cualquier parte de su per-
sona. 
—¿Qué? ¿Que dice usted que no 
ganamos los conservadores?—me in-
terrogó un señor crispando los puños 
y centelleándole la mirada. 
— ¡ N o hombre!, si yo no digo na-
da—le respondí tembloroso. 
—Nos las llevamos de corrido. 
— i Cuánto lo celebro! 
Más tarde, un liberal rabioso, to-
mándome sin duda por un correligio-
nario, me decía: —Estamos bien re-
contados . . . y de calle, sin esperanza. 
No lo dude usted. 
—Ni un momento, ¡que va! 
—Oiga: y al que se ande con esos 
choteitos de "Zayas no va, Zayas no 
va," lo "volteamos" y asunto con-
cluido. 
—Ni más, ni menos. 
Mas que para entrar en la lu-
cha comicial, donde el pueblo sobe-
rano con toda, su libérrima voluntad 
Ta a ejercitar el derecho de emitir 
su voto, parece que los bandos polí-
ticos se están aprestando para entrar 
en una guerra cruel de caníbales con-
tra hotentotes el día primero de No-
viembre. 
Por algo ese luctuoso día es el de 
víspera del macabro y tétrico consa-
grado a conmemorar a los fieles di-
funtos. 
"Memento homo" habrá que decir-
le a los nue sobrevivan a la gran 
catástrofe '' electofóbica," y conside-
ra que los infelices que pagaron tan 
cándidamente el "pato," se han que-
dado mucho peor .que el gallo de Mo-
rón, puesto que no pueden seguir ca-
careando, sino sin la "tajada" en el 
festín y sin la "pelleja," por añadi-
dura, que es lo más grave. 
Mas no importa, la cuestión estri-
ba sólo en ganar de cualquier guisa 
que sea No se puede con los votos 
solamente, pues por la fuerza, em-
pleando todos los recursos, la ame-
naza, la coacción, el coco-macaco, el 
revólver; y si todavía así se pierde, 
ahí queda el machete salvador, rei-
vindicador, heroico, la tea incendia-
Tia, el "descuaje y la desconflauta-
e ión"; todo, todo antes que el logro 
del contrario odioso, aunque el gran 
momento apocalíptico llegue, y el 
gran Jehová, desde su olímpica man-
sión de Washington, suene su áurea 
trompeta para llamar a juicio final, 
diciendo en tanto a todos los que cie-
gos e ilusos no pensaron un instante 
en su pequeñez: 
—'' ¡ Caballeros... ! " pulvis eris, 
ad in pulveris et reverteris." 
Y "tablean." 
F i t l a n o d e T a l . 
los Ingenieros, Arquitectos, Contratistas 
y la Gonjonclón Nacional 
B a n q u e t e á M e n o c a l 
Hoy, viernes 25 a las doce, tendrá 
efecto en el Gran Hotel Inglaterra el 
almuerzo organizado por los Ingenie-
ros, Arquitectos y Contratistas de la 
Habana, en obsequio de los generales 
Mario G. Menocal, Ernesto Asbert y 
Femando Freyre de Andrade y del 
doctor Enrique José Varona. 
Dado el número de adhesiones que 
se han recibido por la Comisión Or-
ganizadora, será esta fiesta uno de 
los grandes homenajes con que ha-
brán sido obsequiados dichos candi-
datos, en la jomada emprendida para 
el triunfo de la Conjunción Patriótica 
Nacional. 
ZONA F I S C A L DE LA HABANA 
Habana, Octubre 24 1912. 
Total recaudado hoy '. . $4.090-05 
I M P O R T A N T E a l o s H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -
T E C T O S . 
MAR 
RECIST̂ AOA 
PINTURAS PURAS SEMI-PASTA DE L D I M & MARTINEZ 
ES T A S pinturas son de general consumo en los Estados U n i d o s . — U n g a l ó n de esta pintura pesa p r ó x i m a -
mente 14 libras; se le puede agregar ^ de g a l ó n de 
Aceite de L inaza , obteniendo 1 y ^ galones de pintura l í -
qi d a . — D e este modo se reduce su costo. = = = = = = = = = = = 
C E N T R A L E S de gran importancia la han empleado en C u b a 
por m á s de 10 a ñ o s , especialmente en las Provincias de 
S A N T A C L A R A , C A M A G U E Y Y O R I E N T E . = = = 
E S T A S pinturas se venden en las F e r r e t e r í a s . — P o r c a t á l o -
gos de colores G R A T I S é informes dirigirse á = = = = = 
R O M A N Z A B A L A 
S A N I G N A C I O 4 4 , ( a l t o s . ) H A B A N A . 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NAO'ONAL 
Octubre 24. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 760'63. Habana, 759*80. Matanzas, 
75976. Isabela de Sagua, 759'38. Cama-
güey, 758'66. Songo, 760,66. Santiago, 
760,00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 24'0. máxima 31'8. mínima 22'0. 
•Habana, del momento, 24'5. máxima 28'2. 
mínima 22'8. Matanzas, del momento,22'4, 
máxima Z0'9, mínima 19'9. Isabela de Sa-
gua, del momento, 25'0, máxima 31'5, míni-
ma 23'0. Santiago, del momento, 26'0. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, N. 5'0. Haba-
na, calma. Matanzas, SSE,. flojo. Isabela 
de Sagua, E., id;- Camagüey, NNW, id,; 
Songo, SE, id,; Santiago, calma. 
Lluvia: Isabela, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Matan-
zas. Camagüey y Santiago, despejado; 
Habana e Isabela, parte cubierto; Songo, 
cubierto. 
Ayer llovió en Guane, Palacios, Coloma, 
San Crisrobal. Pinar del Río, San Diego, 
Nuevitas, Cascorro, Guáimaro, Bayamo, 
Manzanillo, Songo, Baracoa, Cristo, Dos 
Caminos, Palmarito, Biran y Palma So-
rlano. 
C O M P L A C I D O 
Habana, Octubre 23 de 1912. 
Muy Sr. mío: 
Por tener mucha importancia su sec-
ción Aetualidades,' para el público, 
y particularmente para los que buscan 
inspiraciones en los escritos del D u -
e i o , a causa de revestir carácter de in-
dependiente en la prensa habanera, 
me apresura a hacer llegar a su cono-
cimiento, una rectificación, que oficial-
mente lo hará la "Asociación de pro-
pietarios, industriales y vecinos del 
distrito Este de la Habana" y que la 
adelanto en mi carácter de asociado 
que vela por el progreso de estos aban-
donados barrios y por el buen nombre 
de la "Asociación." 
E l acto que se realizó en la última 
sesión de la Directiva, al solicitar del 
señor Presidente de la República la 
derogación de su decreto dejando sin 
efecto otro en que ordenaba el traslado 
de la Zona de lenocinio a un barrio de 
Luyanó, y no tenía como móvil la in-
tención de que fuese trasladada a ese 
sitio: concrétase nuestra gestión—y pa-
ra ello fué, casi exclusivamente, fun-
dada nuestra Asociación—a que se li-
bre a esta populosa parte de la ciudad 
de eso que siempre hemos facilificado 
de "baldón que ostenta nuestra capi-
tal." Esa ignominiosa organización 
oficial, que llaman indebidamente Zo-
TUL de tolerancia y que más propiamen-
te debiera titularse Zona de desenfre-
no, fué trasladada manu militari a es-
tos barrios en la época en que ejercía 
de Gobernador de esta provincia el se-
ñor Rafael Fernández de Castro; el 
cual residía a dos cuadras de la calle 
de San Isiuro. E n esta calle moraban 
personas y familias prominentes y en 
conjunto en las adyacentes, un núcleo 
de familias nmy antiguas a quienes 
obligaron a mudarse por razón del 
traslado ordenado. 
L a sorpresa que dieron a este vecin-
dario no dio lugar a repeler la inva-
sión; y fueron estériles los esfuerzos 
que hizo mi inolvidable amigo don Oc-
tavio Rodríguez Pérez, con algunos po-
eos vecinos que le ayudaron, prestan-
do una arrogante protesta con gran 
número de firmas. E l traslado se nos 
impuso y, desde luego, sin nuestro con-
sentimiento. 
Enseñados por esa dura lección, al-
gunos' vecinos procedimos a construir 
una Asociación para darle fuerza de 
Colectividad. Aquí estamos constan-
temente bregando. Aspiramos a que 
nos quiten esa maldición que nos echa-
ron encima; pero vemos con pena, que 
a pesar de tantos progresos que se es-
tán realizando, no se quita eso, lo que 
da lugar a pensar en que algunos tie-
ne, interés en que subsista. 
Debemos felicitarnos de que usted 
se haya ocupado, en sus "Actualida-
des" del asunto, pues nos da la opor-
tunidad de ser ayuda de valía; lo que 
buena falta nos hace. 
Interesa mucho a la Asociación que 
se sepa "que jamás se ha hecho—en 
sus peticiones—^designación de lugar 
para el traslado." 
Doy a usted gracias anticipadas por 
la rectificación qu^ solicito, y así .o 
quedará en tela de juicioo el único 
propósito de la Asociación al dirigirse 
al Jefe de la Nación: "que no quede 
por más tiempo en este distrito la in-
famante Zom. 
Muy* atentamente de usted, 
Manuel Ántolín García. 
Slc Cuba 128. 
P O R U S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Viaje suspendido 
E l S&cretario d!e Hacáenda señor 
Gutiérrez Quirós, estuvo ayer en Pa-
lacio, a dar cuenta al señor Presiden-
te del resultado que había tenido la 
revolución surgida en Veracruz, Mé-
jico, conviniéndose por tanto en sus-
pender el anunciado viaje a las aguas 
mejicanas como se había anunciado 
del crucero "Patria." 
Asuntos políticos 
Los generales Ledte Vidal y Gis-
pert, el coronel don Manuel Sobrado 
y el Representante a la Cámara, señor 
González Clavel, estuvieron hablan-
do con el general Gómez, de asuntos 
políticos. 
Indultos denegados 
Han sido denegados catorce solici-
tudes de indultos. 
Los liberales de la Acera 
A las cinco y media de ayer tarde 
llegaron frente a Palacio unos vein-
ticinco automóviles ocupados por los 
miembros de la "Juventud liberal de 
la Acera," quienes empuñando la ban-
dera que les sirve de enseña, prorrum-
pieron en vivas a la República y al 
partido liberal, siendo fecundos por 
los pitos de las sirenas de las máqui-
nas. Hubo vivas también para el Je-
fe del Estado, cuando este salió al bal-
cón desde donde saludó a los jóvenes 
aludidos. 
E l g-enbral Monteagudo 
Ayer tarde estuvo en Palacio, el 
Mayor General Jefe de las fuerzas ar-
madas señor Monteagudo. 
4 4 
U N E S T O M A G O 
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L a ambición de todo dispéptico es tener " un estó-
mago como el de los demás mortales." L a dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
están exentos, les apoca el ánimo y retardan U curación. 
es un remedio natura! y racional para el estómago, que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al dispéptico "un estómago como el de los demás ." 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eficacia para el estómago. 
4. J: 
T N i ' P j n r í l f i l l Q SA1Z DE CARLOS. Cura el estreñimiento, 
A I U t l u l l l l d ^ puliendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intcitinal, se curan con la PURGA-
TINA, que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguer ías , 
Rafecas, Obrapta 19, Habana.—Urdco Representante y Depositario para Cuba. 
í 3433 - ^ . ^ Oct.-l 
S E C R E T A R I A D S GOBERNACION 
Todo tranquilo 
E l Secretario de Gobernación reci-
bió ayer tarde un telegrama firmado 
por el Secretario del Gobierno Provin-
cial de Oriente, participando que se-
gún le ha comunicado el Alcalde de 
Bayamo, ha desaparecido todo temor 
de alteración de orden público en 
aquella ciudad, motivado por la reso-
lución del Juez de Instrucción de* los 
prcMintos asesinos del miembro del 
Partido liberal don Abraham Mar-
tínez. 
Herido 
E n Bahía Honda, fué herido ayer 
el mestizo Perfecto Rodríguez por el 
de igual clase José López, quien le 
hizo un disparo de revolver. 
Registro 
E l Alcalde Municipal de Sabanilla, 
comunicó ayer al mismo departamen-
to, que en aquellos momentos,—la una 
de la tarde,^—la guardia .rural provis-
ta de mandamiento judicial, practica-
ba un registro en la casa del Presi-
dente del Partido liberal y Presidente 
del Ayuntamiento señor Pemas, des 
conociendo las causas que motivan tal 
resolución. 
L a causa del registro 
L a misma autoridad municipal en 
telegrama posterior dice que el re-
gistro practicado por la guardia rural 
en la casa del Presidente del Ayunta-
miento de Sabanilla, obedeció a una 
denuncia en la cual se hacía constar 
que al pasar el tren que conducía al 
General Menocal, por frente a la casa 
de dicho señor se habían hecho desde 
ella varios disparos de arma de fuego 
contra el citado tren. 








vez que en la ca^a „ 
encontraron armas, ^ 
hubiesen hechos los d i s p ^ , ^ q¿ 
Dos herid* ^ 
E l gobernador p. s< d 
señor Castellanos ha dadn 
que al efectuarse e n ^ k T ¿ 
un ndtin de la agrupación^v! ^ ^ 
tonca de aquella población ^ ^ 
una nña, de la cual resnlío ^ 
dos Miguel Varona A c m ^ i l¡et I 
SabateUa Olivera, el p ^ , E ^ 
de fuego en un brazo v dft « . ^ 
otro. ^ Qe ^ i l l o ^ 
E l agresor de Varona ha ^ 
m d o y p u e s t o a d i s p ^ i o i ^ ^ 
gado respectivo. uei ^ 
Para Bayamo 4 
E l oficial de la Secretaría ^ 
.tonio M, Reyes, salió an^h* Ai 
sión para Bayamo, con el fia ^ ^ 
nguar lo ocurrido en aquella í 
después de la resolución del J ^ 
Instrucción de la misma de cm-̂  ^ 
ceso dimos cuenta en la edifiil0^ 
terior. «fc 
Puñaladas ^ 
E n el barrio de Banagüis*» v 
tanzas, fué herido de cinco puñaJ^ 
el pardo Faustino Cuesta por ü 
reno Nicanor Herrera quien fué ^ 
nido. 
Se desconocen las causas crae ^ 
tivaron el hecho. ^ 
Delegados 
L a Secretaría de gobernación 4 
ne el propósito decidido de nooij 
delegados o supervisores de la ¿ 
ma para las futuras elecciones 
Santo Domingo, Cienfuegos, Cascajal 
y Güines. 
L a designación de dichos delegada 
debió hacerla anoche el señor SaMii 
ly; y los nombramientos que s^pi* 
mente se firmarán hoy recaerán « 
oficiales del ejército y de la guajáii 
rural. 
Queja. 
E l Presidente del Partido en San 
Antonio de los Baños, se ha quejad» 
a la propia Secretaría., de la pardali. 
dad que la. policía municipal de aqu» 
lia villa, viene observando en favo 
de los zayistas. 
Denuncia incierta 
E l gobernador p. s. de la regiáj 
oriental, ha desmentido la denunci» 
hecha contra él por el teniente dil 
ejercito señor Castaños, al asepm 
que dicha autoridad repartía cradei 
cíales sin sueldo. 
Muerte del señor Zelada 
L a misma secretaría recibió ayef 
tarde la noticia de ha.ber fallecido d 
Presidente de la Junta Municipal i» 
Cifuentes, señor Zelada. 
L a muerte del referido sefior se \í 
produjo los machetazos que le fueron 
inferidos por el Jefe de la policía, 
provincial de Santa Clara y alpino*» -.r 
conservadores de dicho pueblo, de 
yo hecho dimos cuenta en nuestn 
edición anterior 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Reclamación 
L a señora Aducina del Portilb, 
viuda del empleado del impuesto don 
1 Miguel Andreu. reclama el PaS0 
1 check que la Secretaría J 
favor de su difunto esposo el ^ 
su fallecimiento. La Secretaria ni 
resuelto la reclamación de aíueru 
con la soücitud de la citada señora 
Pagador inlterino 
Se ha dispuesto que mientras d^ 
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S in Alcohol 
pa ra 
__ las Famil ias 
L a Zarzaparrilla del Dr. Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿Qué es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. L a Zarza-
parrilla del Dr. Ayer realiza todo 
esto sin ningún estímulo. Pre-
guntad al médico si una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, no es inmensa-
mente mejor sin alcohol que con él. 
Z a r z a p a r r i l l a 
d i l D U y e r 
Preparada por el DR. J . C ^ J E R y CIA.. 
•LowoU.Ma»»., E.U.de A . 
C A M A R A S 
Kodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase dr efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotoflfrafía de 
Colominas y Compañía. Ra-
fael 32. Retratos desde un pMO la me-
dia docena en adelante ^ | 
R E C E T A S INFALIBLEI 
PARA GANAR EltCCIONK 
E L 
C1ue quiera triunfar en las 
clones dará 15 días anotaes'.̂ ndantes ^ 
muy suculentas sabrosas > ^ 
midas y al final es lo ^ 
conseguir perfecta ^ e a ^ J g r ^ ^ 
gomado el e»t6m^0- ^Jguro aue vojj 
en justa recompensa e.segu w ^ 
por el candidato Que mis w» 
dado digestivo Gardano. 
T O S O 
ELECTOR ^ 
que quiera votar con ^ J j f ^ J 
toria. es preciso que lo™**t£oOB»¡¡ 
de la elecci6n unos cuantos f ^ ^ 
rabe de hipofosfltos del j J J 
porque si son ^ anL*11CSientes, ^ 
doa. los convierte en wue 
y les hace abrir tan/0 jK0Sfo0¿.o. a l g ^ j S 
ramente si el ^ ^ Z ^ ^ - *S 
ilumina mucho I a J " " 1 ^ y0l P ^ ^ i r 
más y mejor y ter^aclaro ^ • 
- ^ ^ b ^ ' d V l a ^ a t í a • 
S e r á efectivo el V o t o ^ 
8i al votar 3 * - ^ ^ - ^ ^ » 
gre muy P l̂flcaf*0 cuanto 
ta conseguirlo; P^o Jarabe d :Psre * sangre f ^ f V ^ r d a n o se vo del doctor J. oa sea oda manifestaci6n 8lfim.c^ y 
ra el período ^ y ^ r vicios O ^ 
ferraedades originas v 
zas de la sangre. 
A los p a c í f i c o s , , líil 
pero i m p r c * * ^ 
a i día de la el* íC» 
les aconsejo que e. ull » 
yan prevenidos, por si ^ ^ ^ 
Lma bronca el vl#o"* ^ 
guíente se descompone ^ 
- .1 tter-̂  'i-ntaoo > 
ti 
P a r a l o , j ó v e n e s e l e c t o r ^ 
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I jic[a al Pagador del Ejército 
Aurelio Sil vera, se hagra cargo de 
Knis ina . el Pagador Central de Ha-
W d a señor Foucét. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
SI Representante de Méjico 
r j encarc-ado de Negocios de la Re-
'blica ^lejicana en esta ciudad, es-
^•o en la Secretaría de Estado, para 
lU—r presente al señor Sanguily. no 
-'/cierto lo publicado por algún pe-
S^dieo de esta ciudad, de que en Ve-
•JLruz. exista'malquerencia para los 
Sbanos allí residentes, por que el go- ¡ 
v-.̂ no de esta haya autorizado el des- , 
fembarco de armas y pertrechos de j 
Lierra que iban consignados para el ¡ 
Ebierno de aquel país y que se des-! 
ftibprcnron n^ra no ser llevados a 
Veracruz. cuya ciudad se encontra-
h¿:-(»n poder de los revolucionarios. 
Renuncia aceptada 
I u ha sido aceptado le renuncia que 
fe gu cargo do canciller de segunda 
fusc del consulado de San Juan de 
Kerto Rico, tenía presentada don 
i w. pimentel. 
MUNICIPIO 
Licencias 
r̂ Se han concedido treinta días de li-
Lencia por enfermo al doctor .Aníbal 
[gerrera, médico de Casa de Socorro. 
Igual licencia y por la misma causa 
L ha concedido al señor José García 
Svarez, Agente de Apremios. 
L a estatua de Aguilera 
m%] Alcalde de la Habana"ha envia-
ip al de Santiago de Cuba cinco j i -
ifcs de a cien pesos cada uno, importe 
fcía cantidad con que contribuye el 
Rantamiento de esta capital a la 
Ración de la estatua de Aguilera. 
Toma de posesión 
I Ayer tomó posesión de su cargo de 
Mete del Negociado de Gobernación el 
fseñor Manuel Cabreiro. 
í'.Le deseamos el mayor acierto en e! 
de.- 'npeño de ?u difícil puesto. 1 
Autorizaciones negadas 
El Alcalde ha negado el permiso 
que solicitaron los conservadores para 
celebrar un mitin anoche en la acera 
Hel hotel "Inglaterra." 
Pj^ündábase la" negativa en que ya se 
mabía autorizado a los liberales para 
mr un mitin anoche mismo en la Ace-
& del "Louvre." 
La misma autoridad negó también 
¡¡permiso a los liberales para dar mitin 
íuioehe en Fomento 27. por celebrar 
M8 conservadores uno próximo a aquel 
lagar en la esquina de Toyo. " 
Una escritura 
•Redaetada la escritura por la cual 
jíVAyuntaniiento cede gratuitamente 
jth señora .Manuela F . del Tosco la 
'irarcola de terreno que ha ganado, pa-
tríales la casa Paseo de Martí 
100. y cuya escritura ha sido exami-
nada por el letrado Sr. Aeosta Baró, 
por el Sr. Alcalde se señala el 28 del 
at-tual. a las 101 ó a. m., para su otor-
gamiento. 
Un colgadizo 
No habiendo presentado licencia 
para la l onstnu-ción de colgadizos en 
la casa.contigua a Pereira número 60, 
Regla, por el Sr. Alcalde «e ordena 
que lo verifique, apercibido de que se 
procederá con vista de los perjuicios 
que alega el dueño de dicha finca que 
le puedan sobrevenir. 
I S ü ™ VARIOS 
Academia de Ciencias 
A las ocho y treinta de la noche de 
hoy viernes, celebrará esta Acade-
mia sesión ordinaria con -arreglo al si-
guiente orden del día: 
Informe sobre inscripción de una 
marca deniminada Peptomulsión,'' 
por el doctor Gastón Alonso Cuadra-
do. 
— " L a peste Bubónica en la Haba-
na." Medidas sanitarias, por el doctor 
Juan Guiteras.—Demostración baote-
riológiea. por el doctor Arfetides Agra-
monte—Casos clínicos y tratamiento, 
por el doctor Femado Méndez Capote. 
—Sesión de Gobierno. 
Nueva oficina de connmicaoiones 
E l señor Director General de Comu-
nicacicnes nos participa que haa «que-
dado ;' ierta al servicio público y ofi-
cial 1; vactej una oficina local de Co-
munfó ; mes en Coliseo, provincia de 
Matanzas 
P A S E O S D E M O D A 
Por la línea de Guanajay 
De tales puedan calificarse los via-
jes por el ferrocarril eléctrico ''Ha-
vana Central," pues la limpieza y co-
modidad que se observa en ellos, ade-
más de sus muchos atractivos. hae?n 
que sea muy crecido el número de 
personas que por distracción o recreo 
tomen sus trenes para dirigirse a los 
muchos pintorescos lugares que atra-
viesan sus líneas, dado el insignifi-
cante costo de los pasajes. 
Nada más agradable y .saludable, 
especialmente para las familias que 
tengan niños, que un paseo por el 
campo en esta época en que reviste 
todo su esplendor, pues produce un 
efecto encantador el verdor de la ve-
getación, que renace vigorosa des-
pués de las primeras lluvias. Peque-
ñas y preciosas poblaciones, fincas, 
sembrados, "arboledas y todo cuanto 
f)osee el campo de este país de bello y 
hermoso puede contemplarse desde 
los trenes, con lo que queda demos-
trado que estos viajes constituyen el 
paseo más agradable que pueda idear-
se para expansionar el ánimo. 
Lo mismo de Arsenal que de cual-
quiera de las estaciones del trayecto, 
cimilan trenes cada hora, con lo que 
se proporciona a los viajeros la faci-
lidad de ir y regresar cuando les con-
venga. 
C r ó n i c a ^ J u d i c i a l 
E N L A AUDIENCIA 
E n la Sala de lo Civil 
Ante este tribunal se celebraron 
ayer tarde las vistas siguientes: 
Incidente en mayor cuantía, sobre 
"nulidad de escrituras, procedente del 
juzgado del Este, seguido por don 
Manuel Ayuso (hoy Félix Garrigó) 
contra don Roque Garrigó y don Jo-
sé Duyós; y la del recurso contencio-
so-administrativo establecido por don 
Fernando Méndez contra una resolu-
ción del Alcalde de la Habana. 
Representaron a las partes, respec-
tivamente, en ambos asuntos, los le-
trados Reyes y Matheu Viondi, Freí-
xas y el Fiscal. 
Suspensión 
E n la misma í^ala se suspendió 
ayer la celebración de la vista del jui-
cio de mayor cuantía seguido por don 
Carlos del Corral contra don Francis-
co Silva, sobre reivindicación. 
E l magistrado señor Caturla 
Ayer, y ante el tribunal en pleno 
prestó juramento y tomó posesión de 
su nuevo cargo de magistrado de la 
Sala Segunda de lo Criminal, el Ldo. 
don Marcelo Caturla. Presidente de 
la Audiencia de Santa Clara, 
Cese 
Con motivo de H anterior posesión 
ha vuelto a encargarse nuevamente 
de su destino, el magistrado de la Sa-
la de lo Civil don Antonio M. del Va-
lle y Duquesne, 
Indtdtos 
Para su debida tramitación, se han 
recibido en k Sala Segunda de lo Cri-
minal, procedentes de la Secretaría 
de Justicia, las solicitudes de indulto 
de los penados José Pedroso Señán, 
Francisco Díaz Monzón y Gregorio 
Naranjo Castillo. 
ha fallado confirmando la sentencia 
apelada, con las costas de la segunda 
instancia de cargo del apelante. 
En ei inferior triunfó la señora 
Darías. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra John AViliam Shaf-
fer, por estafa. 
—Contra Manuel Saavedra, por 
atentado. 
—Contra Antonio Rodríguez, por 
tentativa de abusen deahonesíos. 
Sala Segunda 
Contra Manuel AguabeMa. por dis-
paro. 
—Contra José López Pérez, por 
robo. 
Sala Tercera 
Contra Francisco Blanco, por rapto. 
—Contra Mauricio Fernández, por 
rapto. 
—Contra Gregorio Mederos, por 
disparo. 
Sala de lo Civil 
has vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y contecioso-administrativo 
de esta Audiencia para hoy, son las 
siguientes. 
Jaruco.—Pedro Franco González 
contra Angel Remigio Pon, sobre en-
trega de una finca y otros pronuncia-
mientos. Incidente en mayor cuantía. 
Ponente: Plazaola. Letrados: Casuso. 
Parte. Estrados. 
O C T U B R E 
El C e n t e n a r i o d e l a s C o r t e s d e C á d i z 
Norte.—José Fernández contra Fé-
lix Armas sobre edificación en terre-
no ajeno. Mayor cuantía. Ponente: 
Avellanal. Letrados:-Vieites y Gue-
rra Estrada. Partes. 
S i e n e l n e g o c i o d e l a 
v i d a s e h a g a s t a d o U d . e l 
c a p i t a l y l o s i n t e r e s e s , j l a 
s a l u d e s t á c a m i n o d e l a 
b a n c a r r o t a , t o m e U d . s i n 
d e m o r a l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
B r . W i l l i a m s 
a n t e s q u e s e a d e m a s i a d o 
t a r d e . 
H a n R e g e n e r a d o á M i l e s . 
F A L L O S C I V I L E S 
Menor cuantía 
E n los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de pe-
sos y otros pronunciamientos promo-
vió en el juzgado del Norte la seño-
rita Leonie Olivier y Sentuoré contra 
la * 'Compañía de Construcciones, 
Reparaciones y Obras de Saneamien-
to de Cuba;" siendo ponente el ma-
gistrado señor Avellanal, la Sala de 
lo Civil ha fallado confirmando la 
sentencia apelada, con las costas de 
esta segunda instancia de cargo del 
apelante. 
En el inferior triunfó la señorita 
Olivier. 
E n cobro de pesos 
Eu el juicio de menor cuantía que 
en cobro de pesos promovió en el juz-
gado del Norte doña María Darías y 
Arteaga contra don Juan Antonio 
Montes y Sainz. comerciante de esta 
plaza ; siendo ponente el magistrado 
señor Avellanal, la Sala de lo Civil 
Oeste.—Francisco Romero, Conde 
Gasa Romero como heredero usufruc-
tuario y administrador de los bienes 
quedados al fallecimiento del Mar-
qués de Casa Núñez Villavicencia 
contra Ambrosio de Cárdenas y her-
manos. Incidente nulidad. Ponente: 
Valle: Letrados: Párraga y Hernán-
dez Cartaya. Procurador: Aparicio. 
Estado. 
Notañoaciones 
Las siguientes personas tienen no-
tificaciones en la Audiencia. 
Letrados: Miguel G. Llórente, José 
P. Gay, Alberto Jardines, Carlos Pá-
rraga. Julio Dehogues, Guillermo 
Adams, Pedro Arango y Pifia. J . Ma-
za y Artola, Isidoro Corzo, Enrique 
Valencia, Alberto W; Madan. 
Procuradores: Granados, Llama, 
Sterling, Matamoros. Reguera. Perei-
ra, Sterling, Rovira, Zayas. Aparicio, 
Llanusa. Daumy I . , Tejera. Castro y 
Domingo Ruiz. 
Partes y Mandatarios: José R. 
Ecrevarría, Rafael Martorell, Adolfo 
Fisher. Gerado Andreu. Francisco 
Díaz. Femando G. Taricbc. José Fer-
nández. 'Néstor Miyares. Chrostian 
Euler. José Illa. Narciso Ruiz, Oscar 
de Zayas. 
I N K 
I L L S h 
P O R 
A L E . 
Pida las Pildoras Rosadas del Dr. WILLIAMS 
en su botica de Ud. En paquetes como este. 
L . . J 
L A C L A V E D E L A S A L U D 
Apenas existe enfermedad, grave ni leve, cuyo origen no radique en it 
masa de la sansrre, cuando este líquido se ha viciado ó corrompido, debilitado 
ó depauperado por una ú otra causa. De este hecho, reconocido como ley pato-
lógica, llegase á la inevitable conclusión de que hallando el medio de con-
servar la sangre libre de impurezaíi, se habrá dado con la clave de la sa 
lud permanente. Si en aJgo concuerdan los charlatanes y los sabios es en qu< 
una sangre sana y bien acondicionada es baluarte inexpugnable á los emba-
tes de casi todas las enfermedades. Es, pues, una de esas verdades fundamen. 
tales que no admiten disensión. Otra verdad igualmente indiscutible es el mé-
rito de las 
P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L 
DOCTOR F R A N K L I N . MARCA V E L C A S 
como el remedio por excelencia para depurar, vigorizar y enriquecer la sangre, 
que es la más solida garantía del mantenimiento de la salud. 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
S / d e i D r . F O U I U T I E I l 
t ra icaa V r e m l a d a s 
en la Expouclón d» Pirit 1878 
DI «AXinTU riMam 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a fecc iones p u l m o n a r e s 
«síán inmedi&tameBte alivi&d&s 
y en seguida, curadas por l is 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
d e l D u t i r F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS «n TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
RAe/M MONTA y MOÍCAL de las E N F E R M E D A D E S S E X U A L E S 
^ 0 . 0 0 0 E n f ^ 
M sanados de 
. ' . . S A R P U L L I D O S 
i M Í n r ^ 8 SARNOSAS 
•nClDENTES VENÉREOS 
D E P U R A T I V O 
P H A 8 3 I . E 
en toda, las Boticat. 
POR EL MÉTODO 
J o . O O O E n / e ^ 
C H A B L E 
P A R Í S 
sanados ds 
GONORREAS. FLUJOS ILANCOS 
PÉR9IBAS SEMINALES 
ATONIA d e l o s ÓRGANOS 
pon KL 
C I T R A T O f a H I E R R O ; 
C H A B L E 
N U T R E . E N G O R D A 
M A L T A Y L U P U L O S A R R A 
C E R V E Z A A G R A D A B L E NO A L C O H O L I C A 
D O C E N A S I - 8 0 Drogueria S A R R A 
Farmacias 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
18» Sue des Arts. P4R1S-LBVÁLL0IS 
En Cedmj Itu Batieas. 
1 botella $ 0 . 6 0 cents-
Per 4 botellas S 0 . 4 8 „ e] u 
C S 4 8 
D R O G U E R I A S A R R A 
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S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE U LCERA S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 . C o n s u l t a s d e " á ' y d — -
3 4 3 4 Oct.-l 
Cádiz, 5. 
En el Gran Teatro—La velada escolar 
• L a fiesta celebrada anteanoche en 
el hermoso coliseo de la Plaza de Al-
fonso X l l , ñié solemne, importhiitísi-
ma. de transcendencia grande en el 
terreno de la política internacional; 
en el camino anhelado por la pública 
opinión española de estrechar más ca-
da día los lazos" de fraternal afecto 
que nos unen a las repúblicas ameri-
canas que hablan nuestro idioma. 
L a vekda de anoche, cuyo recuer-
do gratísimo vivirá siempre en cuan-
tos tuvieron la dicha de asistir a ella, 
fué sencillamente hermosa, ideal dig-
na de ser cantada por la inspirada, 
musa de insigne poeta. 
Fundidas en divino consorcio las 
ideas de poesía y de amor, para ren-
dir homenaje de pleitesía ante la mu-
jer, ante la mujer argentina, conjun-
to de todas las bellezas y de toda la 
distinción y ante la mujer gaditana, 
compendio de cuantos encantos puso 
Dios en sus ángeles predilectos ai 
formarlos, tenía que resultar la fies-
ta de un atractivo superior a toda 
ponderación y para cuyo elogio, n j 
existen frases, nos las encontramos 
nosotros, en nuestro rico idioma. 
E l coprplementó fué digno de todos 
los tacto;» [iic citados quedan. Ante 
la belleza y el amor, la juventud se. 
inclinó reverente. 
L a juventud escolar, briosa, discre-
ta, cultísima, organizó la fiesta; pres-
tó todos sus entusiasmos fervorosos; 
inició felizmente la idea, en verdad 
acertadísima, de invitar a la señorita 
de Figueroa Alcorta para que presi-
diera como Reina el festival, y ante 
tantos aciertos y con tales elementos, 
resultó lo esperado. La hermosura y 
la belleza triunfaron • la poesía, el 
divino lenguaje de los inspirados, 
triunfó también; pero también al-
canzó éxito inmenso la caballerosida-d 
española, la tradicional, la legenda-
ria, practicada en esta ocasión por 
los que constituyendo una esperanza 
de presente, selráln venturosa reali-
dad en el porvenir, guiando los desti-
nos de nuestra Patria amada. 
La Reina y su corte, 
La señorita de Figueroa Alcorta, 
es una mujer ideal; ella dijo a uno de 
nuestros compañeros, que carecía del 
sol de esta tierra. 
Esa frase la retrata modesta, bellí-
sima, de expresión y hablar dulces, 
afable y ¿isctetísima, cuando anoche 
cruzamos con ellí Stw frases, sali-
mos encantados. . .límente subyuga 
dos. por su acento v por su amabili-
dad. 
I Vestía la señorita de Figueroa AI-
! corta, traje de gasa blanca, bordada 
de brillantes y manto de encaje, coa/ 
; los escudos español y argentino pinU-
1 dos. De alhajas lucía un caudal. ¡So-' 
! berbio collar y pendientes de perta* 
! y diadema de brillantes. Estaba ra-
diante de belleza y regiamente her-
mosa, "l 
Su corte de amor: 
Señorita Vicenta Alvarez Ossorio y 
Bensusan. Representa a la Univers,-
dad de Santiago. Traje típico de ga-
llega. Alhajas muy valiosas. Pañuel» 
en la cabeza. 
Señorita Concha Valderrama. ite-
presenta a la Universidad de Valen-
cia. Traje celeste rameado: delantal 
de tul bordado en oro, y peineta ra-
liosísima. 
Señorita Josefina Lacave. Repre-
senta la Universidad de Oviedo. Fal-
da verde y delantal negro: bordadof 
de azabache: corpiño rameado. 
Señorita Enriqueta Macpherson. 
Representa la Universidad de -Grana-
da: Traje vistosísimo de mora, efe F e t 
Bordados y alhajas aut-énticos. 
Señorita Carlota Joly Diez de k. 
Lama. Por la Universidad de Barcelo-
na. Traje típico de catalana, 
raso amarillo, bordado con flores de 
colores. Delantal negro, con los es-
cudos bordados, de España, de la ciu-
dad de Barcelona, y de su Universi-
dad. Redecilla negra en la cabeza f 
pañuelo del talle azul, bordado . ea 
flores. 
Señorita -laviera Abarzuza. Repn»-
senta a la Universidad de Valladoliil. 
Traje de maragata. En la cabeza, pa-
ñuelo de seda. Todo primorosísimo. 
Ricas alhajas. • • 
S,.ñoritH -lulia Marenco.' Por la 
UTiiversidad de Zaragoza. Trajp. de 
baturra, de raso azul celeste con flo-
res bordados. Ostenta sobre el bust* 
medalla de oro de la Virgen del Pi-
lar regalo de lo- estudiantes zarago-
zanos. 
Srñonta Leocadia Laviña. Repre-
senta a la Kacultad de Medicinan© 
Cárliz. Viste falda crema y negras 
mantón de .Manila y luce hermoso ra-
mo de claveles. Ostenta la medalla de 
oro del Centenario. 
Señorifa Alaría Lizanr. Por la Uni-
versidad de Salamanca. Trajp de cha-
rra. Falda, grana y corpiño negr» 
bordados con lentejuelas. Herino»ae 
alhajas. 
Señorita Amalia Fernández de la 
Puente. Representa a la Universidad 
de Sevilla. Traje de maja amarill* 
con madroñera. Mantilla blanca y cla-
veles en el» pecho. 
Señorita Adelaida Lerdo de Teja 
I n v i t a m o s á C u a n t o s H o m b r e s ó M u j e r e s 
L e y e r a n E s t a P u b l i c a c i ó n á E n g r o s a r 
á N u e s t r o C o s t e • 
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el alimfnto 
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OIADIO DE LA MARINA.—Ediciói» de la mañana.—Octubre 25 de 1912. 
da. Por la Universidad de Madrid. 
[Maja de G-oya. Alhajas valiosas. Man-
tilla negra. 
Cada una de estas señoritas mere-
cería s-e dedicara una detallada des-
ioripción, por persona competente, a 
los detalles de gusto, verdad y riuqe-
Iza de sus trajes y prendidos Era un 
encanto contemplarlas a todas. 
Actúan de pajes, las monísimas ni-
fias María de la Soledad Pérez de 
¡Ayala y María Enriqueta Párraga y 
Cotera. 
' El estrado 
Ofrecía un golpe de vista sorpren-
'iden/te, patentizando el magistral tra-
¡bajo decorativo, la inteligencia y el 
exquisito gusto de sus autores los se-
Iñores Accame Godoy y Garcés, (don 
d-ermán. 
i Representaba un paraninfo, estilo 
'Ipreco-romano, imitando la construc-
eión en mármol. 
. En el centro, en fondo granate de 
^'•peluche," vense, pintados, hermosos 
•escudos de España y la pública. Ar-
gentina. 
, A ambos lados, en los huecos que 
ieeparan las columnas, fipruran los es-
icuidos de las diez Universidades es-
pañolas, ocupando los testeros de de-
írecha a izquierda, respectivamente, 
il'M de Salamanca y Madrid. 
Coronas y guirnaldas de laurel de-
¡eoran las columnas y los frontispi-
'cios. 
i Cubriendo el trono de la Reina de 
¡la fiesta, se admira un magnífico do-
ael de seda granate con pinturas del 
estilo que constituye la decoración. 
Ei sillón que ocupa la señorita de 
Pigueroa Alcorta es de estilo griego 
.también y a sus lados, ocupándolos 
ílas señoritas que representan las Uni-
versidades, están los paraninfos, to-
do ells imitando mármol, así como el 
pavimento. 
Comienza el acto 
A la bella y gentil Reina señorita 
•Pigueroa Alcorta daba el brazo el mi-
nistro de Instrucción Pública señor 
•Alba; a las damas acompañaban otros 
'caballeros. 
Así subió la brillante y lucida comi-
t iva al escenario, seguida de catedrá-
• ticos de todos los Centros de enseñan-
iza de Cádiz, del presidente y Junta 
? Directiva del Centro Escolar, y otros 
señores alumnos. 
La orquesta interpretó a la perfec-
I ción la inspirada marca del P. G-ál-
t vez, de que nos hemos ocupado en 
| diversas ocasiones; el selecto y nume-
I rosísimo auditorio la escuchó de pie 
1 y apludió mucho aquella. 
El señor ministro ocupó la mesa 
colocada a la derecha. 
El Presidente del Centro Escolar 
señor Ruiz Vilches pronunció muy 
¡breve y oportuno discurso, saludando 
a la reina, a sns damas, al señor mi-
nistro y demás presentes. Al terminar 
fué aplaudido. 
Xa poesía premiada.—Con la flor na-
' tu ra l—"Mi Patria." 
Lema: ARGENTINA. 
Soy Eupañol; nací en Andalucía. 
Llevo en la mente mía 
la imagen de un hogar modesto y sano, 
el pardo muro del vecino huerto 
de hella flor cubierto, 
¿as altas lomas y el fecundo llano. 
La verde viña y la feraz pradera 
de eterna primavera, 
üas imágenes frondosas de su río 
que al inmediato mar se precipita, 
la blanqueada ermita 
y el castillo feudal roto y sombrío. 
Siempre recuerdo los paternos lares 
donde gocé a millares 
¡los Juegos infantiles, ya lejanos; 
aún llevo confundidas en el alma 
i de mis padres la calma 
[y el inquieto bullir de mis hermanos. 
! Jamás olvido la mansión dichosa 
donde pasó gozosa 
.mi risueña niñez adormecida. 
De aquella casa alegre y placentera 
fué mi ausencia primera 
.la primera amargura de mi vida. 
' En pos de una ilusión halagadora 
abandoné en mal hora 
i'a vigilante maternal presencia... 
I ¡Cuánta falta me hicieron sus alientos 
en todos los momentos 
^e mi lucha tenaz por la existencia!... 
Amo a este pueblo con ñllal cariño, 
con el amor que el niño 
ibuaca afanoso el maternal regazo; 
con las eternas ansias palpitantes 
que se dan dos amantes 
• tras larga espera su primer abrazo. 
Eleva altares la conciencia mía 
a la brava hidalguía 
de la raza española, mi alma sueña 
i con renovar sus épicas hazañas, 
y laten mis entrañas 
>al flamear de la gloriosa enseña. 
Los nombres de Pelayo y de Cisneros, 
de sabios y guerreros, 
me suena siempre a celestial arrullo; 
7 «ate la noble y trágica arrogancia 
de Cádiz y Numancia 
• cifro en ser español gloria y orgullo. 
' Mas no es mi patria la feraz pradera 
do vi la luz primera, 
ai este bello recinto castellano, 
que tiene como pórtice y trofeo 
el alto Pirineo, 
y por marco de plata el Océano. 
Mi patria es aún mayor. Sus horizontes 
no limitan los montes 
.leí Pirene y el mar, que son más grandes, 
y abarcan desde él ancha y amarilla 
meseta de Castilla 
a la azul cordillera de los Andes. 
Veo a mi España entre la humana gente 
en cuyo pecho ardiente 
, el tanto amor que los rencores doma, 
en el alma profundas ansiedades 
de patrias libertades, 
y en la palabra el cervantino idioma. 
¿Qué importan Icys geográficos linderos, 
que los hados arteros 
marcan con insólito egoísmo. 
si a todos nos protege y nos levanta 
una cruz sacrosanta, 
y el inmortal espíritu es el mismo! 
¿Ni qué las expansiones materiales, 
que luchas desleales 
arrancaron al viejo continente, 
si, hoy humildes y antaño poderosos, 
llevamos animosos 
la misma idea espléndida en la mente! 
¿Qué importa que al humano sentimiento 
arrancara un lamento 
el eclipse del Sol de las Españas, 
si al separar los árbltros mundanos 
a unos pueblos hermanos, 
nos quedó el mutuo amor en las entrañas? 
¿Qué nos importa de la noche obscura 
la negra vestidura, 
si al ocultarse el Sol entre las olas, 
o la cresta al tocar de la colina, 
es que amante camina 
a alumbrar otras almas españolas!... 
En tedas partes donde el alto cielo 
el azulado velo 
extienda sobre mágicos vergeles, 
en donde la fecunda Primavera 
matice la pradera 
de rosas y jazmines y claveles; 
allí donde en lenguaje castellano 
el sentimiento humano 
de forma a su ilusión y a su esperanza, 
y ante real o fingida maravilla 
haya como en Castilla 
cien Quijotes por cada Sancho Pancha, 
donde se rinda culto a la hermosura, 
y se mantenga pura 
la sacrosanta fe de los mayores, 
donde la Ciencia y donde el Arte sea 
el ideal que crea, 
y la Patria el amor de los amores; 
donde sangre del Cid lleve el soldado, 
y apuesto y denodado 
cantando como aquí marcha a la guerra, 
donde se encuentrpn almas generosas 
y mujeres hermosas, 
el suelo es español. ¡Esa es mi tierra! 
1912 JUAN A. SALIDO. 
El autor se acerca al trono y la be-
lla reina señorita Figueroa Alcorta, 
le entregó la flor natural. 
Discurso del mantenedor 
Al levantarse el señor Alba, Minis-
tro de Instrucción Pública, es saluda-
do oon prolongada salva de aplausos. 
Empezó diciendo: 
Señoras y señores: Costumbre tra-
dicional en los teatros impone, que 
cuando una parte ha de ser sustitui-
da por otra inferior, ésta pide indul-
gencia al auditorio: bien la necesito 
de auditorio tan selecto, tan culto y 
tan ilustrado. Yo vengo a sustituir al 
insigne orador que se llama Canale-
jas, presidente hoy del Consejo de 
ministros: además he de hablar anta 
vosotros y viendo la figura de un 
hombre insigne, maestro de la elo-
cuencia, que no nombro porque sé 
que está grabado en el corazón de to-
dos los gaditanos. (Aplausos prolon-
gados y vivas entusiaslfcs al señor 
Moret. Ete, que ocupa un palco, se 
levanta y saluda.) 
Tiene el señor Alba brillantísimos 
párrafos al recordar los méritos del 
ilustre gaditano señor Moret, admi-
rado en todas las naciones civiliza-
das y en todos los pueblos cultos del 
nuevo y del viejo continente. (Aplau-
sos.) 
También hablo, y es otra circuns-
tancia,, en contra mía, ante ilustrse 
hombres, representación hidalga y 
escogida de los países ibero-america-
nos. (Bien; bien.) 
Pero tengo necesidad de hablar: 
comparezco aquí por deberes de dis-
ciplina por mandato de querido jefe 
a quien tengo que obedecer; y para 
responder al deseo de la juventud es-
colar; a ésta tampoco puede negarse 
un estudiante un poco más viejo. 
(Aplausos.) 
En períodos brillantes dice que qui-
siera cantar como merecen la hermo-
sura, la distinción y la elegancia df̂  
la Reina argentina de la fiesta y de 
las damas que le acompañan; para 
ello necesitaría la elocuencia incom-
parable de aquel genio portentoso ga-
ditano que se llamó Emilio Castelar. 
(Prolongada salva de aplausos.) 
•Dirigiéndose a la señorita de Fi-
gueroa Alcorta, dice: 
—Señora: la poesía, la belleza y la 
juventud os trajeron aquí; y nos-
otros, monárquicos convencidos que 
hemos jurado fidelidad a nuestro Rey, 
juramos ahora fidelidad a esta Reina 
que admiramos como la admira el no-
ble pueblo gaditano. (Ovación.) 
Sois él símbolo que embellece la vi-
da, de la poesía inmortal, la lumina-
ria que alumbra nuestra vida. 
Al fin y al cabo, sois símbolo de la 
mujer americana que tiene toda nues-
tra admiración; tiene la mujer ame-
ricana todos los encantos de la belle-
za y todos los prestigios de estar edu-
cada a la moderna, en la civilización 
de los tiempos actuales; tiene ideas 
en la mente que cooperan al pro-
greso. 
Por estas circunstancias, por tener 
esa cultura y esa educación la admi-
rable reina de esta fiesta, puedo ha-
blar ante ella de los problemas ac-
tuales que interesan a las razas ame-
ricana y española. 
No son estos los Juegos Florales 
cuyo lema es Patria, Fe y Amor: han 
evolucionado en estos tiempos. 
A la Patria, ama cada uno la suya ¡ 
pero aquí no podemos hablar sólo de 
una Patria, porque en este acto tan 
solemne están representadas muchas 
Patrias y nos congrega en estos mo-
mentos solemnes el deseo de estrechar 
el abrazo de la raza latina. 
Define la Fe en párrafo elocuente, 
diciendo, que aparte de la Fe religio-
sa que cada uno tiene y debe ser res-
petada según sus creencias, la Fe se 
extiende por los pueblos grandes. 
Vosotros representáis la imperecede-
ra soberanía de la Fe. 
Esta fiesta es principalmente y an-
tes que todo una apoteosis del gran 
mundo latino* 
Es una casualidad grata para mí, 
que haya yo venido para ensalzar a 
esta raza, después de haber publica-
do hace algunos años una obra sobre 
la superioridad de los anglo-sajones. 
No hay superioridad de una raza 
sobre las otras: esu superioridad re-
sulta de todos y cada uno de los indi-
viduos que la forman, de su molo de 
ser, de sus inclinaciones, de sus estu-
dios. 
Yo estoy convencido ahora como 
entonces de la importancia de la ra-
za anglo-sajona; pero lo cierto es que 
la raza americana progresa y marcha. 
(Aplausos.) 
Podemos los de la raza latina de 
allí y los de la raza latina de aquí, 
decir que estamos en vísperas de la 
unión estrecha y absoluta. 
Más de ochenta millones de per-
sonas hablan el castellano, y he 
dicho castellano deliberadamente; 
por entusiasta de aquella región y de 
aquella raza bien templada. 
Al hablar de Castilla y de sus habi-
tantes tiene el señor Alba otros elo-
cuentísimos párrafos, así como al 
cantar el idioma. 
Cuando vosotros y nosotros, —di-
ce—abandonamos esta vida nos des-
dimos de los seres queridos con las 
mismas frases, con igual acento; y 
cuando nos dirigimos a la mujer ama-
da, vosotros y nosotros le cantamos 
estrofas en esta lengua hermosa de 
Castilla. (Aplausos.) 
Por fortuna han desaparecido los 
recelos, las suceptibilidades que sepa-
raron los de allende y aquende los 
mares. Hoy los americanos . latinos 
y los españoles nos abrazamos y nos 
confundimos como nos une y confun-
de la lengua castellana. 
La asamblea magna de Cádiz viene 
ahora a sellar ese deseo, es más esa 
necesidad de unión ya que están bo-r 
rradas las pasiones que se crearon por 
falsa ?! leyendas. 
Realizóse la evolución natural, hu-
mana, Jesprendiéndose las que fueron 
colonias de la Metrópoli. 
España desea seguir teniendo la 
cooperación y la influencia que tuvo 
de América en todos los tiempos. 
¿Quién al hablar de las Cortes de 
Cádiz, puede olvidar a los grandes 
oradores, a los insignes Diputados 
americanos'/ Al lado del divino Ar-
guelles se sentaba Mexía Lequerica, 
Nosotros los liberales, los demócra-
tas convencidos de hoy ¿cómo hemos 
de renegar de las ideas de aquellas 
Cortes gloriosas de Cádiz?' 
Aquellas glorias son vuestras y 
son nuestras; vuestros Diputados y 
lo nuestros realizaron aquella obra 
magna en favor de la liberta i de con-
ciencia y de la libetad política. 
El orador señala y elogia los 
acuerdos de las Cortes de Cádiz, te-
niendo períodos elocuentes. 
Recordó la abolición de la esclavi-
tud y otras grandes deformas. 
Detiénese al juzgar y ensalzar la 
obra de los legisladores del año 12, 
en lo referente a la enseñanza pú-
blica. 
También recordó el decreto famoso 
de 17 de Agosto que abolió la pena 
de azotes en las escuelas cuando los 
maestros se inspiraban en hacer bue-
no el dicho de que "la letra con san-
gre entra." 
Igualmeoite recordó el informe, 
que calificó de estupendo; del gran 
Quintana, analizándolo y ensalzán-
dolo. 
Quintana—agrega— reproduce las 
aspiraciones de Condorcet, y las dijo 
en Oádiz, adelantándose a lo que ha-
bía de ser la conquista de la pedago-
gía del mundo. 
Habla luego el elocuente orador de 
la influencia de América en la raza 
española, entonces y ahora, 
Xo tenemos más que asomarnos a 
cualquiera de las pintorescas aldeas 
de nuestras costas y veremos admi-
rándola, la casita bella y cómoda del 
"indiano" que fué a luchar a Amé-
rica y trabajando venció, regresando 
a la Patria amada para descansar. A l 
volver trae riquezas materiales y, 
otros tesoros de tanta o más valía: 
trae las ideas de progreso que apren-
dió entre vosotros, señores america-
nos. 
Y por eso el "indiano" crea en su 
aldea, en Asturias y Galicia, princi-
palmente, escuelas para que la ju-
ventud se eduque, para que aprenda 
poique saben que la educación tras 
el bienestar y el progreso: el "india-
no" lo aprendió en América, 
Esas escuelas creadas y costeadas 
por los españoles que se enriquecie-
ron en el otro lado del Océano, son 
la demostración gráfica de la influen-
cia de América en España. (Aplausos 
prolongados.) 
Ocúpase de la Pedagogía america-
na y añade: 
—Yo soy ahora representante de 
un Gobierno que ama estas ideas y 
procura llevarlas a la Gaceta: ya he-
mos empezado y se continuará. Esta 
obra no será sólo el tema de un dis-
curso o ei apunte para un brindis; es 
la obra de política pedagógica que 
seguiremos con entusiasmo y firme 
resolución. (Aplausos.) 
Han ido profesores españoles a 
América, a observar, a estudiar y a 
aprender; y también irán alumnos pa-
ra que vivan en América y estudien y 
aprendan en aqueles países salvadora 
pedagogía. 
Nosotros abriremos las puertas y 
los brazos a los que vengan de Amé-
rica, estableciendo telepatía entre las 
almas de los hijos de España y dü 
América que se unirán para llegar al 
progreso y a la civilización. (Ovación 
estruendosa.) 
Pronto allá, en vuestra tierra va a 
realizarse el hecho portentoso de la 
apertura del Canal de Panamá, que 
transformará todo el movimiento del 
mundo. 
Sabéis vosotros señores america-
nos, mejor que nosotros, las condicio-
nes en que se va a realizar este hecho 
portentoso y las consecuencias que 
pueden tener. (Bien, bien.) 
Señores americanos y señores espa-
ñoles, es preciso, de absoluta necesi-
dad, que estrechemos, que termine-
mos esta gran obra de unidad y de 
fraternidad frente a esa raza que tra-
baja. 
Necesitamos estrecharnos, unirnos 
para la salvación de nuestros intere-
ses que de otro modo estarán en gra-
ve riesgo. 
Vosotros no lo necesitáis segura-
mente tanto como nosotros: a nos-
otros sí nos precisa ¡ necesitamos la 
cooperación de América, como la tuvo 
España en las Cortes inmortales de 
Cádiz y como la tiene con el "india-
no" rico, que ha aprendido ideas sal-
vadoras y vuelve a la patria creando 
escuelas para fincar a la juventud. 
Creo que la juventud puede y de-
be sacudir la apatía y la indiferencia: 
creo que puede y debe resultar, cre-
yendo en grandes ideales necesarios 
para el progreso: es preciso que los 
unos y los otros comulguemos en los 
ideales de los pueblos contemporá-
neos. (Aplausos.) 
Lo primero que se necesita que 
tengamos confianza en nosotros mis-
mos, en nuestro valer, en lo que pode-
mos ser: no hay que desconfiar de sí 
propio: es la condición necesaria pa-
ra el progreso. 
Los anglo-sajones prosperan y son 
ricos, por eso, porque tienen confian-
za en sí mismos. 
La duda, la desconfianza en nos-
otros mismos es lo que nos tiene po-
bres y abatidos. (Bien, bien.) 
Para ello es indispensable vuestro 
concurso señores americanos: es in-
dispensable, que se confundan nues-
tras almas y nuestras juventudes; las 
de América y las de España. (Aplau-
sos.) 
También es preciso el concurso de 
estas bellas que nos rodean. 
Las crónicas cuentan que cuando 
el insigne geno vés tuvo dudas y te-
mió no encontrar tierra, propagáron-
se sus temores a las tripulaciones de 
las carabelas. En aquellos momentos 
de terrible duda, surgió la voz de 
Martín Alonso Pinzón, que dijo: 
¡Adelante! ¡Adelante! Y las tripula-
ciones siguieron el aventurado viaje 
y se descubrió el nuevo mundo. 
Ante vosotros, señores americanos, 
yo grito a mis compatriotas: ¡Adelan-
te! íAdelante! y reclamo el concurso 
de la juventud estudiosa y el concur-
so de la belleza: es preciso bellas da-
mas, el concurso de vuestra sonrisa 
y de la luz de vuestros ojos. Con 61 
España entera se pondrá de pie y 
marchará sin dudas, con paso firme, 
al ideal grande, con el que todos so-
ñamos. 
(Ovación estruendosa.) 
El señor Alba fué felicitadísimo. 
La retreta militar 
Uno de los festejos públicos cele-
brados ayer y de los que más llama-
ron la atención de propios y extraños, 
fué la retreta, con carrozas que orga-
nizó el elemento militar de mar y 
tierra. 
A las diez comenzó a organizarse 
la comitiva, bajo la dirección de je-
fes y oficiales de Artillería, Infante-
ría y otros cuerpos, cuyo buen gusto 
tienen demostrado en repetidas oca-
siones. 
Delante formó la marinería de las 
dotaciones de los buques de la Escua-
dra, llevando cada cual un farol trans-
parente, donde se veían pintados los 
atributos de la Armada ¡ en el centro 
se constituyó una línea de marineros 
que llevaban en sus faroles todas las 
cruces que usa la Armada. 
Seguía una magnífica carroza re-
presentando un buque, iluminado en 
las bordas y el timón: en la popa os-
tentaba el escudo iluminado tambiéu 
interiormente. 
Detrás de la embarcación iba una 
linda muchacha que sujetaba la vela 
desplegada, en la cual se hallaba pin-
tada la cruz del Mérito naval. 
Detrás formó la música de la es-
cuadra. 
Seguían numerosos soldados de Ar-
tillería é Infantería portadores de 
faroles representando cada cual un 
atributo o emblema ¡ los había que si-
mulaban castillos, los escudos de las 
provincias de España y algunas Re-
públicas americanas, etc. etc. 
Seguía otra carroza representando 
el esculo de España, bajo cuyo dosel 
terminado en la corona real, llevaba 
una matrona el Código de la Consti-
tución y a ambos lados sentábanse re-
presentadas por los preciosas niñas, 
la mujer española y la americana. 
Detrás de esta carroza iba la banda 
de cornetas y tambores de Artillería. 
Nuevas secciones de militares con 
faroles y otra lujosa carroza, repre-
sentando la cruz laureada, que se 
lestaeaba de dos banderas españolas 
enlazadas. 
Un grupo de tres personajes, daba 
más expresión a la artística y elegan-
te carroza. 
A continuación la banda del regi-
miento de Alava, 
Seguidamente y precedido de los 
correspondientes faroles, caminaba 
otra carroza, que representaba el 
fuerte de la Cortadura, con sus caño-
nes, que disparaban bengalas, y de-
fendido por las tropas españolas 
usando el traje antiguo. 
En último término, figuraban nu-
merosos soldados de la caballería mo-
ra, y antes otros a pie los cuales co-
mo los españoles, llevaban faroles en-
cendidos. 
Entre las filas de los indígenas, ca-
minaba una artística carroza, repre-
sentando a Cádiz, en la cual sentada 
entre peñas y coronadas por una so-
berbia concha, aparecían seis alegres 
y preciosas muchachas ataviadas con 
la clásica mantilla española. 
Detrás la banda de Pavía. 
Esta era el orden que llevaba la co-
mitiva, que salió del Parque a las on-
ce y media, continuando por la Ala-
meda, a pasar por el paseo de Cana-
lejas y continuar después el itinerario 
marcado. 
Abría marcha un piquete de la 
guardia civil y cerraba guardias de 
seguridad. 
La retreta recorrió con gran luci-
miento todo el itinerario, mereciendo 
•elogios del numeroso público que la 
presenció en todas partes. 
Durante el trayecto se hicieron di-
versas paradas tocándose por las ban-
das la retreta. 
El conjunto lucía admirablemente, 
porque además de todo el alumbrado 
de carrozas y faroles, iban distribui-
das numerosas bengalas que no cesa-
ron de quemarse en todo el recorri-
do. Muchos llevaban antorchas. 
La retreta se recogió después de la 
•una. 
En el Centro del Ejército y de la Ar-
mada.—Un champagne en honor de 
los laureados. 
El Centro del Ejército y de la Ar-
mada tuvo anoche en su seno a los 
heróicos militares, en activo unos, 
retirados otros que orlan su pecho con 
la más preciada distinción que puele 
otorgarse al valor. 
Fueron invitados a un té por el dis-
tinguido Centro y el agasajo fué ver-
I daderamente espléndido, sirviéndose 
fiambres, jamón en dulce, pastas, dul-
ces, helados, champagne y vinos de 
Jerez de excelentes marcas. 
El acto se celebró en el salón de sa-
sion.os del Casino: la mesa estaba de-
coré i con mucho gusto, y con profu-
sión de rosas, nardos, jazmines y 
otras flores finas, estando el servicio 
a cargo del Restaurant del Balneario 
Victoria que lo realizó con exquisito 
esmero. 
El general don Luís a 
nunció un sentido y expi 3 
saludando a los caballeros d 
nando, ensalzando sus haz 
tenonzando sus entusiasm 
dado. " • sol. 
Hizo citas de fechas h 
cando un cariñoso reeuerdl 
en ella sucumbieron dejand. k qQ* 




Termino con un elocuente a&\nA 
la mujer, por cuyo recuerdo v 0 a 
son héroes los hombres - a laV*?0^ 
oficialidad actual, que c o n s U t u ^ 
se de éxitos seguros en el mi -
de su profesión y terminó b H ^ ^ 0 
por el Rey, por el Ejército v p ^ 
Patria, la trinidad de sus amo"* U 
señor Aranda fué muv anio, 
El coronel de C a b a l C ^ t t l l 
f ^ í ' t0nteSt6 en nombre H estos, dando las gracias al ffen ' , 8 
expresando su suprema c o n W / 
que todos cuantos visten el ^ 
militar son capaces de realizar 
logos h.-M-hos y aun ,{* . , 
los que llevaron a cabo un día a * 
líos a quienes la fortuna les f a S 
esa ocasión. 11110 
El coronel señor Burguete, eedi„ 
do a reiteradas instancias, habló d 
puós, haciendo un discurso s^Jt 
y elocuente, dedicado a la bella Pr 
sidenta de honor del Centro para ra 
salzar a las damas españolas ante ki 
que se rinden las espadas de todos \1 
héroes, ^ 
El Presidente del Centro don Ja. 
rómmo Muñoz, hizo el ofrecimiento 
del agasajo a los laureados expresaa 
de su admiración por el heroísmo m 
representaban y terminó brindando 
por el Rey, por el Ejército y por u 
Patria, 
Después brindó el capitán de Infaa, 
tería don Celestino Rey Joly, hacien-
do un discurso bellísima y elocuente 
muy en armonía con el acto que se ce. 
lebraba y recordando viejas tradicio-
nes, épicas hazañas y hechos memo, 
rabies, para ensalzar y enaltecer al 
soldado español y para tributar sus 
más altos respetos a la sabia Consti-
tución cuyo Centenario se celebrab* 
y en la cual tomaron parte esclareci-
dos militares. 
El orador fué constanteme aplan 
dido. 
'Fué leída, la siguiente tarjeta, di» 
rígida t i Presidente del Centro: 
';E1 Capitán General Primo de Ri. 
vera tiene el gran sentimiento de por 
motivos de salud, no poder asistir 
al té. 
Se une de todo corazón al acto y 
agradeciéndolo se ofrece a u&rel su 
más viejo compañero, Femando Pri-
mo de Rivera." 
El acto realizado anoche fué tan in-
teresante y hermoso como tantos 
otros registrados en ese Centro, 
PLANTAS SANAS 
Necesitan Cuidados Asiduos y Buen 
Suelo 
¿Ha visto usted un rosal que, nf ob?tanté 
estar rodeado de tierra excelente, atmóü-
fera propicia y recibir espléndido sol. nun-
ca llega ft desarrollarse fragantemente 
s de que podá,ls eliminar los efectos. 
No podéis curar la caspa ni la ^"¡f* 
con lociones del pelo y vaselina jr ot^i 
fricciones. Fijaos en la causa ^1 m '̂~T 
un germen que se pega 4 la raíz del i 
bello v ocasiona su calda. 
E l Herplcide Newbro destruye este ger 
men y permite al cabello crecer =ano. U£ 
ra la comezón del cuero cabelludo. Ve ven-
ta en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y H en monea» 
americana. . . r.i,n. 
"La Reunión." E . Sarrá.—Manuel Mn 
son. Obispo 53 y 55.—Agentes eapecial» 
Para no gastar dinero en meaicinM 
se debe gastar en la cer/eza de l*» 
TROPICAL, o.ue es un cúralo toao 
E f e c f o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "Delphin,, 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
peo 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRAPIA No. 24—TELEFONO 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A-5752—Belascoain n. 2 4 B., Telefono 
A-8059—Monte 2 1 1 , Teléfono A-Í966. 
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Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXUADE SA3P4 
s / f . Dupasqulsr 
Drcaruerfa SARRA 
ffiggg-SKA P R E V I S O R 
T O D A S L A S M A Ñ A N A S T O M E U N A C U C H A R A D A 
M A G N E S I A S A R R A a » i M í » T Í 
Y ASEGURE UN DIA FELIZ 
DROGUERIA SARR A 
Buen 
E X P E D I E N T E A C A D E M I C O 
§ DISCURSOF 
M m D E Z Y P E L A Y O 
t rniversidad de Valladolid ha pu-
W^do un elegante folleto con el ex-
«>11(:a „.ori¿imifn formado en aquel •pnte acadé ico   í 
J ^ o al insigne sabio D. Marcelino 
Aíenéndez y T'elayo. 
Befl̂ rese este expediente a los ejer-
¿el ^ratio de licenciado en la 
S'ultad de Filosofía y Letra., que 
ir obtuvo el autor de la Evstona de 
l heterodoxos, y al ejercicio de opo-
•ción para el premio extraordinario 
de la Licenciatura, que ganó honrosa-
^Con los documentos del expediente 
incluye en el folleto el hermoso dis-
¡̂ rso que Menéndez y Pelayo hizo pa-
ja este último ejercicio, sobre el tema 
^Conceptismo, gongorismo y cultera-
nismo Sus precedentes. Sus causas y 
^¡ctos en la Literatura española." 
He aquí algunas páginas del admi-
rable trabajo: 
"Si es útil el estudio de los aciertos 
literarios, de las bellezas que ha pro-
ducido cada edad, cada escuela, cada 
sistema poético, no menor utilidad 
presta el conocimiento de los descami-
nados senderos, por donde la propia 
voluntad o circunstancias extrañas han 
arrastrado a ingenios de voluntad in-
quieta y antojadiza. Necesario es el es-
tudio de las bellezas para la imita-
ción- no menos necesario es el estudio 
¿e les defectos para el escarmiento. 
"Uno de los vicios literarios más 
radicales, y sin duda el que más per-
niciosa influencia ha ejercido en la his-
toria de nuestras letras, por estar en-
lazado ôn altas y generosas cualida-
des del ingenio nacional, y por contar-
ge entre los prevaricadores a grandes 
poetas y humanistas insignes, es, siu 
duda, aquel sistema poético, apellida-
do por Bartolomé Jiménez Patón Cí;-
¡teranismo, y por otros Gongorismo, 
tomando el nombre del más grande le 
los apóstoles. 
"Como todo hecho histórico, la cs-
caela de Góngora tiene sus causas y sus 
precedentes, que no es dable desaten-
der. Forzoso será exponerlos, siquiera 
gea de pasada, y con el carácter de una 
consideración preliminar. 
" E l culteranismo, como vicio litera-
rio, ha existido en todas las edades y 
en todas las literaturas. A los perío-
dos de grandeza han seguido siempre 
los de decadencia; la afectación y el 
sentimentalismo han ido siempre en 
pos de la grandeza y el sentimiento 
verdadero. Todas las decadencias lite-
rarias se parecen; fácil sería encontrar 
«emeianzas entre la Calandra, de L i -
cofrón, y el Polifonía, de Góngora; en-
tre las Dionisiacas, de Nonno, y v\ 
Adonis, de Marini; entre las sutilezas 
de Marcial, y el diluvio de conceptos y 
retruécanos que afean muchas obras 
nuestras del siglo X V I I . 
"Aun en los períodos de mayor 
grandeza literaria, aparecen ya sínto-
mas de corrupción; apenas la tragedia 
griega ha llegado a su esplendor en 
manas de Esquilo y de Sófocles, se 
presenta Eurípides para darle direc-
ción, en gran parte desacertada, susti-
tuyendo a la rápida y enérgica expre-
sión del sentimiento la declamación y 
«1 énfasis, a la hermosa concisión de 
los modelos la frase retórica y afecta-
da, a la sencillez sublime las hincha-
das declamaciones de la escuela. V¿ 
nacer la época de los Tolomeos la poe. 
sía bucólica en Teócrito, y florecer la 
elegiaca en manos de Calimaco; pero 
muy pronto Licofrón. el Oóngora de 
la Corte alejandrina, escribe su tenej-
bresa Alejandra, enigma perpetuo, 
acertijo propuesto a los contemporá-
neos y a la prosperidad, 
" Y si de aquí pasamos a la literatu-
ra latina, ¿no vemos en su brevísimo 
siglo de oro la corrupción literaria 
adornada con sus galas más seducto-
ras, y unida a veces con la corrupcijn 
moral, en la persona del más tierno v 
agradable de los poetas romanos, di-
fuso siempre en los Metamorfóseos y 
en los Fastos, lánguido palabrero en 
los Tristes y en el Panto? 
' ' Y aquí se nos ofrece naturalmen-
te, y como traído por la índole de nues-
tro asunto, uno de los precedentes his-
tóricos de Oóngora: una familia cor-
dobesa, como él, y como él, dotada de 
altas prendas literarias, unidas a de-
fectos radicales; familia que ejerció 
grande y poderosa influencia en la so-
ciedad romana, durante los imperios 
de Calígula, de Claudio y de Nerón. 
"Empeñado debate suscitóse a fines 
del siglo pasado entre los abates Betti-
nelli y Tiraboschi, de una parte, y de 
la otra varios exjesuitas españoles, 
entre tas cuales honrosamente se dis-
tinguieron Lampillas, -Masdeu, Andrés 
y Serrano. Atribuían los primeros la 
decadencia de la literatura latina a los 
Séneca y a Lucano, sosteniendo que los 
españoles fueron siempre causa de la 
corrupción del gusto en la Península 
itálica, y afirmando que el culteranis-
mo era un vicio indígena en nuestro 
suelo. Sostenían los segundos que h 
ruina de la oratoria y de la poesía eu 
Roma fué debí.la a cansas de muy di-
verso linajp y qu*- ni los Séneca n5 
Lucano dieron nigen ni decisivo im-
pulso a decadencia tan lastimosa. Tal 
vez descaminaban a unos y a otros las 
preocupaciones nacionales; forzoso es 
confesar que en la familia de los Sé-
neca apar.;:<Mi yh muchos de los carac-
teres distintivos del culteranismo, y 
fuerza es confesar, al propio tiempo, 
que la decadencia eTa inminente cuan-
do M. Anneo Séneca, el retórico, esta-
bleció sus Escuelas en la Ciudad Ejer-
na. Es indudable que todos los poeta* 
y oradores cordobeses piesentan un 
sello de parentesco muy marcado. Ci-
cerón, en la defensa de Arquías, ha-
bla de los poetas de Córdoba que ensa;-
zaron a Mételo, calificándolos con la 
célebre expresión de j/ingvh qvió'Jam 
sonantes atque pregrinum. E l corilobés 
Sexsilio H'ena, apellidado por Séneca 
magis ingenio sus quom el gans, no de 
jaba de parecerse a LuCiino, a juzgar 
por los fragmentos que de ûs poesías 
se conservan. Porcio Latron pecaba de 
enfático y deelamotrio, si hemos á¿ 
atenemos a los restos de sus oraciones, 
conservadas en las controversias y 
Suasorias de Séneca, el rctrn^o. 
"Nada diremos de este ingeniase 
preceptista, dedicado c í s i px-lusiva-
mente a coleccionar las producciones 
oratorias que en su juventud había oí-
do. Poco también, menos de 1o que qui-
siéramos, habremos de decir sobre Lu-
cio Anneo Séneca, el filósofo, le qujen 
sólo por incidencia nos toen hablar en 
estos apuntamientos. Considerado por 
muchos como el primer moralista de la 
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antigüedad, los tratados De vita hc^ i . 
De traiiquÁllilate animi, De pravid-en-
tia Dei, De ira, De clementia. De hrc-
Htate vitae, De constantia sepientis, 
le dan un lugar muy señalado entre 
los filósofos de la antigüedad, por más 
que como metafisico no consiga rayar 
a grande altura. Su moral pura y acen-
drada, aparte de algunos extravíos 
propios de la Escuele del Pórtico, pa-
rece bebida en las fuentes del Evan-
gelio. 
"No erraron del todo los que soña-
ron las relaciones de Séneca con San 
Pablo. Como escr.tor. es más digno de 
estudio que de imitación: su estilo rá-
pido y cortado, enfático y sentencíós-», 
propio muchas veces de les asuntos que 
trataba, no es siempre recomendable 
bajo el aspecto literario. Bajo el nom-
bre de Séneca corren 10 tragedias, la 
Medca, el Hipólito, el Edipo, las Tro. 
yanas, Hércules furioso. Hércules Ge-
teo, Thyestes, Agamenón, Tebaida y 
Gctavia. ¿Son todas estas piezas obra 
de un mismo autor ? E n caso de ser va-
rios, ¿cuántos y cuáles son? ¿Pertene-
cieron todos ellos a la familia de los Sé-
neca ? 
"Cuestiones son éstas que no nos 
atrevemos a resolver, y caen, por otra 
parte, fuera de nuestro principal asun-
to. Baste decir que la general opinión 
atribuye las cuatro primeras al filóso-
fo, considerando las demás como de 
ajena mano, por más que presenten 
ciertos caracteres comunes que las 
aproximan entre sí y las dap gran 
semejanza con las primeras. Estas tra-
gedias, hinchadas, declamatorias, fría-
mente atroces en muchos casos, llenas 
de razonamientos y descripciones im-
pertinentes al asunto, escritas en un 
estilo enfático y remontado, presentan 
muchos de. los vicios literarios que 
constituyeron el culteranismo del si-
glo X V I I . 
"Sembradas, por otra parte, de má-
ximas y sentencias filosóficas, expresa-
das con singular concisión y gallardía, 
llenas de poesía rica y original, en cier-
tos casos ofrecen muchos de los carac-
teres que en todos tiempos adornaron 
a la brillante escuela cordobesa. 
"Pero en donde aparecen confusa-
mente amalgamadas las bellezas y los 
defectos propios de la referida escuela 
es en el enérgico cantor del esticismo, 
verdadero predecesor de Oóngor;i, 
grande como él en los aciertes, grande 
como él en los erroras. ¿Y quién ha 
podido negar a Lucano el renombre de 
gran poeta? L a Farsalia, imperfecta 
como es, y llena de defectos capitales, 
es un verdadero monumento literaria. 
Léanse el razonamiento de Labieno, la 
enérgica personificación de Roma, la 
batalla de los griegos masilienses con-
tra las naves de César, la descripcicn 
contrapuesta de los dos rivales en el 
poder y en el imperio del mundo, y 
dígase de buena fe si el hombre que 
esto escribía en los albores de su pri-
mera juventud, era o no un verdadero 
poeta. No es de este lugar la defensa 
de Lucano; baste decir que en las be 
llezas y en los defectos es el más seña-
lado de los predecesores de Góngora. 
"Español, pero no cordobés, sino 
nacido en la antigua Bilbilis, fué Mar-
cial insigne poeta epigramático, pre-
decesor, bajo este concepto, de notables 
poetas nuestros del siglo X V I I , y pre-
decesor también en los conceptos y eu 
las sutilezas de muchos conceptistas y 
equivoquistas de la misma era, que tal 
vez le imitaron con harta frecuencia, 
en traspasar la barra del decoro. 
" Y si de Roma pasamos a nuestra 
literatura de la Edad Media, no nos 
será difícil hallar un predecesor a 
Góngora en otro poeta, cordobés como 
él, y como Lucano, y como ellos dota-
do de noble y generoso aliento. 
"Juan de Mena, luchando con una 
lengua todavía ruda y eon una versi-
ficación no bastantemente trabajada, 
propúsose formar un dialecto poético, 
como más tarde lo realizó en parte He-
rrera, y la consiguió, aunque fatal-
mente, Góngora. E l cantor de Lorenzo 
Lávalos y del conde de Niebla llenó 
sus versos de latinismos y locuciones 
afectadas; usó y abusó de transposi-
ciones peregrinas, y se valió de obscu-
ras perífrasis para expresar sencillos 
pensamientcs. Y si de Juan de Mena 
pasamos al Cartujano, vemos que el 
afectado latinismo iba ganando terre-
no, y en ciertos pasos del Retablo de 1<L 
vida de Cristo y de los Doce triunfos 
de los doce apóstoles llega a hacerse 
verdaderamente intolerable. 
"'Entramos en el siglo X V I , época 
del mayor esplendor para nuestras le-
tras, siglo de oro de nuestro poesía lí-
rica. Nos limitaremos a decir que con-
tinuó la serie de escritores latinizan-
tes excediendo a todos en extravagan-
cia Vasco Díaz Tanco de Fregenal, y 
contribuyendo, si bien en grado me-
nor, a idéntico resultado varios hu-
manistas, que latinizaban demasiarlo 
escribiendo en castellano. Por lo da-
más, este período se distinguió por el 
buen gusto, y difícil sería hallar ante-
cesores de Góngora, no entre los discí-
pulos de Garcilaso, secuaces muchos de 
ellos de la escuela petrarquista, ado-
radores otros de la antigíiedad, ni en-
tre los hijos de la escuela de Salamau-
•ca, ilustrada por el Broncense y por 
Fray Luis de León. Donde—forzoso es 
confesarlo—encontramos huellas no 
leves de afectación y amaneramiento es 
en la escuela sevillana, y dicho sea con 
todo el respeto debido a tan ilustre 
nombre, en varias poesías amorosas, 
sonetos, elegías y canciones del Divi-
no Herrera, La pompa, excesiva a ve-
ces, que en estas composiciones prodi-
ga el bíblico cantor de la batana c!e 
Lepante y de la pérdida del Rey Don 
Sebastián, degenera acaso en artifi-
ciosa elegancia y rebuscada alteza de 
dicción. Esta falta, perdonable en el 
amador de Eliodora, es poco frecuente 
en sus discípulos; difícil sería encon-
trar vestigios en Céspedes ni e.i Ar-
guijo. Abundan más en les poetas gra 
nadinos, y fácil sería hallarlos en las 
composiciones de Agustín de Tejaba, 
Pedro Rodríguez, Luis Barahona de 
Soto y Pedro de Espinosa. 
"Aquella insólita elevación, aquel 
subido tono, a veces amanerado había 
de convertirse muy pronto en hincha-
zón 3- en obscuridad. Iba a verificarse 
una gran revolución en el campo de 
nuestra, poesía lírica, semejante a la 
que realizó Lope de Vega en el teatro. 
Fué ésta en alto grado beneficiosa; a 
ella debemos nuestros más preciados 
tesoros literarios. La primera acabó 
por arruinar primero la poesía lírica, 
y después la buena prosa castellana. 
"Un gran poeta, nacido en la tie-
rra de Lucano, de Séneca y de Juan 
de Mena, púsose al frente de -iquel 
movimiento literario, ora arrastrado 
por el anhelo de singularizarse, llegan-
do por senderos no trillados a las mu-
sas castellanas, ora conducido por el 
deseo de acabar con la monotonía de la 
escuela petrarquista y añadir nuevas 
cuerdas a la lira española. Par-i tal 
empresa necesitábanse dotes singula-
res, que Góngora poseía como ningu-
no. Fantasía ardiente, ingenio vivo, 
cultivado con buenos, si no muy pro-
fundos estudios-, estro lírico unas ve-
ces, otras satírico y epigramático; al-
teza de pensamiento, gala de dicción. 
Sus versos excedían a los mejores en 
sonoridad y armonía." 
L I M O M E N F L O R 
POEMAS DEL AMOR Y LA VIDA 
Por F. y F. Lies 
E n un articulejo de mala muerte di-
jimos, poco ha, a los hermanos Lies, 
con motivo de la pul ücación de "Sol 
de invierno:"—Es inminente el triun-
• fo. Bien es verdad que los hermanos 
Lies no necesitaban que tal les hubié-
ramos dicho, pues que triunfaron por 
esfuerzo propio. También los llama-
mos valientes, y lo son, a fe, ya que 
han publicado varios libros; y cada li-
bro publicado y editado aquí, signifi 
ca una no pequeña distracción econó-
mica. | Dígasenos ahora que estos dos 
rapaces no merecen todas las simpa-
tías ! 
Fué para nosotros gratísima sorpre-
sa el recibo de un ejemplar de " L i -
moneros en flor," a nosotros dedica-
do. Y así, dímonos a leerlo, y de puro 
gusto le leyéramos cien veces. 
Lo que primero llamó nuestra aten 
ción en el nuevo libro de los Lies, fué 
la admirable trabazón de él. Estos 
sonetos, como aquellos del dulcísimo 
poema " E l abuelo," son de una téc-
nica feliz, son "escultóricos." Claro es 
que entre tantos como tiene el libro hay 
algunos flojos, otros forzados, y más 
de uno de vaguedad en el pensamien-
to. Pero esto es inevitable en todo li-
bro, máxime si es de poesías, y es 
muy disculpable en éste, escrito en po-
cos días, lo que denuncia un esfuerzo 
noble inaudito. Y esto, que muchos 
no quieren disculpar, es para nosotros 
de un mérito extraordinario y es ejem-
plo a esta juventud indolente que se 
desanima a los primeros pasos y que 
ansia el triunfo sin necesidad de pasar 
malos ratos en el estudio. ¡ Y hay que 
trabajar tanto para triunfar! ¡Y hay 
que topar con tantos desengaños y tan-
tas contradicciones!. . . 
Son los Lies notabilísimos poetas qur 
honran la literatura insular. Piro 
son, más bien ,dos mozos valientes. Por-
que. . . ¿no es valentía, rayana en la 
temeridad, el editar un libro, en nues-
tro ambiente ink1^tual y en una ép^ 
ca en qut- la política militante absorbo 
todas las energías? 
Por eso qusiéramos que este artícu-
lo no fuese otra cosa que un tributo a 
esta rara virtud de trabajo intelectual 
que en tan alto grado poseen estos ra-
paces matanceros. 
Delinease en los Lies una persona-
lida literaria suave y deleitosa como la 
dé aquellos antiguos poetas que ova-
ron nuestra gran literatura, una como 
primitiva sencillez que es maravilla. 
Hay en ellos, en los Lies, una como va-
guedad de paisaje del norte, pensa-
mientos dulcísimamente expresados, 
despedidas tiernas, lani^ntaciones ca-
i denciosas, dejadeces tropicales, visio-
nes de tiernas lejanías; y ai recono-
cerlas, viene a nosotros, casi de una ma-
nera inconsciente, el recuerdo de la 
campiña asturiana con sus lucedum-
bres, sus leyendas, los cantares me.a'i-
cóiicos de deje prolongado como llan-
to de amor. Y reconocemos esta ; v 
fluencia en la poesía de los Lies. E n 
su carácter tropical metióse algo, y 
aun algos, del carácter asturiano, mer-
ced a algunos años pasados en la tie-
rra de sus ascendientes; y de esto ha 
nacido en ellos, se ha formado en ellos 
ese encanto que se ve al través de sus 
poesías, que a veces parece contradic-
torio, y que dió tanta grandeza al es-
píritu de Heine. 
Para saberlo, basta leer el soneto I V 
de "Alma mística:" 
Calló el órgano, hay paz, y, en espirales, 
flota el incienso; en la solemne calma, 
dulce paloma del amor, tu alma 
vuela por las alturas celestiales. 
Esa personalidad de los Lies vase 
acentuando de una manera segura y 
consoladora. Hay todavía en ellos ¡no 
había de haberlas! ciertas reminiscen-
cias de lecturas recientes. Y eso es 
muy natural. Los Lies leen mucho, 
estudian mucho, y cuando se lee y se 
estudia mucho, y se es muy joven, es 
poco menos que imposible despojarse 
de ciertas influencias. Decimos esto 
por experiencia, y lo decimos eon la 
mejor buena fe que se nos alcanza. 
Apreciamos mucho a los Lies, a pesar 
de no conocerlos (ojo, maliciosos) para 
proceder de otra manera. 
Pero hay un "aspecto" en "Limo-
neros en flor," que corre por todas las 
páginas, una como obsesión, que es, 
sin duda, su mayor encanto, aunque le 
da cierta monotonía y debilita el libro. 
Aparte de tal cual remalazo "metafi-
sico," muy en su punto siempre y que 
notamos en "Sol de invierno," hay la 
obsesión (bis) de algo que se ha ido y 
que no ha vuelto, y que es desconso-
lador. Considerando este aspecto, re-
cordamos un verso de Núñez de Arce: 
¡Huyeron! No vendrán aunque las llames. 
¡ Huyeron! Mas al recordar estos ver-
sos no llegamos a creer que hayan huí-
do las ilusiones del poeta de " L nvne-
ros en flor." Si es que se apartaron 
un tanto, ellas han de volver, i pues nc 
han de volver! Los Lies son jóvenes 
son inteligentes, y les es de obligaciór 
tener confianza en el porvenir. Ello» 
no son el ave, creemos nosotros, 
que llegó sola y sin amor al nido, 
son el poeta que ha llegado en sazón j 
ocasión, para honrar a su patria qu« 
i necesita del esfuerzo de todos sus hi 
Habrán sufrido mucho, habrán 
tropezado a cada dos dedos del camino 
pero tienen la obligación de levantara» 
y de seguir en marcha. ¡Y ellos l< 
hacen así! Aunque llegan a decir: 
Ser os vencer, pero la lucha es vana. 
Xo, la lucha no es vana, la lucha ei 
lo que sostiene al mundo. Dejar de lu 
char as echarse a mo ir! Y aunqui 
los Lies hicieron el verso que ponemot 
más arriba, ellos mismos se encargai 
de desmentirlo, porque luchando están 
como leones. 
E l casi prólogo de este libro de tier 
nos poemas, trájonos a la mollera mu 
chas consideraciones: Un concurso... 
Hay que presentar libros impresos E! 
poeta es pobre casi siempre. . . En Cu-
ba hay que adelantar el importe di 
la edic ión. , . 
M a r t í n D E L TORNO. 
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D R . R O B E L I N 
plEL, SIFILIS, SANGRE 
^raclonea rípídao por sistemas 
modernísimos 
COBTSULTAS DE 12 A 4 
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l , M A R I A N U M E R O 91 
3349 T E L E P 0 N 0 A-13.2. 
Oct.-l 
^ A D O L F O REYES 
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D R . L U G A S A L V A R E Z C E R I G E 
Exdirector d i Asilo de Enajenados 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San Ra-
fael núr.i. 1, altos. 
3343 Oc*.-l 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías a.'Ina-
rias. CJrujla en general. Consultas de 12 
Cl 2, «sn San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 e.Ure 4 y «. núm. 27. Ve-
dado. Teléfono F-2505. 
3366 Oct.l-
HILARIO P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna nüm. 1. Principal 10 y 11. D« 1 A i. 
TELEFONO A-7008. 
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D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
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Compostela 2S, moderno. Teléfono A-4te5 
3362 Oct.-l 
E D U A R D O T E L L A 
Arquitecto-contratista.—Cuba núm. 
bajos. Teléfono A-4417. 
11899 26-12 Oct. 
DR. JESUS M. PENICHET 
De las Facultades de Washington, New 
York y la Habana. OCULISTA. Oídos. Na-
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B. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Rei-
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t i . J. Torin y Señora 
Masaje y Gimnasia médica sueco. Diplo-
mas de Stokolmo, Suecia y de Nueva York. 
CONSULTAS GRATIS 
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11350 26-28 S. 
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C 3311 
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D R . B E R N A R D O M O A S 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA QUINTA 
DE DEPENDIENTES 
CONSULTAS: DE 2 A 4 
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
EXCLUSIVAMENTE 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA SIFILIS 
POR EL 600 
3374 Oct.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
Médico de la Casa de neteflceuda 
y Materaidad 
Kapeciallsta en las -iifermedades d» los 
niflô , médicas y qulrarylca». 
Consultas d« 12 & 1. 
Abalar nflm. 108Vfc> Teléfono A-Se9A 
3359 ^ Oct.-l 
Gonzalo e. n m m 
ABOOADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Eatodln: Prado uOm. 125, principal, derecha. 
Teléfono A-Z23X Apartado 9*0 
C 3566 26-15 O. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrétlco por opoaldén de la Pacaltad do 
Medicina.—Cirujano del Hospital NA-
mera Lno.—Connoita»i de 1 * & 
Amiaend nflm. S4. Teléfono A-454A 
3369 Oct.-l 
CIRUJANO-̂ ÍCNTÍSTA 
r E T í v l o - a x a c t x a . . 1 1 0 
Polvos ícntrMcss, elixir, ccpiUas. 
•nlCas: de 7 d & 
C 11281 26-26 S. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfemedades de la Garcantn. Naris y Oído. 
Consulta» de 1 * »• Consulado 114. 3370 Oct.-l 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad—Habana numero 4». 
Consultas: de 11 a 1 > de 4 a i. 
3436 0ct'1 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEDICINA T CIRUGIA 
Conavltas de 12 d 4̂ —Pobres cratis. 
Electi'.cldad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvinHas. FarAdl-
cae. Masaje vibratorio, duchas do aire ca-
liente, etc. 
Teléfono A-S54-4.—.Coaipootela 1 0 1 (hoy 1 * 8 ) 
3345 Oct.-l 
D O C T O R J O A Q U I N D 1 A G O 
E «eciallsta del Centro Aatorlauo 
Vías Urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
Se flora*. 
Consultas de I ft 4. 
Empedrado nüm. 1* . Teléfons A-24P* 
3365 OcíJ. 
Dr. S. Alvarcz y Guanaga 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consulta» de i A 3. Po-
bres de 3 & 4. un peao al mea. 
Indos tria número 13Q 
3347 Cct.-l 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirajano del Huspitnl Nflmero Uno 
Especialista en Enfermedades de Maje-
res. Partos y Ciruela en general. Consul-
tas* de 1 & 3. Empedrado 60. Teléfono 2 S Í . 
3367 Oct.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación r&pids. 
Consultas de 13 & S. 
Las nflm. 40. Telefono A-134a. 
3354 Oct.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curpclOn de laa enfermedades mentale3 y 
nerviosa». (Unlco en su claae.) 
Crl.Htina as. Teléfono A-23=S 
3360 Oct.-l 
DR. JOSE E. F E R R A N 
Catedrático de la Escuela de Mediciu» 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 & 2 de ia tarde 
Meptnno núm. 4%. bajos. Teléfoa'* IdBé. 
Gratis s61o lunes y miércoles 
3361 Oct.-l 
M . A. G I M E r S E Z L A N I E R A B O G A D O 
Aguiar 6S, altos-
3342 
Consultas de 2 á 5. 
Oct.-l 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. IBédioO de Nlflos. Elección de 
Nodrizas. Con.sulUs de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
11847 14-10 Oct. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
.Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t ó n ú m . 2 9 , a l t o s 
3350 Oct.-l 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
AROOADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGAD» Y NOTARIO 
Mercaderes 4, eltos. Teléfono V-',0-t4 
3373 Oct.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parí* 
Especiallnta en enfermedades úel estd-
majo é intestinos, según el procedimiento 
de loa profesores doctores Kayem y Win-
ter. de París, por el anillsls üej Jugo gaa-
trico. RegresarA do su viaje & París es 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
3371 Oct.-Í 
DR. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NI*OS 
Consvltas de 13 S 3.—Chacón 81, esquina 
á Asruacate. Teléfono 110. 
DR.EÜGENIO ALBO Y CABRERA 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORHEDOU NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y aderaAs de la compra 
y venta de propiedades rflsticaa y urbanaa 
Apartado 16SS. 
G J E . 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
CroA NL'M. 60. TELEFONO SIS3. 
DE 8 A 11 A M. T DE 1 A S P. 1 C 
3346 Oct.-l 
Dr. G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO DEL IIOSKITAL NUM. I. 
Especialista en vías urinarias, slfllia y en-
fermedades renéreos. 
Exémenes nretroscdplcoa y cistoacdpicos 
Tratamiento de la Slfllis por el "006" 
en Inyección intramnscnlar é iatravennsa. 
CONSULTAS EN AGUIAR NUM, «5: 
DE 12 A S. 
DOMICILIO) TULIPAN NUMERO 20. 
C426 313-4 Jn. 
Antiguo Médico del Dispensar!
losos, y actual Jefe de la 
Tuberculosos del Hospital 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Med 
Martes. Jueves y Sibados, 
POLICLINICA para los 









D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Ctrajano del Kospitsi NCmero Uno. 
Especialista del Dispensarlo •< TanaayL. " 
Virtudes 1S8.—Tel«foao A-3170. 
ClruJTa.—Vías Vrlaarins. 
Consultas: De 4 & 5 p. m. 
3353 Oct-1 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automOvll para transportar 
al enfermo. 
Barreto 02. — Guanabacoa. — Telefono 5111, 
Uernara 32.—Habana.—De 12 A 2. 
Teléfono A-3040. 
3341 Oci.-l 
Dr. Juan Santos fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaeioaes d e S d l l y d e l á S 
Prado uümero 105 
3355 Oct.-l 
D R . L A G E 
V*AS URINARIAS. SIFILIS, VENEREO. 
LUPLTS. HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZ4 NUM. 46. ALTOS 
Consultas de 1 é A 
C 3604 ¿8-22 Oct. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALEALAPEJO 
Compostela ">Om. 1*1 
Entre Muralla y Teniente Rey» 
Se practican an&liuls de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grabas, arúrares, etc. 
AnAllsis de orines (completo), es-
patos, sanare * leche, do* pisos (S.) 
TELEFONO A-SJ44. 
3344 Oct-1 
DR. JUAN P M O GARCIA 
ESPECIALIDAD TZAfl URINARIAS 
Consultas: Lu» núm. 1S, de 12 A 3. 
3351 Oct.-l 
D R . J U S T O P . G U T I E R R E Z 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. Teléfono A-5290. 
C 3327 26-1 O. 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de OitalmoIoaTa 
Especialista ei Enfermedades de los O«o« 
y de los Oídos. 
CONSULTAS: 
Galisno nflm. 50. De 11 a 12 y de 2 • B, 
Teléfono A-4011. 
Para Pobres (92-00 al meOt 
Lnnes, Miércoles y Viernes, de 4 a & 
DOMICILIO: 
Linea ndm. 15, entre J y K, Vedado. 
Teléfono: F-1178. 
3357 oct.-l 
S. CANDIO BELLD Y ARANDO d r . e m i u o a l f o n s o 
ABOGADO 
Hsbsoa aflm. T2. 
3¿6k 
Enfermedades de nlfios, sefloras y ClrnjrU 
en ceneral. CONSULTAS: de 1J 4 J. 
Teléfono 70Z. I Cerro uflm. 513. Teléfono A-STtS 
Oct-1 1 3356 oct-1 
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FAGiMA CIENTÍFICA 
£ / k i l o g r á m e t r o 
Las fuerzas son medidas por los pe-
sos, estableciendo una equivalencia en-
tre la generalidad ed las causas .modi-
ficadoras del movimiento y la partK'U-
lar debida a la gravedad-, ^i colga-
mos un peso de resorte se defor.T.árá 
y las variaciones de posición de sus tto-
léculas podrán representar los pesos, 
gracias a la intervención de un sencillo 
mecanismo que sirva de indicador en 
una escala numerada. Sustrayendo 
los pesos por fuerzas cualesquierri ten-
dremos en kilogramos su medida, pues 
dos fuerzas iguales, gravedad y otra 
originada por causa distinta, habrán 
producido una deformación análoga. 
Conócese ya en kilogramos el valor 
de la fureza, pero ésta, qu econsiste en 
la perturbación del estado mecánico de 
ios cuerpos, o sea en la variación de la 
•velocidad impresa, aumentando o dis-
minuyendo su valor si están en movi-
miento .y comunicándosela si estaña en 
reposo, no expresará jamás la acción 
completa con un solo factor. Para 
comparar el efecto útil de las fuerzas 
entre sí hay que tener en cuenta, ade-
más de su intensidad, el movimiento 
imprimido, y los dos factores combina-
dos producen el resultado. La'mala-
ria y el movimiento forman el univer-
so y a ellas es preciso acudir para ?om-
pletar la idea del trabajo energía ac-
tual, procedente de la acción de las 
fuerzas sobre los cuerpos. 
Cuando una fuerza obra sobre un 
cuerpo debemos desde luego tener en 
cuenta su intensidad, o sea la vnag;ii-
tud en representación gométric*. la 
dirección y sentido seguidos, y además 
el punto de aplicación. Estos tres da-
tos la determinan por completo, parti-
cularizándola y distinguiéndola ai dar-
le valor propio. Pero esta idea mide 
sólo la causa y no el resultado, ya que 
la combinación de la fuerza con el rao 
vimiento produce el trabajo me-iánico 
evaluador de los efectos producidos 
por al energía actual, mostrándose en 
su estado de movimiento. Esta ener-
gía sensible, capaz de transformdrse, 
este esfuerzo producido a nuestra vo-
luntad es el trabajo y le debemos me-
dir para compararle y conocer su im-
portancia. 
E l trabajo -viene, pues, determinado 
por la intensidad de la fuerza y la ve-
locidad que recorre su punto de apli-
cación, lo cual da un producto, fuerza-
espacio, que puede ser constante va-
riando cada uno de los factores. Esto 
indica que el trabajo, el efecto útil lo-
grado por un motor, puede ser idén-
tico variando el esfuerzo y la velocidad 
en proporciones debidas, aumentando 
el uno al disminuir el otro. Queda 
aún otro factor importante para preci-
sar la medida, y es el tiempo; si np se 
tiene n cuenta la energía teniendo un 
mismo valor absoluto varia relativa-
mente según' las condiciones de pro-
ducción; viene pues determinada por 
un producto en que entren los elemen-
tos fuerza espacio-tiempo. 
Una vez fijado y conocido el traba-
jo, para comprarlo se debió establecer 
una unidad fijav concreta y determi-
nada, y para, ello lo más sencillo era 
acudir a las unidades respectivas to-
madas a la fuerza, longitud y tiempo 
que dan.entre sí un producto. E l va-
lor del esfuerzo necesario para eVvar 
un peso de 1 koilgramo a 1 metro de 
altura en 1 segundo de tiempo es la 
unidad, y a ella se ha denominado ki-
Inqrnmriro, compuesto de las dos oa-
labras esenciales que fijan ¿\i absolu-
to la medida. 
Con esta unidad pueden compararse 
ya los trabajos producidos con cual-
quier motor, multiplicando los metros 
recorridos por el punto de Apiicaci'm 
de la fuerza por la intensidad de esta 
estimada en kilogramos, siendo la ve-
locidad por segundo. Así conocemos 
desdé lusgo cuándo un motor nos da 
un trabajo superior o inferior a otro, 
determinando.las clases de motores, j 
sintetizamos en una unidad los efectos 
útilles de los motores animados, vapor 
agua, viento, resortes, gases comprimi-
dos, los cuales, a pesar de tan distinto 
origen, vienen a quedar análogos pa-
ra el cálculo, pues todos rinden una 
suma de trabajo fijo y determinado en 
kilográmetros. 
Wat. al construir la máquina d^ va-
por de su nombre, trató de evaluar su 
energía por medio de una unidad que 
pudiera tener analogía con el trabajo 
del motor animado más empleado, el 
caballo; así estimó su resultado duran-
te las primeras horas en que lo eft;c 
ntúa co nregularidad si cansancio, en 
el de 33,000 libras inglesas al recorrer 
un pie en un minuto de tiempo: este 
es el origen del caballo de vapor. 
Al establecerse en sistema métrico y 
adoptarse en su consecuencia el kilo-
grámetro como unidad, se calculó 
equivalencia del caballo de« vapor de 
Wat en la citada medida, y hallándose 
ser 76,04 se adoptó como número fijo y 
sencillo para los cálculos el de 75 kilo-
grámetros. 
E n rigor puede prescindirse de esla 
nueva unidad, pero los trabajog produ-
cidos por las máquinas son de tal con-
sideración, que requirían números de-
masiado crecidos, si debieran contarse 
en kilográmetros, y acéptase así co-
rrientemente como unidad industrial 
el caballo de vapor. 
r a m ó n BAÑOS MARTINEZ. 
L a s u e l a d e l c a u c h o 
Hay un refrán persa que dice: "Pa-
ra el que lleva zapatos, es como si toda 
la tierra estuviese cubierta de oro. " 
Es probable que Humphrey O'Sulli-
van no conociese este refrán; pero una 
invención suya parece como inspirada 
por el proverbio persa. 
O'Sullivan era cajista de una im-
prenta, y como tenía que trabajar de 
pie, solía colocar delante del ohibalere 
un trozo de caucho, cuya elasticidad 
le hacía el plantón menos penoso. 
Un día sé le ocurrió esta idea: "en 
vez de poner un trozo de caucho en el 
suelo ¿no será mejor clavarme unos 
pedamos en la suela de los zapatos y 
así pisaré en blando donde quiera que 
esté"? 
T dicho y hecho • inventó las sue-
las de caucho; sacó patente, estable-
ció industria, y hoy O'Sullivan es un 
hombre acaudalado. 
L a g u e r r a 
y l a a t m ó s f e r a 
Es un hecho de observación, ya co-
nocido de antiguo, que las grandes ba-
tallas han sido seguidas de abundantes 
lluvias. Pueden citarse, entre otros 
ejemplos, la de Waterloo, al día si-
guiente de la cual llovió, y como ejem-
plos modernos y de fecha más inmedia-
ta las batallas de Puebla, cuando la 
expedición de Méjico; la de Inker-
mann, en Crimea, y la de Magenta, en 
Italia, todas las cuales fueron acompa-
ñadas de lluvias torrenciales. Un me-
teorologista americano, Mr. Bowcrs, hi-
zo ver en una obra titulada " L a Gue-
rra y la Atmósfera," que inmediata-
mente después de las 198 batallas de 
la guerar de Sucesión había llovido, y 
esto hizo que el general Dyrenfortli 
proyectara cañonear las nubes para 
provocar la lluvia, como lo llevó a efec-
to con el apoyo de un congreso que le 
concedió un crédito de $9.000 para los 
gastos del ensayo. ' 'La^ expétielicias, 
que tuvieron lugar en Tejas en 1891, 
no dieron resultado satisfactorio. 
M u l t i p l i c a r 
c o n l o s d e d o s 
Procopovich, célebre matemático 
de Polonia, es el autor de un ingenio-
sísimo procedimiento para hallar e! 
producto de dos factores, sujetos a una 
determinada condición, de que luego 
hablaré, haciendo la cuenta con los de-
dos, o sea 1<¡ cuanta de la i'ieja, como 
suele decirse. 
Vaya la explicación del proceli-
miento: 
Suponiendo divididos los números, 
a partir del 6, en series de 5, de tal 
manera que los números 6, 7, St 9 y 
10 constituyan una serie, los numeras 
11, 12, 13. 14 y 15 otra serie, y así su-
cesivamente, veamos la manera de 
efectuar la roidtiplicacióp de un núme-
ro por sí mismo (^adrado del núme-
ro) o por otro de la misma ê-
rie. Asignemos números a los dedos 
de cada mano: en la primera serie (6 
al 10) los dedos pulgares represen+an 
el G. los índices el 7, los medios o del 
corazón el 8. los anulares el 9, y los 
pequeños o meñiques el. 10. 
m • t i 
Y así numerados los dedos de las 
dos manos vamos con ellos a multipli-
car 7 por 7. Pondremos en contacto el 
dedo índice de la mano derecha cou 
el índice de la mano izquierda, en l<i 
forma que indica la figura número 
1: los dos dedos índices, que "están en 
contacto, más los dos pulgares |ue 
quedan por encima de ellos, represen-
tan las decenas; cuatro dedos, cuatro 
docenas, o sean 40 unidades; muli: 
plir-ando ahora entre sí el número de 
dedos que quedan por bajo de los ín-
dices, tres en cada mano, tendremos 
las unidades 3X3. que son 9 ; 404-9== 
49. que es el producto 7X7. 
Multiplicación de 8 por 9. Unamos 
el medio de la mano derecha con el 
anular de la izquierda (lo mismo po-
dría unirse el medio de la izquieria 
con el anular de la derecha), como in-
dica la figura número 2. Los dos de-
dos unidos, más los cinco dedos que 
quedan por encima de ellos (dos en la 
mano derecha y tres en la izquierda), 
suman siete dedos, que representan 
siete decenas, o 70; multiplicando aho-
ra 2 (número de dedos que quedan de-
bajo en la mano derecha) por 1 (dedo 
que queda debajo'en la mano izquier-
da), tendremos como producto 2 uni-
dades, que. unidas a las 7 decenas, nos 
dan 7 0 + 2 = 72,* que es el producto dd 
8X9-
E n esta serie se presentan das "a-
sos particulares; al multiplicar 6X^5 
(figura número 3), sólo obtenemos 2 
decenas, o sean 20; pero luego, al mui' 
tiplicar 4X4. obtenemos 16 unidades; 
20+16=36. producto de 6X6. 
E n la multiplicación de 6X7 ten-
dremos 3 decenas (30), más 12 unida-
des, (de 3X4) que suman 42, produc-
to de 6X7 (figura número 4) . 
E n todos los demás casos, los dede* 
unidos, más los ¡ue quedan por encima 
de ellos, dan el número total de dece-
nas, y el producto de los dedos que 
quedan debajo, solamente el número 
ele unidades. 
Ks tan sencillo el procedimien',o. 
que para todos los lectores, y. rae refie-
ro naturalmente a los que no lo cono-
cen, habrá sido inútil más de la raital 
de las explicaciones anteriores: per-
dónenme la innecesaria latitud, y pa-
semos a la segunda serie. 
La forman, como ya queda diciho, 
los números 11 a] ló. En esta serie, 
los dedos pulgares representan el nú-
mero 11 ; los índices el 12; los medios 
el 13. los anulares el 14 y los meñi-
ques el ló . 
Pero antes, de pasar adelante, y pa-
ra facilitar las sucesivas explicacio-
nes, convengamos en llamar dedos .?if-
periores a los dos que están en contac-
to y a todos los que quedan por enci-
L a s f l o r e s y s u p e r f u m e 
Un botánico alemán ha hecho estu-
dios e investigaciones que le han da-
do resuttados intereBa-ntísfimos acreca 
' del perfume de las flores. 
Según sus cuentas, de laB 4,300 es-
pecies de flores que se cultivan en 
; Europa, sólo 420 poseen agradable 
perfume. Las que tienen los pétalos 
blancos o crema son las más olorosas; 
siguen luego las amarillas, después 
las rojas, las azules tras ellas, y en 
último término las violetas, de las 
cuales sólo trece variedades de las 
308 que existen proporcionan exce-
lente olor. 
Amplía sus trabajos el botánico 
alemán diciendo que existen 3,380 
especies de flores que despiden olor 
desagradable, y 2.300 que no dejan 
percibir perfume alguno, ni bueno ni 
malo. 
ma de ellos, y.dedos inferiores a los 
que quedan debajo de los dos que-36-
tán en contacto. 
E l producto de dos números de la 
segunda serie se compone de 100 (can-
tidad fija y constante), más el núme-
ro de decenas que se obtiene, como an-
teriormente se ha' explicado, es decir, 
por el total de dedos superiores, más 
las unidades que se hallan multiplican-
do el número de dedos supenores de 
una mano por el de dedos igualmente 
superiores de la otra: obsérvese, pues, 
que.en esta serie los dedos inferiores 
no juegan ningún papel. 
Primer ejemplo: 13X13 (figura nú-
mero 5)-. Se han de unir los dos de-
dos medios o de corazón. E l producto 
será igual a 100 más 6 decenas, que es 
A n d o r r a 
E n los Pirineos, es la repííblica más 
pequeña del mundo. Su área no exce-
de de 175 millas cuadradas, mientras 
que su población no llega a 6,000 al-
mas. Se habla en lengua catalana y el 
país está gobernado por un consejo de 
24 miembros, elegidos por los jefes de 
familia, el cual consejo a su vez elige 
al primer y segundo Síndico, y estos 
presiden en los asuntos de la nacionci-
ta por el termino de cuatro años. 
4 i 
el total de dedos superiores, mis el pro-
ducto de los 3 dedos superiores de la 
mano derecha por los 3 superiores déla 
izquierda, o sean 9; le manera que 
13X13 será igual a 100+60+9=169. 
Segundo ejemplo; 13X14 (figura 
número 6). Se une el dedo medio ie 
una mano con el anular de la otra. 
E l producto será igual a 100. más 7 
decenas (número le dedos superio-
res), más el producto de 3 (dedos su-
periores de una mano) por 4* (dedos 
superiores de la otra), que es 12. 
Tendremos, pues, 100+70+12=182, 
producto de 13X14. ¿ Comprendid-; ? 
Pues pasemos a la tercera serie. 
L a componen los números 16 al 20, 
y en ella los dedos pulgares represen-
l / u e / f a a l m u n d o 
E n 1890 George Francis Train dió 
la vuelta al mundo en 67 días, 13 ho-
ras. 3 minutos j algunos segundos, sin 
contar un día que pasó en Nueva York. 
En 1901. Charles C. Fitzmorris del 
diario "Hearst's Chicago American" 
dió la vuelta en 60 días, 13 horas, 29 
minutos y algunos segundos. 
N ú m e r o d e p e r i ó d i c o s 
e n e l m u n d o 
Se calcula que el número de éstos, 
en todo el mundo no baja de 60,000. 
En los:Estados Unidas se publican unos 
22,00; en la Gran Bretaña, 9,500; Ale-
mania. 7.0O0; Francia 4.500; Japón, 
2.000; Italia 15.000; Austria-Hungría, 
1.200; en todo el Asia fuera del Ja-
pón, 1000; España, 1000; Australia, 
8()i»: Rtfeia, 800; Grecia, 600; Suiza, 
400; Bélgica, 300 y en Holanda-, 300. 
L a l l u v i a e n l a 
j s u p e r f i c i e d e l g l o b o 
Por regla general. las regiones ecua-
í toriales son las de lluvias más fuertes 
i y abundantes. E n América, las Gua-
yanas ¡ en Africa, Sierra Leona, el gol-
fo de Quinea, las bocas del Niger; en 
Asia y Oceanía, Borneo, Java, Suma-
tra y Malaca. 
tan el número 16, los índices el 17, 
etc. 
E l producto de dos números de es-
ta serie es igual a 200, más eK núme-
ro de. dedos superiores multiplicado 
por 20, más el producto del númeío 
de dedos inferiores de la mano dere-
cha por el de la izquierda: aquí vuel-
ven a tomar parte los dedos inferiores. 
Ejemplo: .16X17 (figura número 
Se une un pulgar con un índice. 
E l producto será igual a 200, más 3 
veintenas, más 12 unidades, es decir, 
200+60+12=272. 
L a l o m b r i z p r o t e c t o r a 
Algunas veces -los animales hacen 
aquello que el hombre.no sabría hacer. 
L a lombriz que fertiliza los prados es 
el más poderoso protector de las selvas. 
Gracias a ella, a sus largas galerías 
subterráneas, donde se refugian las se-
millas y los esquejes que el azar echa 
allí, pueden germinar y prosperar aún 
en los terrenos más arcillosos y com-
pactos. Merced a estas galerías, pue-
den las plantas anuales arraigar en la 
tierra profunda y rápidamente su efí-
mera pero frondosa verdura. 
l i l i mmm 
Cuarta serie: Comprende los núme-
ros 21 al 25, y el producto de dos nú-
meros de esta serie es igual a 400. más 
el número de dedos superiores, multi-
plicado por 20 (como en el caso ante-
rior), más el producto del número de 
dedos superiores de una mano por el 
de las de la qíra: de nuevo los dedos 
inferiores son innece.sari & 
Ejemplo: 22X23 (figura número 
8). El producto será igual a'400. má.> 
5 veintenas, más H unidades (produc-
to de 2 X V o sean 400+100+6=506. 
Cuajido os sintáis fatigados, no in-
sistáis eu vuestro trabajo. Suspen-
ded éste, aunque sólo sea por unos 
cuantos minutos, y tumbáos sobre 
una cama, un sofá o. sencillamente, 
sobre el suelo: cerrad los ojos y pro-
curad no pensar en nada. Si se toma 
este descanso antes de que el excesi-
vo trabajo os haya rendido, pronto 
sentiréis que vuestras fuerzas vuel-
ven con nuevo vigor, y que vuestra 
inteligencia adquiere mayor frescura 
v lucidez. 
Las verduras se desinfectan tenicn-
dolas durante cinco minutas en un ba-
ño de agua acidulada con ácido acético 
al 2 por 100. o con la misma propor-
cidn de ácido tártrico. Con este baño 
no sólo no se marchitan las verduras, 
sino que resultan más sabrosas. Tra-
tándose de apio, cardo y ciertas ensala-
das es preciso abrir bien las hojas para 
que se pongan por completo en con-
tacto con el-baño desinfectante. 
En Baviera está muy de moda en-
tre los hombres el uso de hrazale'CS. 
En uno de. los principales hoteles se ye 
a diario a un gran Duque ruso que 11o-
va varias pulseras de oro y pie Iras 
preciosas. 
C r ó n i c a C i e n t i U c a 
•Na. 
CP.f« «I DIARIO DE UA *ar 
En'otra crónica, con motivo A . 
noticia, que debimos dar a m ^de . ^ 
tores sobre el libro de M ^pT: Wec' 
lado " L a Química en l a \ t » 
va, expusimos algunas ideas l i Vl* 
tales, muy elementales, sobre J 
s i s j h síntesis en la ciencia Z - ̂  • 
Porque nô  olviden n u ^ T e c S 
que estos artículos y estas c r ó n i l T 
de c ^ c m popt^r, y qtle d ^ 
huir, por lo tanto, de todo tecnil q n e ^ h a g a m 4 s á ^ a s d e l o 
por sí y por mis deficencias de Pm^' 
ción, han de ser. eXposi-
_ Explicamos, en términos prosaico, 
sm pretensiones filosóficas ni 
«iones litera.riaf, lo que era el a n á l ^ 
lo que era la síntesis en la ciencia Quí 
mica, que en el fondo, son dos conrn 
tos tomados del sentido común 
v ^ Particulf j 2 ^ ^ más el probW 
hablábamos del análisis y de la sínt* 
sis en la Química inorgánica. 
A l llegar a la química orgánica de-
tuvimos nuestra labor y hoy en esté ar-
tículo la renaudamos. 
• 
* • 
E l análisis en la química inorgánica 
conduce a la determinación y a la cla-
sificación de los cuerpos simples. 
Son cuerpos simples, el oxígeno ol 
hidrógeno, el carbono, el ázoe, el doro 
el potasio, el sodio, el hierro, el cobre 
y así una serie larguísima que crece 
de día en día, toda de cuerpos irredu-
cibles a otros más sencillos. 
E n la ciencia de la mayor parte del 
siglo anterior, lo más simple, lo más 
elemental del mundo inorgánico eran 
estos cuerpos simples. 
Ni el oxígeno, ni el hidrógeno, ni 
ningún cuerpo de estos podía descom-
ponerle, en elementos más sencillos. 
A l llegar al átomo del oxígeno, del 
hidrógeno ,o de cualquiera de los com-
prendidos en aquella lista, no se podía 
lleviar la división más adelante, por 
decirlo así, ni en oalidad ni en canti-
dad. 
Y bien, al aplicar los procedhnien. 
tos de análisis, a los cuerpos del mun-
do orgánico, a las plantas y a los ani-
males, a la materia viva, como dice el 
libro que estudiamos, ocurría esta pre-
gunta: 
i Vamos a obtener los mismos cuer-
pos simples que en el rtrrmdo inorgáni-
co? ¿O vamos a obtener cuerpos sim-
ples distintos? 
¿Cada mundo, tendrá sus cuerpos 
simples, o serán los mismos, para el 
mundo inorgánico y para los cuerpol 
vivos? 
Y en el origen de la ciencia, era na-
tural que apareciesen dos tendencias . 
diversas. 
Los partidarios de la unidad, los de 
apetitos materialistas, los enemigos de 
la Metafísica debían creer que todo era 
idéntico en rocas, líquidos y gases por 
una parte y en vegetales y animales 
por otra. E n suma que, la materia 
primera debía ser la misma en lo mor-
gánico y en lo orgánico, rechazando, ae 
este modo, toda subdivisión y toda 
frontera infranqueable entre uno y 
otro mundo. • 
Por el contrario, los de tendencia 
espiritualistas, debían inclinarse mas a 
dualismo en ambas categorías üe 
mentes simples. . -
Unos, para la materia muerta o ino^ 
gánica; otros para la mate"* ' 
pensarían los de ciertas tendencial 
místicas. , ^-nhl* 
L a experiencia ha resuelto el 
ma de una manera ^ismtible. 
Que se analicen todos los cuerpo^ 
mundo inorgánico, o qi^ * s9 
cualquier materia viva. ^ tal ' ^ 
llegue a los últimos ^ P * 
procedimientos de la Química ^ 
se ohtien* In misma lista de cuerp 
simples. .„ v 8** 
Analizando rocas, tierras agua ^ 
mósfera.. lo mismo P ^ o s d 
volcán, que arenas de un d • 
qUe se analicen un tronco "na ^ 
una flor, un reptil, nnaave^n ^ 
dnvpedo: o que se analice c ío = 
bnmano. siempre se 
eos cuerpos simples: oxig™^ 
no. carbono, ázoe, cloro, y ; ^ i , 




mismos átomos al fm»1- t¿ fabri' 
De igua! oíase **> 
cade el mundo i urg- iu^ 
do orgánico. _ Cor.striiicloS 
Ambos edificios cs^ 
si vale la palabra, con ^ 
queñísimos sillarr* n t o m ^ . ^ d o 
Esto, por ahora, parece un 
definitivo. . tr:.inf¿. . ¿ 
L a unidad niatcna tr un ^ 
Ante el análisis detinitno . 
no hay diferencia. ^ » 
No es mas noble, po 1 ^ ^ ^ 
. c a s u s e l n n e n t o s - u a ; - | * 
po vivo, siquiera sea 0 0 el ">* 
sabio, que el último 
humilde puñado de ríe • lo re 
E l análisis, lo ^ ° ^0 - . 
petimos. llega en uno > otr ^ 
mar la misma lista ^ Z i s t o * * 
Estas ideas son 
hoy v u l g a r 
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vfln incrustado en d sentido c o m ú n : 
Í S i e las pone en duda. O si algmen 
^ p0ne en duda será una smgular í s i -
«iq excepción. j 's 
Pero no siempre ha sido asi y en el 
Lní tu lo que vamos examinando, del 
Kf-o de Mr. Duelaux, puede verse la 
historia de esta evolución del pensa-
^ Y ^ n o he de abrumar al lector con 
..ta nomenclatura de autores y de doc 
S n a s - sería dar a este art ículo un ca-
n t e r técnico que no puede tener. 
Digamos, sin embargo que, en el 
nmndo orgánico, o si se quiere, en la 
Ouímica orgánica, aunque al anál is is 
Uncuentra muchos cuerpos simples de 
w de la lista general, cuatro son los 
¿ominantes en vegetales y animales 
A saber: E l oxígeno, el hidrogeno, el 
Carlono y el ázoe. 
Estos son los que forman la masa 
U n c i p a l , el tejido, la trama pudiéra^ 
W s decir, de la materia viva. 
, para que brotase la vida se han ne-
cesitado estos cuatro cuerpos simples 
eI1 orandes cantidades. De los demás, 
resulta que sólo ha necesitado la Na-
turaleza en la gran obra, cantidades 
'relativamente p e q u e ñ í s i m a s ; parece 
Que xa madre Naturaleza ha dicho: 
'''Dame oxígeno, h idrógeno, carbono y 
•ézoe, o l lámese n i trógeno , y te fabri-
ícaré desde el infusorio al hombre, pa-
jeando por selvas y jardines, pasando 
L r monstruos y a l i m a ñ a s ; lo mis-
pió te fabricaré el cáliz de una flor, 
tale los ojos de una mujer ; el reptil 
oue se arrastra en el fango o el^águila 
.que vuela de picacho a picacho." 
" E n esta obra prodigiosa, no nece-
eito más que los cuerpos que he dicho: 
oxígeno, hidrógeno, carbono y ázoe. De 
iloa demás cuerpos simples muy poco, 
«omo la sal y la pimienta, para condi-
imentar los alimentos." 
Hasta aquí los resultados -del análi-
Wm en el mundo orgánico. 
1 Pasemos a l a s íntesis . 
De primera impresión, los probís-
imas de síntesis , en l a química orgáni-
ca, deben parecer imposibles, de no em-
¡plear otros procedimientos distintos 
de los que emplea l a química inorgá-
Inica en problemas análogos . 
Porque la vida y por lo tanto la ma-
teria organizada, es cosa tan distinta 
'ée la materia inorgánica , al menos en 
.(bu estructura, que lo natural es suponer 
'que para constituir un cerebro, aun en 
eu parte material, sea forzoso poner 
íen juego fuerzas muy superiores a las 
que se emplean, por ejemplo para unir 
el oxígeno y el h idrógeno, a l constituir 
una gota de agua. 
De aquí la idea de acudir a fuerzas 
vitales; o de otro modo, de sustituir a 
las fuerzas de atracción y repuls ión de 
la materia, a las atracciones- y repul-
siones de los f lúidos eléctricos y magné-
ticos, a las afinidades químicas, las 
fuerzas de l a vida: suponiendo que 
sean distintas de las fuerzas f í s i cas ! 
que acabamos de citar. 
L a s escuelas vitalistas, agregan pues 
nuevas fuerzas; las que hemos dicho: 
las fuerzas rítales. 
Los partidarios de estas escuelas di-
cen, o piensan, algo parecido a esto 
que vamos a expresar. 
' ' S í ; en las plantas y en los anima-
les encuentra la Química, los mismos 
elementos químicos que en el mundo 
inorgán ico : el oxígeno, el hidrógeno, el 
carbono, el ázoe y en pequeñís imas can-
tidades, algunos más de la lista gene-
ral de los cuerpos simples." 
"No hay elementos nuevos: la ma-
teria primera es la misma en la ma-
teria viva que en la materia muerta." 
" U n átomo de oxígeno, o de carbo-
no, o de ázoe, o de hidrógeno, de la 
masa encefál ica o del sistema nervioso, 
es idént ico , completamente idéntico, a 
un átomo de oxígeno del aire, o a un 
átomo del ázoe del aire mismo, o a un 
átomo de hidrógeno del agua, o a un 
átomo de oarbón de cualquier criadero 
de h u l l a . " 
" L a tela burda y tosca del mundo 
inorgánico , si vale la comparación, es-
tá tejida con los mismos hilos, que las 
telas sut i l í s imas de la materia v i v a . " 
" E n esto estamos conformes: Uni-
dad de substancia, para el mineral, pa-
r a el vegetal y para el animal." 
"Pero el tejido es cUstinto en am-
bos casos y las fuerzas que han fabri-
cado este tejido sen distintas tam-
hién." 
"Donde aparece la vida, aparece 
una nueva fuerza inducible a las fuer-
zas que actúan en la materia fuerte." 
E s t a es la ú l t ima trinchera que de-
fienden, los espiritualistas, los vitalis-
tas y buen golpe de filósofos. 
De esto, a declarar imposible, la 
s íntesis de la materia viva, dij érase que 
no hay más que un paso. 
Y sin embargo en este problema, co-
mo en otros muchos, hay términos me-
dies, componendas, y transacciones, 
pud iéramos decir. 
Puede haber vitalistas que no nie-
guen la posibilidad de las s íntes is or-
gánicas . 
Citemos, como cita el autor del li-
bro en cuest ión, a Liebig y a Berze-
lins. 
" L a facultad, dice Liebig, de los 
cuerpos elementales de formar ciertas 
combinaciones, que se producen, por | 
la vegetac ión o por la vida animal, no 
68 otra cosa que la afinidad química, i 
Pero la causa que les impide unirse y 
ceder a las atracciones que en condicio-
nes diversas les hubieran precipitado 
a los unos sobre los otros; la causa 
pues, que les dispone de cierto modo 
en el ser vivo, y que les asigna deter-
minada forma es la fuerza v i ta l ." 
Declara lealmente Mr. Duelaux que 
no comprende esta def inic ión de la 
fuerza vital, y ha de confesarse, en 
efecto, que no es muy fácil de compren, 
der. 
As í también Berzelins el químico in-
mortal, dice: 
" E n la Naturaleza viva, los elemen-
tos parece que obedecen a leyes distin-
tas de las que les gobiernan en la na-
turaleza inorgán ica ; y los productos 
que resultan de la acción recíproca de 
otros elementos, difieren de aquellos 
que la naturaleza inorgánica nos pre-
senta. 
E l individuo que muere y que entre-
ga sus elementos al mundo inorgánico, 
no vuelve j a m á s a la t ierra; en cam-
bio los elementos que constituyan su 
cuerpo, en la tierra se esparcen; pero 
siguen siendo indestructibles. 
De aquí se sigue, que la esencia de 
los cuerpos vivos no descansa sobre sus 
elementos inorgánicos, sino sobre al-
g ú n otro principio; y este principio ŝ 
el que. nosotros designamos con el 
nombre de fuerza vital. 
E n fin, si se entiende por fuerza vi-
tal una fuerza química particular in-
herente a la naturaleza viva, se comete 
un error ." 
Y sin embargo, ni uno ni otro de es-
tos dos insignes químicos niegan en ab-
soluto la s íntes is química, la s íntes is 
de la materia viva. 
L a admiten, hasta cierto punió, co-
mo la admiten, hoy mismo, los pocos vi-
talistas que quedan. 
il Cuál es este punto f 
Y a lo veremos en otra ocasión. 
Madrid, 30 de Septiembre de 912. 
j ó s e E C H E G A R A Y . 
B A S E - B A L L 
TRIUNFARON LOS AZULES. — 
MENDEZ SE ANOTA OTRA VIC-
TORIA. 
Ayer volvieron a triunfar los azules. 
Méndez, el diamante negro, se hizo 
cargo del box azul. A punto estuvo do 
aplicarle la lechada a los Pe l í canos ; 
pero dos bases por bolas dadas por el 
y un soberbio hit de El l iot , bate de 
emergencias acabaron con la esperan-
za de la lechada. 
Jacinto Calvo bateó un hit de dos 
veces que u s ó de l a jeringuil la. L a s 
otras dos veces que se dirigió al piate 
lo obsequiaron con boletos de libre 
tránsito. 
Su hermano Tomás estuvo bastante 
desgraciado: tomó dos ponches. Ver-
dad que el otro día disparó dos tubo-
yes. 
A l manager Marsan no se le v ió la 
punta bateando. 
A " P á j a a r o " le dieron un roly que 
por poco lo despluma. 
E l sábado vo lverán a jugar Almea-
dares y Pe l ícanos . 
r 
E l score del juego es como sigue: 
N E W O R L E A N S 
Y . C . H . O. A. E . 
Robe, I b . . . 
Stanley, cf, . 
Clancy, 2b. . 
Bunster, 3b. 
Angernier, c . 
El lara , ss . . 
Bunting, If . . 
"Wagner, r f . 
El l iot , r f . . 
Weaver, p . . 
0 0 10 0 0 






0 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 






Totales. . . . 31 2 6 24 13 0 
A L M E N D A R E S 
V . C . H . O. A. E . 
Palomino, r f . . 
l J . Calvo, I f . . 
G. González, c. 
Castillo, I b . . 
Marsans, cf . . 
Cabrera, ss. . 
T. Calvo, 3b. , 
Méndez, p. . . 
Romañaoh, 2b. 
Totales. . . 
1 1 1 0 0 
1 1 1 0 0 
0 2 9 0 0 
0 0 7 0 0 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 0 
1 0 3 
 . 28 3 4 27 11 1 
Anotación por entradas: 
New Orleans. . . . 000 000 200—2 
Almendares. . . . 002 010 OOx—3 
Sumario: 
Tmo base hits: E l l a n , G. González. 
Stoeln bases: E l l a n , Cabrera. 
Double plays: Brewster, Clancy y 
Rohe. 
Struck ou-ts: por Méndez 4, por 
Weaver 4. 
Bases on balls: por Weaver 5; por 
Méndez 1. 
Umpires: Gutiérrez y Arcano. 
Tiempo: 1 hora y 50 minutos. 
Scorer: A . Cancio. 
A Z U L E J O . 
P R E V E N T I N A 
( d e S c o t t & B o w n e ) 
E l P o d e r o s o A n t i s j p t i c o 
G á r g a r a s , E n j u a g u e s , L a v a d o s . 
D e s t r u y e l o s G é r m e n e s 
d e I n f e c c i ó n , 
E n l a s p r i n c i p a l e s b o t i c a s . — D o s T a m a ñ o s . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G B A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS E N F E R M EDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace má^ da treinta 
•ños. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
3376 Oct.-l 
A ^ u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A O A B R A S 
Opera bajo pequeño volumen, sin cólicos ni constipación; 
es superior á cualquier otra en las enfermedades del Hígado 
y de los Intestinos. Sin rival contra los disturbios gástricos. 
IXÍSIS PURGATIVA : 1/2 Frasco, un a Copa.— DÓSIS LAXATIVA: 1/4 Frasco, una Cepita. 
DEPÓSITOS EN T O D A S LAS F A R M A C I A S . 
S O L U C I O N C O I R R E 
á óase t/e CLORHIDRO-FOSFATO de CAL 
T I S I S . A N E M I A , R A Q U I T I S M O , E N F E R M E D A D E S de los H U E S O S , 
C A C i U E X I A , E S C R O F U L A S , I N A P E T E N C I A , D I S P E P S I A . 
E S T A D O N E R V I O S O . 
E l mejor alimento para, los n iños débiles y h s nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SEGA DE CERVEZA) 
Á N T R A X , F O R Ú N C U L O S y F O R U N C U L O S I S , G A S T R O - E N T E R I T I S , 
D I S E N T E R I A , N E U M O N Í A , F I E B R E T I F O I D E A , D I A B E T E S , 
A C N É , F L E M O N E S , S U P U R A C I O N E S , L E U C O R R E A S y V A G I N I T I S 
y todas las A F E C C I O N E S que dan lugar á Supuraciones. 
C O I R R E , 5, Bould d u Montparnasse , 5, PAR^&t 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L I N E A 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MA<L 8, 8. Co.) 
! 
Salen de la Habana todos ios Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Ciase, desde $40-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Safen de la Habana tocios ios lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
* Veracruz, $3¿-O0; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa pos to-
das las líneas trasatlántica*. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
OIRIGIRSE AL A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 118. T E L E F O N O A-6164. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 J 2%. 
C 3514 156-10 Oct 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1*. clase d«sde . . $ 148-00 Oro Am. 
En 2'. claee desde . . 126-00 " * 
En 3*. (rreférente. . . 83-00 " 
Tercera clase 35-00 * 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Preolos convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse & su con-
signatario en esta plaza 
E E Í Í B 8 T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS HUM. 90. T E L E F O N O A.1476 
HABANA. 
3399 Oct..l 
V A P O R E S C O R R E O S 
M í í i c s 
jLNTES s e 
A i m u n o L 0 P S 2 7 
BLi VAPOR 
COMPAGNIE GENERALE TP.AN8ATLAMQUE 
« i \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FSANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAríJA 
vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Octubre a las 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
vapor correo 
L S A C H A M P A G N E 
d í ' 1 5 de Noviembre a las cua-
Qe u tarde, directo para 
Q * * " ñ a , Santander 
i-dmi y S t * N a z a l r O 
^c^onaSos0 pru8eartcy6. pasa3eroa lo. 
> * so lame^ ^ ~ ^ ^ n en la Ma-
u 8 c o ^ VIspera8 de la BaI,da 
Capitán M O R A L E S 
SALDRA PAILA 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el 80 de Octubre 6. las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajero», á los qus M 
ofrece el buen trato qus esta antigua Com-
pañía tione acreditado sn sus diferente» li-
neas. 
También recibe carga par» Inglaterr», 
Hamburgo, Brémen, Amsterd»n. Rott»rd»n, 
Amberea y demás puerto» de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
Conaignatario antea de correrías, sin cuy» 
requisito serán nula». 
Se reciben los documer^os de embarque 
hasta el día y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspodoncla tói- se recibe o» la 
Administración de Cerreos. 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Noviembre, a las 4 <ie la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón. 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga geenral. Incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
•cuyo requisito Berán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 31 de Octubre y la carga 
a bordo hasta el día 31. 
EL. VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
5obre el día de 2 Noviembre llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajero» para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje s«rAn expedidos 
basta las DIEZ dsl día de la salida. 
Las pólizas de car^a se Armará.n por el 
Consignataj-io antes de correrlas, sin cuyo 
requisito seráu nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 31 de Octubre y la ccrga 
a bordo hasta el día 81. 
E L VAPOR 




GIJON Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre & las cuatro de la tar-
de llevando ia correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, 'cafó y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gljón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe basta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admita en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
U !• clase M e $ U 8 C f . e i a i M s 
« P « ..... ^ « « 
« 3* pre íemte « J 3 * • 
« 3 ^ oraiBam « 35 « » 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "REINA M M S T i r 
el 27 de Octubre para Coruña, Gi -
jón , Santander y Bilbao. 
Vapor " M S O l T 
el 20 de Noviembre para C o m ñ a , 
Gijón y Santander. 
Vapor "ALFONSO K!l¡" 
el 27 de Noviembre para Corufva, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor " R E I ^ i T c R I S T I I H " 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "JLFOÜSO Ü " 
el 20 de Enero 1913 para Coruña. 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la ateución de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior dt los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice csí: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ol puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundánucse en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno da equi-
paje que no llevo claramente estampado 
3l nombre y apellido de su dueño, asi 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente ia 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañano. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agicto úlMmo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número do billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales íal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUv. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
3444 78-Oct.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
C o m p a ñ í a n a v i e r a d e C u i i a 
(S. A.) 
Vapor AV2LES 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga tit Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del 
día de la salida 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá naata las 5 de la 
tarde del día anverior al de la salida, 
Atraques en Gusntánámo 
Los Vapores de los días •', 18 q 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los da 
los días 14 y 21 al del Des^o-Caimanera. 
Al retomo de Cuba, el atraque lo harto 
siempre en < 1 muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimiento» para los emtmrquea 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signaLariac á los embarcadores que lo so 
liciten; no admitid'José ningún embar-
que con otros e^aocimientos que no seas 
precisameut* jo? qno la Empresa facilita 
En los conocimientos aeberá el embar-
cador oxoresar con toda ckiridad j exae-
tituc- las marcas, números, número d« 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso brjto en kilos y valor de 'a« 
irercancias; no admitiéndose ningún co-
noclmiento que le falte cualquiera da ss-
toe requlsitoo. lo mismo que aquellos que 
en la casilla corree pendiente al oonten> 
do, solo se escriban las paiabras "afeo-
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda ve* 
que '¡for las Aduanas se exige se hana 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
En la casilla correepondlente al pala d» 
producción se escribirá cualquiera de íaa 
palabras "País" ó "Ext.anjnro." ó las doa 
si el contenido del bulto 6 bsitos reuní» 
een ambas cualidades. 
Los señores emoarecdoree de bebida< 
sujetas al Impuesto, deberán detallar »a 
los conocimientoe ¡a cl&se y contar ido 4* 
cada bulto. 
Hacemos' público, para general oonocV 
miento, que no nerá admitido ningún tmi* 
to que, á Juicio de .>ob Señores Sabrecai^ 
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demáé carga. 
NOTA.—Esta» salidas y escalas podrá* 
ser modificadas en La forma que eres c o » 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Co-
merciante que tan pronto estén los bu-
ques á la carga, envíen la que tengan dis-
puesta, á fin de evitar la aglomeración e« 
los últimos días, con perjuicio da loa ooo-
ductores de carros, y también de loa 'Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora do la noche, con los rieage? 
consigui'-íntBS. 
Habana, Octubre 1°. de 1912. 
SOBRINOS OE H E R R E R A , ». O. 
3445 78-Oct.-l 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto loa miércoles, 9 
las cnatro de la tarde, pan» 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
Hermanos ftTiieta y M u , Cuba No. 20 
3400 Oct.-l 
El nuevo vapor 
E T E L V I N Á 
Capi tán Vázquez 
Sa ldrá de este puerto los días 4. 
14 y 24 de cada mes para G u a r d o , 
Río Blanco, Berracos, Río del Medij . 
Diraas, Arroyos, Ocean Beaeh y 
L a Fe . 
P a r a informes, el Presidente de la 
Compañía , M . Garc ía Pulido.—Revi-
llagigedo n ú m e r o s 8 y 10. Habana. 
339i Oct.-l 
empuísa «[ wm 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
O I M O S B S L E T E A S I J - A . B A N C E S Y O 
• | BANQUEROS 
Teléfoao A-174S. UbUyo aft», 21. 
Apartado nOmer* 710, 
Cable BANCKS. 
Cnentaa casrientea. Dep6nitoa oon 7 sio InterCa. DeacnentA», Plgmoraeiamec. 
Cambio de Moa^daa. 
Olro de letras y pagos por cable sobra 
todas las plazas comerciales ie los Bstadot 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Am6« 
rica y sobre todas las ^ciudades y pueblo* 
de K.spaña, Islas Dalearea y Canarias, aaf 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALIAS DEL. BAJVCO DE B9-
PASA U.V LA ISLA DB CUBA 
3443 78-Oct.-l 
J . B A L G E L L S Y C -
(S. • • O.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por «1 cable y ylraa letra* 
í corta y larga vista, sobre New Torlt, 
Londres. París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España 6 Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguroi con-
tra incendios 
8AUDAS D E LA HABANA 
durante el mes de Octubre de 1912 
Vapor GIBARA 
Sábado 26, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas.. Puerto Padre. (Chapa-
rra) Gibara, Nlpe (Mayar!, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía y Felton) Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo a la ida) Manatí. 
Gibara, Vita, Bañes, Sagua de lánamo. 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
G . mm G Ü I L O S Y C I A . L T O 
BANQUEROS.—O'REILLY A Casa uriMTlualaieatc «atableeida eu 1.H4-C 
Giran Letras á ia vista sobre todos los 
Uancus Nacionales de ios Estados Unldoa 
Dar especial atención 
ORANSFERfcJ\CIAS POR C L CAKI^K 
3442 78Qct.-l 
H I J O S D E R , M E L L E S 
B A N Q U E R O S 
SViercaderes 36 , Habana. 
Trlétouo A-tíóUA—Cable: "lULatúna-iiiie7' 
l^púsico.i y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Cd 
bi'c y Remisión de dividendos é iniore-
1 «es Préstamos y Piímoracioaes de 'alores 
[ y frutos. Compra y venta de valores pú-
' blics é Industriales. Compra y venta de 
1 letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc.. por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales piazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria*. 
Papos por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
li: ^ • : v • WT: 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacsn pa^os por el cabie, giran letras K 
corta y larjja vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londr>is. París, Madrid, Bar-
celona y dem&s capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, ¡díílco 
y Europa, así como sobre todos lo» pue-
blos de España y capital y puertos d« 
Méj.co. 
En combinación con los señores F. B 
Hollin and Co.. de New York, reciben Or-
dene? para ia compra y venta de solarea 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cablA u rectamente, 
3441 > ^ 78 Oct.-l 
C 2368 
R O V A L 1 
156-1 JL 
N . G E L A T S Y G O M P . 
lOH, AGUIAR 108, eaqaina « AMARCURA 
Uaceu papofl por el rabie, facllltaa 
cartas d~ crédito y triraa letraa 
fl -orta y ¡arsa «Uta. 
cobre Nueva Yoik, Nueva Orleans, Ver»". 
cruz. Méjico. San Juan de Puerto R.co, 
Londres. Par<u, Burteos, Lyo.., Bayouoi 
Jiambui-go. Romál Nápoles. Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Leüa. Nante* Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse Venecla. Florenol», 
Turln. iíasinc, etc.; asi como sobra todas 
las capitales y provincias de 
BáPASA K ISLAS CAJVAIMAS 
287f 156-14 
10 DIAB10 DE LA MARINA—jCdición de la mañana.—Octubre 25 de 1912. 
l o s m i t i n s d e a n o c h e 
E N T O Y O 
Los conservadores 
Desde las ocho en que emipezó el 
mitin comenmron a acudir de la Ha-
bana y de las afueras muchos grupos 
de partidarios conjunción istas, dan-
do vivas al general Menocal. La fa-
mosa esquina de Toyo estaba profu-
samente decorada e iluminada. 
Había gran número de ginetes y se 
l*»ían bandas de música. 
A las nueve el gentío era inmenso, 
'-©eede el puente de Agua Dulce que-
. -^aba obstruido el paso por la calza-
b a . La multitud llenaba toda la vía 
pública y los portales en larguísimo 
""ti-echo. 
Jf* La policía no prestó servicio y sólo 
^ o n veinte números de la G-uardia Ru-
Ta l se mantuvo el orden perfecta-
mente. 
3*1 Reinó gran entusiasmo. Hubo gran-
d e s demostraciones de simpatía por 
'Tfts prohombres del partido. 
A la hora en que cerramos esta 
edición, no ha ocurrido en el mitin 
de Toyo incidente desagradable al-
guno. 
%z: 
EN LA A C E R A DEL " L O U V R E " 
Los liberales 
\ Kl mitin de propaganda que cele-
[ZMK̂  anoche la Jirvemí-ud Liberal de la 
vi cera del Louvre quedó muy concu-
rrido. Cna mucheidumÉbre inmensa 
Ocupaba todo el Parque. 
_ La fachada del hotel "Telégrafo" 
frente al cual se lesvantó la principal 
-tribuna aparecía ilummnada artística-
^ente con guirnaldas formadas por 
bombillitos eléctricos, 
fe En diversos lugares del Parque 
Central, que estaba también ilumina-
do, así como tambiién en la acera del 
.^otel Inglatecra se levantaron varias 
tribunas. 
Varias bandas de música ameniza-
ban la fiesta. 
Hubo mucha anaraa'ción y entusias-
•3a. dándose vivas a los candidatos 
del Partido Liberal, 
! Pero hubo varios incidentes que la-
¿íflientar. 
A Parece ser que al pasar im tranvía 
f̂rente al Parque por la calle de Zu-
^Tñeta tuvo que detenerse por impe-
dirle avanzar una 'manifestación libe-
ral. Del carro partió un disparo de 
revólver, sin que se sepa quién lo hi-
ciera, abalanzand-osre los manifestan-
tes sobre el motorista que resultó 
nombrarse Crispino García González, 
a quien golpearon e hirieron con una 
navaja en el cujello. 
E l herido fué llevado al hospital 
>de Emergencias, 
• ^ Su estado ha sido calificado de me-
^os grave.-
La poflicía intervino restablecien-
do el orden, 
*" Después, .corno a las doce y cuarto 
prodújose en el Parque un gran tu-
gmul.to en el que se dispararon mu-
chos tiros y toda la gente huía por 
láis calles contiguas. 
• ,^ Dícese que los disparos salieron o 
fueron contra unos que cruzaban en 
''"iin automóvil. 
p>é De resultas de dicho tumulto salie-
ron heridas muchas de las personas 
ftllí congregadas. 
- Jjñ. policía disolviólas manifestacio-
¿es que había en la calle y Parque 
rentral, con objeto de-restablecer el 
orden, 
f̂uchos de los lesionados se mar-
charon para su casa, pero la policía 
ipcogio a siete individuos, conducién-
dolos al Hospital de Emergencias, 
tíonde se le prestaron los primeros 
auxilios de la ciencia médica. 
\ Los lesionados, cuyo estado es muy 
grave, se nombran Tranquilino Alva-
•rez (a) "Amaranto," de la raza ne-
gra, vecino de Ourazao 7;. blanco 
Manuel Ureña Heredia, residente en 
Animas 96; blanco G-ustavo González 
Toleda, de Zanja 1#7 y Alfredo Pas-
tor Reynal. de Agaiar 37. todos ellos 
presentan heridas causadas por pro-
yectil le arma de fuego, 
•í El Juez de guardia conoció de es-
tos hechos por aviso de la policía, 
• A la hora en que cerramos esta edi-
ción se encuentran los lesionados en 
hospital de Emergencias. 
Piense usteú, joven, que tomando 
cerveza de LA TRCPICAL llegara á 
riejo. 
í r n i A s l f u i s L A 
(De nuestros CorrespontaleO 
J 
; PINAR DEL RIO. 
Quejas de los políticos 
24—X—^35 p. m. 
Hasta hoy la campaña política ha 
venido desarrollándose dentro del ma-
yor orden, per© comienzan a obser-
varse brotes violentos que han parti-
do en el presente caso de los afiliados 
£1 partido conservador. 
Bata mañana fueron agredidos dos 
liberales, uno de ellos de apellido Ra-
mírez, vendedor ambulante de yerba, 
y el otro un joven distinguido que 
transitaba por un lugar cercano de 
donde se promovía la primera agre-
sión. Los agredidos son liberales. Con 
motivo de estos sucéses reina gran 
gran excitación. Circulan con insis-
tencia el rumor de que esta noche ocu 
rtrrán varios desórdenes. 
E l jefe de los liberales señor José 
A. Bec, se ha dirigido al Secretario ' 
de Gobernación protestando de los } 
atropellos y de la actitud de la policía ; 
municipal que permite portar armas i 
a unos y se les quita a otros que se ! 
llevan aJ correccional donde se les im-
pone multa. 
Manifiesta el señor Bec que está 
aconsejando prudencia, pero que si 
continúan las cosas en el estado ac-
tual, los liberales se tomarán por si 
mismo la defensa. En aras del patrio, 
tismo se impone que por los centros 
superiores se adopten medidas salva-
doras. 
E l Oorresponsal. 
PINAR D E L RIO. 
Asamblea liberal en pro del orden 
24—X—9 p. m. 
Esta noche se ha improvisado una 
gran asamblea liberal en las oficinas 
del partido, efectuada en señal de 
protesta contra los lamentables suce-
sos de esta mañana de que di cuenta 
en anterior despacho. Los oradores 
Clemente, Lores Díaz ' 'Tatica," Al-
varez y Bec predicaron cordura, pe-
ro hicieron saber a sus correligiona-
rios la necesidad de defenderse en ca-
sos de agresión. 
Recomendaron que en ninguna oca-
sión se hicieran provocaciones. Se 
censuró al cuerpo de policía por la 
parcialidad demostrada frecuente-
mente a favor de los conservadores, 
y se acordó, por último, en vista de 
que el honorable Secretario de Gober-
nación no ha contestado el telegrama 
cruzado, dirigir otro al señor Presi-
dente en iguales términos solicitando 
además la supervisión de la policía 
por un oficial de la Guardia Rural. 
Hasta ahora no han ocurrido nue-
vos desórdenes. 
E l Corresponsal. 
L I S S U C E S O S 
/ 
INFRACCION DE LA L E Y 
DE INMIGRACION 
La policía detiene a una joven espa-
ñola, la que a los pocos días de es-
tar aquí se asienta con nombre su-
puesto en el registro de la Sección 
de Higiene.—El juez de guardia de-
creta su libertad. 
Por el vigiilante de la "Sección do 
Expertos" de la Policía Nacional, 
Franeiseo Suárez, fué detenida ayer 
la joven de la raza blanca Dolores 
Lledó Paya, natural de España, me-
retriz con domicilio en Damas 48. por 
tener noticias de que esta llegó a esta 
Isla en el vapor correo "Alfonso 
X I I I . " con el nombre de Elisa Pas-
cual Ibáñez, la que ingresó en Triscor-
nia, siendo sacada de allí por una mn-
jer nombrada Carmen Carreras Mi-
jandrez, que fue quien la trajo a esta 
Isla. 
La Lledó Paya, se inscribió seguida-
Tnente en el registro de la Sección de 
Higiene, para ejercer la prostitución, 
según cartilla número 222, que se le 
ocupó. 1 
Manifiesta la Lledó, que ella vino 
sola de España el día 3 del presente 
mes. y que de Trisco^nia la sacó rus 
individuo que no conoce, y la llevó 
para el barrio de San Isidro. 
Como quiera que el hecho denun-
ciado'por el vigilante señor Suáre.í, 
está previsto como una infracción de 
la Ley de Inmigración, el señor juez 
de guardia, después de tomarle de-
claración bajo juramento a la Dolores 
Lledó Paya, la dej« en ilbertad, con 
la obligación de comparecer hoy én el 
juzgado de instrucción de la sección 
primera. 
INTOXIOACION GRAVE 
Una niña de cuatro años, se encuen-
tra gravemente enferma, ignorando 
la causa del origen de su mal. 
En el centro de socorro del tercer 
distrito fué reconocida ayer por el 
doctor Valenzuela, la menor blanca 
Adelaida Lantigua, de 4 años, vecina 
de Prensa A, en el Cerro, por sospe-
char sus familiares que hubiera inge-
rido alguna sustancia tóxica, pero del 
lavado del estómago que se le hizD. 
no se comprobó la existencia de tóxi-
co alguno, pero encontrándose dicha 
menor en estado semicomatoso, de 
pronóstico grave. 
Josefa Gil Castillo, madre de dicha 
menor informó a la policía, se encon-
traba con vómitos y diarreas desde 
esta madrugada, por lo que sospe-
chando que hubiera ingerido alguna 
sustancia tóxica la llevo al centro de 
socorro. 
Dicha menor falleció anoche según 
aviso recibido en el Jtitpoüo 3* guar-
dia. 
TENTATIVA DE ROBO 
Un individuo desconocido penetró en 
los altos de la casa Bernaza 12, con 
el propósito de robar, no logrando 
su objeto por haberlo sorprendido 
una sobrina del inquilino de la ura, 
a la cual arrolló en la huida por 
haberlo tratado de detener cuando 
bajaba la escalera de la calle. 
Ant-e el vigilante Isidro Chacón, de 
servicio en la oficina de la "Sección 
de Expertos" de la Policía Nacional, j 
se presentó ayer *arde don Francisco [ 
Gómez Fas-aria, del comercio y vecino 
de l-a casa Bernaza número 12, altos, 
manifestando que a las 2 y 15 p. in., 
estándb en su establecimiento, sitiia- j 
do en el número 8 de la propia calle. | 
]•<''•;hió aviso de su sobrina .AUfetíu 
Gómez, de que en su caí¿a particulnr 
habían tratado de robar, por lo qu-* 
inmediatamente se trasladó allí. 
La joven Aurelia Gómez, dijo que 
al salir de la cocina en dirección a la 
sala vió que un joven blanco, alto y 
rubio, estaba al lado de su tía María 
Alfonso que estaba sentada en un si-
llón en la saleta, aplicándole aügo que 
tenía en la mano, lo que parece le 
produjo un letargo. 
Agregó la joven Aurelia, que al 
verla dicho individuo se dió a la fuga 
lo que ella trató de impedir, pero 
aquéV la arrol' j y huyó escalera abajo. 
Gómez, dice que cuando llegó a :a 
casa, aun se encontraba sa esposa ¿a-
si dormida y con el rostro muy des-
figurado, no pudiendo ella dar razón 
d-e lo que le había pasado. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al señor juez de guardia. 
DESAPARICION DE UNA CAJA 
DE SOMBREROS 
Un Inspector de la Aduana detuvo a 
un blanco por tener en su poder 
varios sombreros robados de una 
caja que estaba depositada en el 
muelle de Paula, y la cual se lleva-
ron. 
En la oficina de la policía del Puer-
to, se presentó ayer tarde el Inspector 
Especial de la Secretaría de Hacien-
da Juan Ríos, haciendo entrega de un 
individuo de la raza blanca que dijo 
nombrarse Miguel Rodríguez Espino, 
marinero y vecino de Mercaderes 40. 
al que detuvo a bordo de la lancha 
"Alfredo" por tener confidencias de 
que dicho individuo tenía en su poáer 
varios sombreros, pertenecientes a 
una caja que fn̂ é sustraída del mue-
lle de Paula, y la que pertenecía a la 
descarga del vapor "Morro Cs»«tlo," 
que entró en puerto el día 9 del ac-
tual, z 
E l detenido dijo ser cierto que te-
nía en su dorni'ci.lio ĉ uatro sombreros 
de jipijapa, que les fueron entregados 
por un trabajador de los muelles, o-
nocido por " E l Isleño." para que loa 
guardara. 
Los sombreros fueron ocupados; el 
detenido ingresó' en el vivac por or-
den del señor Juez de guardia. 
N E P T U N O 6 4 
Entre Galiano y San Nicolás 
Se alquilan los espléndidos altos de esta 
casa, acatados de fabricar, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cinco grandes cuar-
tos ventilados todos con amplias ventanas 
y balcones a la galería , de cara a la brisa. 
Servicio saníta-rio y baño moderno con ca-
fterías de agua caliente y fría, cocina. Ino-
doro, ducha y cuarto para criados. Lavabo 
de atíua corriente en todos los cuartos, cie-
los rasos y piso de mosaicos. Instalaciones 
e léctr icas y de pas; amplia escalera de 
mármol, propio para profesional o familia 
pudiente. L a llave e informes: en la mue-
blería del lado, 12448 4-26 
Ml'V B A R A T A , se alquila Someruelos nú-
mero 62. esquina a Misión, para familia o 
establecimiento: la llave en frente y para 
tratar en San Nicolás núm, 97, casi esquina 
a Salud, 12454 4-25 
V E D A D O . — E n 8 centenes. Tercera esqui-
na a C. sala, comedor corrido, 6 habitacio-
nes .cochera; la llave al lado; informan en 
Aguiar núm. 43. Notarla del doctor A, G, 
Huerta, de 9 a 11 y de 2 a 4 y en 19 y 8, 
Vedado, a todas horas, t e l é fono E-1159. 
12436 8-24 
GALIANO NUM. 76, t e l é fono A-L004. 
| Cambiando referencias se ofrecen tres es-
pléndidas habitaciones, juntas o separadas, 
con o sin muebles ,de lujo y asistencia co-
rrecta, 12427 « 4-24 
H U E T 
H A B L A U N I N S T I T U T O R 
« 15 de sep-
tiembre de 
1898. 










tos de V. Le 
agradeceré ha-
ga remesa de 
ellos á mi her-
mana, en cuya casa estoy actualmente 
de vacaciones, y me complazco en auto-
rizarle para que, sirviéndose de mi nom-
bre, afirme la superioridad de sus denti-
fricos. los únicos que yo he de usar. 
Firmado : Hüet, institutor. La Loupe 
tEure-et-Loir). » 
El Dentol (agua, pa?ta y polvo) es. en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pas'eur, destruye lodos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inllaraaciones de las 
encías y los males d̂  la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre a'godón calma instan 
táneamenie los dolores de muelas, por 
violentos que seun. 
De venía en las buenas Droguerías, 
Farmac as y Perfumerías. 19 
S E A L Q U I L A la casa San Miguel 209. de 
moderna construcción, compuesta de sala, 
saleta, tres cuartos, baño y demá,s servi-
cios sanitarios; precio, $42-40 oro; Infor-
man en San Francisco núm, 17, 
12435 5-24 
S E ALQ.l~ILA, la moderna casa Concordia 
116, con sala, z a g u á n y cinco cuartos. I n -
forman en el 118. 12400 8-24 
A V I S O 
O E A L Q U I L A con o sm con-
k-' trato, un local en una de las 
calles principales y comerciales 
de esta ciudad, propio para el 
ramo de J O Y E R I A u otro aná-
logo. Informarán de 9 a 11, a. 
m., en el Café y Restaurant 
" E L G A S I N O " 
C 3597 Alt, 8—23 
L U Z N U f ó l . 1 9 
E n 13 centenef:, se alquilan loe hermosos 
y ventilados altos de és ta casa, propios pa-
ra regular familia y con toda clase de co-
modidades. L a llave en los bajos; para 
mks informes: Inquisidor núm, 10 y í>, a l -
macén, te léfono A-3198. 
12431 R-24 
V I B O R A , en 6 centenes, se alquila la bo-
nita casa S, Francisco núm. 53, entre San 
Anastasio y Lawton. con sala, saleta, tres 
cuartos y demfts servicio. E n la misma in-
forman; puede verse de 1 p. m, en adelante, 
no tiene papel, 12419 4-24 
CASA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia, a una 
cuadra del Prado y teatros, estando al 
frente una sefiora respetable, Empedrado 
nflm, 75, 12432 4-24 
E N C L B A 104, altos, casi esquina a Mu-
ralla se alquila una hermosa y fresca ha-
bitación amueblada a hombre solo. No es 
casa de inquilinato y se cambian referem-
clas, 12302 8-22 
E X P i : X T O C E í m u C O . Se alquilan los 
ventilados altos, o sea el principal de la 
casa Corrales núm. 1. antiguo, bajos, bo-
dega. 12319 1 0 - " 
S E A L Q r i L A N , los altos y bajos de L e a l -
tad núm, 153, sala, saleta, seis cuartos, ba-
fto, cocina, patio y traspatio. L a llave en 
la bodega, de Salud y Lealtad, 
12288 5-22 
C O X S I L A D O N r M . 103 
E n esta casa, situada entre Virtudes y 
Neptuno, a una cuadra de los paseos del 
Prado y Parque Central, restaurada recien-
temente, se alquilan, a personas de mora-
lidad, hermosas y frescas habitaciones, pa-
ra matrimonios sin niños y caballeros, cons-
tando la casa de planta baja y alta; se ofre-
ce la baja, propia para un comercio o in-
dustria; informes la misma, 
12321 26-22. Oct. 
S E ALfttTTLA, en 10 centenes, la casa 
Acosta núm, 38, con sala, comedor, 4 cuar-
tos bajos y 2 altos al fondo, 
12317 4-22 
S E A L Q U I L A N los altos de Crespo n ú m e -
ro 60, esquina a Trocadero; informes en 
" E l Oriente," Dragones 44, esquina a G a -
liano, te léfono A-5126, 
12332 j 8-22 
S E A L Q U I L A N espléndidas habitaciones 
altas con vista a la calle, con piso de már-
mol y muy baratas, en la calle de la Amar-
gura núm, 16, 12325 8-22 
S E A L Q U B L A 
un departamento alto y dos bajos, en la 
calle H entre 5 y 7, núm, 48, en el Vedado, 
compuesto cada uno de ellos de sala, sa-
leta, siete habitaciones, salón de comer, 
dos baños, etc. Renta 15 centenes. Infor-
man en Amargura núm, 23, Tel, A-2744. 
12310 8-22 
S E A L Q U I L A la casa calle 15 entre 6 y 8, 
con sala, saleta, ocho habitaciones, sa lón 
de comer, 2 baños, etc. Renta 16 centenes. 
Informarán en Amargura núm. 23, Te l é fo -
no A'2i41, 12311 8-22 
S E A L Q U I L A la casa calle Tercera en-
tre C y D, compuesta de sala, saleta, co-
medor,, cinco habitaciones y dos baños. 
Renta 9 centenes; informarán en Amargu-
ra núm. 23, te lé fono A-2744 . 
12312 8-22 
VEDADO.—Be alquilan, con o sin mue-
bles, dos cuartos altos muy frescos, a ma-
trimonios sin niños o a hombres solos; tie-
nen ducha, inodoro y gas, la entrada es 
completamente independiente; informan en 
tos bajos, en 10 A, esquina a 3ra. 
12287 5-20 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Monte núm, 177, esquina a San Nicolás, con 
sala, saleta, comedor, 6¡4 y 1|4 en la azo-
tea; la llave en los bajos e informan en 
Prado núm, 86, antiguo, Francisco Reyes 
Guzmán. 12278 . 8-20 
E N 7 C E N T E N E S se alquilan los fres-
cos y ventilados altos de- Perseverancia 
núm, 62; la llave en el ler, piso; informes, 
Vallén, San Rafael uilm. 1 1 
12259 5-20 
S E A L Q t I L A N i lor. bajos de Lealtad 38, 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, sala 
de baños, doble servicio: precio $63-60, I n -
formes: Obispo 121; la llave en la bodega, 
12421 8-24 
S E A L Q I I L A N : los altos de Lealtad 85, 
comedor, sala, cuatro cuartos, baño, etc , su 
precio: $63-60. Informes: Obispo 121; la l la-
ve en la bodega, 12420 8-24 
S E A L Q U I L A . 
por contrato de más de dos años, la her-
mosa y ventilada casa "Villa Marta," situa-
da en la calle I núm, 17, entre 9 y 11, com-
1 puesta de cuatro cuartos bajos y tres a l -
I tos ,además dos para criados, con servicios 
a la moderna, patio y traspatio y un solar 
anexo como para juegos de L a w n Tennis, 
Precio por meses, $90-00 Cy, Informes en 
la misma ;teléfono F-1409. 
12388 5-?.3 
A L Q U I L E R E S 
E s q u i n a e n l a V í b o r a 
Se alquila para establecimien-
to la mejor esquina de la Calza-
da. Informes A . G* Pérez . V íbora 
636. T e l é f o n o A-4309 
12466 4-25 
S E A L Q U I L A N los altos de Consulado 51, 
con sala, saleta, comedor, cinco cuartos 
hermosos y dos más arriba; informan en 
Mercaderes núm. 27. 
12469 *-25 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Reina núm. 65, con sala, saleta, comedor, 
siete cuartos muy amplios y tres para cria-
dos; informan en Mercaderes núm. 27, 
12468 4-25 
S E A L Q U I L A , en Infanta y Benjumeda, 
un magnfflco terreno de 1,265 m. para de-
pós i to de materiales o caballerizas; infor-
ma: Ramón Pefialver, de 8 a 9 y de 2 a 6, 
Galiano 22%. alto». 12452 8-25 
S E A L Q U I L A 
Propio para casa de huéspedes o cosa 
análoga, loa dos pisos altos. Juntos o se-
parados, de la espléndida casa Reina n ú -
mero 34, casi esquina a San Nicolás , aca-
bada de construir, con todo el confort mo-
derno y abundante agua en todos los pi-
sos; puede verse a todas horas. Informa-
rán: Sucesión de Juan Loredo, calle del Sol 
núm, 97, a lmacén de víveres , 
12457 15-25 Oct. 
E N SANTA C L A R O 20, esquina a Inqui-
sidor, se alquilan unos magníficos salones 
con vista a las expresadas calles y con to-
do el servicio. Llave e informes en " L a 
Ira . en Mlraguano," Mercaderes núm, 41, 
12465 8-25 
S E A L Q U I L A , la casa San Ignacio 47, an-
tiguo, para a lmacén o familia numerosa. Se 
puede ver de 8 a 10 a, m. y de 1 a 4 p, m, 
12444 4-25 
S E A L Q U I L A , en casa de familia respe-
table, una habitación para hombres solo con 
toda asistencia. Se dan y se toman refe-
rencias, 12443 8-25 
S E A L Q I I L A , un alto muy bonito en la 
i.alle Cristo núm. 25, compuesto de sala, co-
medor, cuatro cuartos y demás servidos. 
Informan en Muralla núm. 97, Ferretería , 
que es donde e s t á la llave. 
12447 8-25 
V E D A D O . Alquilo la casa calle 3», entre 
B y C, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
dos servicios y patio, todo moderno, en 8 
centes; informan calle B núm- 9. entre C a l -
zada y Quinta , también se vende una bue-
na vidriera, propia para un tren de lavado, 
tiene 4 varas de frente por 3 y media de 
alto, muy barata, 
12368 8-23 
CURAZAO \ U M . 30, se alquila en 8 cen-
tenes, acabada de pintar, de altos y bajos, 
en la misma informarán, de 9 a 11 y de 
1 a 3. 12367 4-23 
S E A L Q U I L A N , unos altos en Morro 9, 
la llave e informes en Prado 34, altos, 
12361 15-23 
S E A L Q U I L A una habitacic ión a matri-
monio sin niños, será único inquilino. Cris -
to núm, 15. 12359 4-23 
S E A L Q U I L A una casita en cinco cente-
nes, con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño y buen pfitlo. L a llave e informes H 
128, entre 13 y 15, Vedado, 
12370 4-23 
E N 16 C E N T E N E S , se alquilan los bajos 
de Malecón 40, entre Aguila y Crespo, con 
sala, antesala, cuatro cuartos corridos, sa-
leta de comer y grandes s ó t a n o s para cria-
dos. L a llave en el alto; informan: Cam-
panario 164, antiguo, bajos. 
12369 4-23 
S E A L Q U I L A , la espaciosa casa F n ú -
mero 9, entre sépt ima y quinta, con sala, 
comedor, cinco cuartos y local para Auto-
móvi l ; puede verse de 1 a 3, Informes, 
Obispo núm, 94, t e l é fono A-3120. 
12363 8-23 
V E D A D O : Se alquila, calle 10 y Calzada, 
una casa con sala, comedor, tres cuartos y 
servicio para criados; jardín y traspatio. 
L a llave en el puesto de la esquina . 
12376 4-23 
S E A L Q U I L A N , los bajos de Lealtad 10 y 
medio con tres cuartos, sala y saleta; ser-
vicio sanitario, completo. Informan, Ve-
dado, 2 y 17 , te léfono F-1197. 
12378 4-23 
l l l . CONSULADO 111. Se alquilan habi-
taciones muy ventiladas, de buen orden y 
con vista a la calle, entre San Rafael y 
San Miguel, 12337 4-22 
S E A L Q U I L A , en 7 centenes, un piso pri-
mero, de dos balcones, sala, cuatro cuar-
tos, cocina, inodoro y alumbrado eléctrico, 
en Compostela 115, entre Sol y Muralla. 
12345 4-22 
C E R R O NUM. «20, se alquila, con gran-
des comodidades y dobles servicios de alum-
brado y sanitarios; patio y traspatio con 
árboles frutales; informes en el a lmacén 
de P a ñ o s " L a Nueva Granja," Teniente 
Rey y San Ignacio, 
12353 ' 8-22 
S E A L Q U I L A N , en 24 centenes, los altos 
de Sol núm, 68, antiguo, hoy, 72 moderno, 
entre Compostela y Aguacate, frescos y es-
paciosos, con comodidades para numerosa 
familia; informarán en los bajos, 
12303 8-22 
S E A L Q U I L A N , habitaciones con muebles 
y sin ellos, a hombres solos o matrimonios 
sin niflos, balcón a la calle, hay buen baño 
y te léfono; y también se dá de comer si 
conviene, casa decente. Teniente Rey 33, 
esquina Habana. 
12299 4-22 
6RAH HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persena, y con comida desde dea 
penes. Para familia y por meses, precios 
convenelonalec. Teléfono A-2»88, 
339C Oct,- l 
A ios Sres. Comerciantes 
Se alquila, en el nitio mfin comercini de 
Matanzas y completamente reformada de 
nuevo, ti la moderna, la casa calle de i n -
dependencia nflm. 60, o sea calle di'I Me-
dio, donde estuvo la acreditadís inia sede-
ría y quincalla ' 'La Miscelfinea." Informan 
lo» señores Kamón Lfipea y Ca., Inquisi-
dor nflm. 1. 12263 8-20 
QUEMADOS D E MARIANAO.—Termina-
das las obras de la casa General Lee n ú -
mero 23, se alquila; es propia por sus con-
diciones para numerosa familia y de gusto, 
por estar situada en el punto más pinto-
resco; condiciones higiénicas , la mejor del 
poblado, 12270 8-20 
O'Reilly núm. 53 
esquina a Aguacate, se alquila un depar-
tamento de tres habitaciones completamen-
te independientes, con balcón a la calle de 
Aguacate y vista para Obispo; una habita-
ción en el principal con balcón a Aguacate, 
todo con luz e léctr ica; una accesoria en la 
calle de la Lamparil la, de 2 habitaciones, 
con entrada por Amargura 9 4, propia para 
sastrería, carbonería o habitación, 
12254 8-20 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitacio-
nes con todo el servicio a matrimonio sin 
niños, en módico precio; Villegas n ú m e -
ro 61, segundo, 12271 10-20 
S E A L Q U I L A N los bajos de la nueva ca-
sa Neptuno núm, 162, con sala, saleta, .í|4 
grandes, comedor, cocina y ducha; la llave 
e informes en el 162 A, principal, 
11Í64 8 2'J 
S E A L Q U I L A 
Vedado, calle 24 entre 15 y 17, $50 Cy, 
Casa moderna con todas las comodidades 
necesarias, jardín, portal, sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, cuarto 
de baño y servicios sanitarios. Habi tac ión 
y servicios para criados, Gran patio y azo-
tea. L a llave al lado. Informa su dueño, 
O'Reilly 59, altos, t e l é fono A-7057, T a m -
bién se vende y se arrienda con la del lado. 
12216 6-19 
V E D A D O , calle 11' entre 12 y 14, n ú m e -
ro 53, se alquila, con portal y corredores 
muy amplios, 6|4 y de criados, domina el 
mar y es muy fresca e higiénica , 11 cen-
tenes. L a llave en la bodega de 11 y 12 
y su dueño en Amargura 66 y Composte-
la. 12210 8-19 
E N LOS ALTOS de " L a Casa Revuelta," 
Aguiar 77, se alquila una espléndida habi-
tación con balcón a la calle; Informan en 
los bajos, • 12223 8-19 
E N 7 C E V T K X K S , se alquila una rasa en 
Marqués González núm, 6. antiguo: tiene 
dos ventanas al frente, sala, comedor, tres 
buenos cuartos, cocina, baño, etc. Infor-
marán, en Salud núm, 36. 
12289 4-22 
EN LO MAS CENTRICO 
DEL VEDADO 
Calle F , entre 11 y 13. a media cua-
dra de la línea. 
Terminada ya en la a-cera de la bri-
sa, se alquila la espléndida casa de 
cantería, de dos pisos completamente 
independiente. Cada uno consta de 
portal, sala, hall, cinco habitaciones y 
dos más para criados, comedor, coci-
na y demás dependencias, con insta-
lación sanitaria completa; cuartos de 
baños con bideles, bañaderas. lavabos, 
y termosifón para el servicio de ^gua 
caliente a todas horas; cielos rasos, co-
lumnas estucadas y cuantas comodida-
des puedan desearse. 
Informan en la misma y en la calle 
5a M1/) altos, entre Baños y D. 
e. 3569 11-19 
Se alquilan en aiete centén* 
una casa moderna, Gloria ^ , i e « e 8 
guo, tiene cielo raso de c e í . » ' l9l> anu 
de mármol y mosaicos, tiene " 0 y W . * ' 
ve-tanas, comedor, tres cuarto. 1 ron C 
mados y servicio sanitario ia '„blen *Sí 
bodega del frent»- la Hay* — . ..„v^v,o j, o^ivicio sanitario- in n " 'Mi-
bodega del frente; informan e6 Ú 
^ tel"ono A-5'53, G e r ^ i o i 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos y balo, 
do, de la casa Amistad númNr01" Se^ra. 
tos de zaguán, sala, saleta' co;rM0mr>Ues-
tro cuartos en los bajos y clnco c ^ 
tos, comedor, muy buen baflo v los 
criados con servicios independlent«Uarto 
bajos patio y traspatio; informl ; en 
altos, a todas horas, 1218, ^ ^ 
S E ALQ,! 
lO-lg 
„ E , ¿ r * r i L A ? í los altos de r ^ Z - i , 




S E A L Q U I L A N 
los altos de Muralla núm. 109 n«t, 
12197 ^ antlguo. 
8-18 
„ 8 E A L Q L - I L A la hermosa casa a T ^ — 
de construir, con toda clase de cot i>a<la 
des. Encarnación esquina a Flor*, da-
cuadra de Correa, te léfono A-6770 IEedl* 
8-18 
S E ALUL1LA.N los bajos de SaíT VfT-
núm. 106; precio, 7 centenes- infor^ fUel. 
O b l s p ^ n ú m . 121; la llave en io^Iu**8 681 
8-18 
V E D A D O 
E n lo mejor de la parte alta, calle r ^ 
tre 15 y 17 se alquila la g r a ^ casa . ' Q ^ 
ta de Lourdes." en 25 centenes. Tien* tií' 
clase de comodidades, con portal en sus • 
tro costados, grandes jardines, garasre 
ballerizas y muy seca por ser planta '.wS 
Puede verse a todás horas, ^ 
12169 
8-17 
S E A L Q U I L A la casa Concordia nüm i i 7 
con zaguán, sala, saleta, cinco cuartos bu/n 
patio; informan en el núm, 118 
12145 8-17 
S I R V E P A R A E S T A B L E C I M I E N T O rT 
rpo 603, portal, zaguán, sala y WleU d¡ 
mármol, 8 cuartos, de mosaico y un aalftB 
al fondo, sanidad, patio y traspatio 80d 
metros; por 10 centenes a particular' 
12137 8-17 
S E A L Q U I L A un edificio cerca del c&rP 
pamento de Oolumbia: tiene cuatro habita' 
clones y un gran salón y patto cercado 
propio para una industria, pues tiene un 
horno de pan; Informan en Empedrado nú 
mero 75. 12168 15.17 0 
VEDADO.—Acabados de construir se al-
quilan, en 10 centenes, los magníficos al-
tos de la calle Once entre L y M, con sa-
la, saleta, 7 cuartos y dos baños; informan 
en la esquina, te léfono A-31S4. 
12108 10-18 
V E D A D O . — E n la calle 18 entre G y p7 
s.e alquila una casa muy cómoda en J26-5Í 
moneda americana, "Quinta de Lourdes" 
puede verse a todas horas. 
12160 g.n 
PRINCIPí ALFONSO 322 
Se alquila esta espaciosa casa de doa 
plantas, situada en la parte más ancha y 
mejor de dicha calle: aunque actualmente 
e s tá construida para familias de buen gus-
to, se admiten proposiciones para un gran 
establecimiento, t lmacén o una industria. 
Informan, Sabatés y Boada, fabricantes d« 
jabón. Universidad núm, 20, teléfono A-3173i 
12121 15-16 Oct, 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Castillo nú-
mero 33, moderno, úl t ima de las que compo-
nen el grupo edificado en Monte y Castilla.! 
Informan, Sabatés y Boada, fabricantes da 
jabón. Universidad 20, teléfono A-817J. 
12122 ' 10-16 
O J O á l a G a n g a 
PROXIMOS A D E S A L Q U I L A R S E LOS 
bajos de San Ignacio 96, entre Luz y Santa 
Clara, se alquilan para almacén o depósito. 
Informan en Obispo núm. 34 y 28 y 8, Ve-
dado, bodega, 12075 15-16 Oct, 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos Mon-
te núm. 83, compuestos de sala, saleta T 
comedor y cuatro cuartos grandes. Razón 
de 10 y media a 12, en la misma, Sol 110, 
de 1 a 6 p, m, 12161 8-17 
S E A L O Ü I U H 
En Cuba 37, esquina a O'Reilly, se al-
quilap grandes departamentos para ofici-
nas; informarán en la misma, "Café Ca-
rrio," 12086 14-16 Oct 
BUENA OPORTUNIDAD, alquilo una es-
quina para vidriera de tabacos o casa ae 
cambio, doy contrato, está frente a todo 
el cabotaje y los tres nuevos espigones aei 
muelle de Paula; informarán en Oficios nu-
mero 91, fonda L a Mallorquína, 
12083 16-160ct_ 
H A B I T A C I O N E S altas, frescas, con lu« 
eléctrica, a dos centenes, en punto muy ce 
trico. Aguila 80, casi esquina a San n» 
fael, 11993 L — — 
S E A L Q U I L A N los altos de Pocito 
sús del Monte, a una cuadra de ios ^ 
v ías ; la llave e informes en los baJ0S' je 
fono A-7817. 11995 j l t L 
S E A L Q U I L A , barata, la casa Barr£j 
138, Guanabacoa; está situada al ^ 
puente de la Empresa Nueva y * a°* ]e. 
dras del paradero: tiene portal, saia' v,.' 
ta, cinco cuartos, comedor y de"lf8 ln-' 
cios, v dos patios; la llave en la misma, 
formes. Cristo núm, 32. Habana. 5 
1 200) -
CUBA 24, frente al mar 
L a casa más fresca, higiénica y ' ^ ^ l i 
Departamentos altos y bajos c0" J°S con9. 
ñas habitaciones cada uno, de nue 
trucción, pisos de mosaico, ciclos ae ^ 
agua, lavabos, etc., Para__oflcinas , 
bres solos, a ?10-60, ?12-.o y Qct , 
11959 ^ 
E N R E I N A 14 se alquilan ';:;;StaaS a £ 
bltaciones con todo servicio, c"n, ' ' n1i8ma« 
calle, entrada a todas horas, en » ^ 
condiciones Reina 49, por Rajo , en 
ma casa se alquilan accesorias. ^ ^ ^ 
11974 ——--' 
S E A L Q U I L A un departamento, compues- E N CASA MODERNA se alquilan habi 
to de cuatro hermosas y frescas habitado- i taciones altaa con agua corriente, .luz e léc -
nes altas, con comedor y cocina; en Empe- trica, t e l é fono y «-riado; O'Kellly iiOm. 19, 
drado núm, 33- 1241? 4-24 a l to» 13333 . . 6-22 
CASA PARA FAiLIAS 
H O T E L DE F R A N C I A 
TENIENTE REY núm. 15 
Precios módicos. E léc tr icos al lado. Me-
sa selecta, sin horas fijos. Entrada a todas 
horas. Duchas, te lé fono y música durante 
las comidas, 12177 í -18 
f l ' R E I L L Y 5 0 . A L T O S 
0 cas! esqJ.na0?'habana 
Magníficos departamentos para o ^ ^ 
con luz eléctrica y criado Q"6 ai par» 
limpieza. Informes a todas hojas P ^ 
arrendamiento, Manuel Fernández 3 
té, en la misma casa. l3 0ct. 
11982 -r-rr"" 
T E N I E N T E R E Y 19, « « " ' ^ e.crItorÍO* 
Se alquilan habitaciones para 
a precios módicos. y^^O^^, 
A V I S O 
Se arrienCan 200 o 300 c a b a L e ^ ^ 
excelente terreno con litoral ^ P j ¿yjd* 
rítimo a la costa del Norte e v!¿torl» 
de Dumañuecos , Ayuntamiento a 
de las Tunas, Provincia de One y 
para el cultivo de la caña .,v,,. 
contiguas al nuevo central az 
natl Sugar Comp." ^ ^ ^ o U 
güey, Jaime 19, el señor Juan ^ , 0 ^ 
c 3466 --̂ r-TTauina • 
" E N SAN IGNACIO ^ " ^ W s * * %. 
Lamparil la, E n **** ^ T r c s c * 3 ¿ quilan habitaciones muy O-
S E A L Q U I L A O se yenu. '~ imo 
sa de las Figuras. « n p T ^ ¿ l é n ha/ cuM 
núm. 62, Guanabacoa. * j meS. • 
tos y accesorias desde 1° 00 a a«.j6 » 
11217 
DIARIO D]s ii^KlN^.—^ikución de la mañana.—Ocrabi^ 2o ae iifl^ 11 
g fiOTADEL B U L 
Dos juventudes distintas 
hay en la Acera famosa: 
es una de Alfredo Zayas 
y de Menocal la otra, 
con campos neutrales, músicas, 
voladores, plataformas 
para trinos de sinsontes 
y todo distinto. ¿Toca 
el turno a Menocal? Bueno: 
pues allí se agrupa toda 
su plana mayor y un público 
que desea la victoria 
del General. ¿Llega Zayas? 
pues bonitamente toma 
una parte de la Acera, 
la libérala, y se esponjan 
sus partidarios haciendo 
arabescos con la fronda 
tropical y con las luces 
eléctricas que dispongan 
las guirnaldas de follaje 
que cierto edífloic adornan, 
y la tribuna y los árboles 
liberales. Allí es otra 
la multitud, y el teatro 
cambian de fondo y de forma. 
Atora bien. Si la campaña 
electoral fuera lógica, 
que lo será, bien podría 
cada cual en esas horas 
de propaganda política, 
dejando rodar la bola, 
no dar lugar a disgustos 
ni a tontunas de las gordas, 
para que los de allá abajo 
no vuelvan a abrir la boca 
y vengan sobre la Isla 
como Atila sobre Roma. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L SANTIAGO 
Entró en puerto en la tarde de ayer 
el vapor cubano "Santiago," proce-
dente de Xew York, con carga y 10 
pasajeros de tránsito para Tampico. 
Este buque ha traído a su bordo, 
tres carros con acumuladores eléctricos 
consignados a la'Compañí a de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana. 
Dichos tres carros son los primeros 
que en su clase se han construido y cu-
yas pruebas que fueron satisfactorias 
según nos anunció el cable, se efectua-
ron en New York a mediados del mes 
cU Septiembre próximo pasado. 
Son esos carros de la invención de 
Mr. Edison. 
A borrdo del "Santiago," han lle-
gado enfermos el ejfe de máquinas de 
dicho vapor, M. Martien, que está pa-
deciendo de fiebre malaria, y el ma-
yordomo P. Suasen, que sufre un do-
lor apendieular. 
• Ambos enfermos permanecen a boi*-
¿o del vapor, 
E L MATHILDE 
Procedente de New York entró en 
puerto ayer, el vapor noruego "Ma-
tbilde." 
E L JULIAN ALONSO 
Ayer tarde fondeó en bahía proce-
flente de la costa Norte de Vuelta Aba-
jo, el vapor cubano "Julián Alonso." 
Trajo este vapor a remolque a la go-
toa "BeUa Guanera," a la que encon-
gó frente a Cayo Lidis. 
El vapor dió remolque a dicha gole-
jj*. por haberlo solicitado su patrón, 
^bido a que reinaba mucha calma. 
A G U A D E L A S A L U D 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
E l mejor purgante salino. No se al-
j wa. Su acción evacuante no falla. In-
j Z.lcado en 1(>s casos de Indigestiones, 
k wspepsias. Dolores fuertes de cabeza, 
Í f í f™*8' C e ñ i m i e n t o s y Fiebres pa-
í lu<ll«* « infecciosas. 
2 Val© 2 5 centavos la botella 
•a R e p ú b l i c a 
en toda 
5 r 0 Í V e n t a en la Botica de San José 
\ C é d e l a Habana 112. y en las D r ^ 
V A R I E D A D E S 
COMO SE TOMA UN BAÑO DE SOL 
Para el baño de sol no hace falta, 
naturalmente, más que sol, pero no 
debe dar en la cabeza, la cual se con-
serva cubierta. E l bañista, vesüdo 
con un traje de punto, como los que 
se emplean para los baños de mar, se 
tiende sobre una esterilla, en el lugar 
conveniente, teniendo cuidado de no 
hallarse expuesto a una corriente de 
aire. Cada diez minutos se vuelve el 
cuerpo para no caldear demasiado 
una misma región anatómica. E l ba-
ño solar no debe durar más de una 
hora. Si el bañista permanece más 
tiempo expuesto a los rayos del as 
tro, se expone a una excitación ner-
viosa grande y hasta a la pérdida del 
conocimiento. 
E l baño de sol es infalible para cu-
rar ciertas enfermedades de la piel, la 
obesidad y el agotamiento nervioso. 
E L PRIMES ROBO DE UN AERO-
PLANO. 
El primer caso de robo de un aero-
plano que puede registrar la historia 
de la aviación, sucedió hace poco (ft 
el aeródromo de Puneáiem, en Mu-
nich. 
Al llegar una mañana el piloto Be-
lat, se encontró con la puerta del han-
gar forzada y sin el aeroplano. 
De las- averiguaciones practicadas 
resultó que varias personas habían 
oído el ruido del motor hacia las dos 
de la madrugada. IndudaíMemente al-
gún aviador atrevido había ''volado" 
con la máquina. 
Avisada la policía de los suburbios 
de Munich, se pasó varios días miran-
do el cielo, pero hasta ahora no ha si-
do recuperada la máquina. 
LOS NOMBRES DE LOS NIÑOS 
Entre nosotros la elección del nom-
bre para un recién nacido es objeto 
a veces de preocupación y discusión, 
pero en ciertos países esta preocupa-
ción se ha disminuido todo lo posible, 
estableciendo desde tiempo inmemo-
rial ciertas regflas que ayudan a la 
elección. 
Los mahometanos, por ejemplo, es-
criben cinco nombres en otras tantas 
tiras de pajpel, y los meten entre las 
páginas del Corán. Después sacan 
una al azar y ĉ da al niño el nombre 
que figura en dicho papel. 
Los gitanos ingleses encienden tres 
velas, cada una con un nombre, uno 
de los cuales tiene que ser de carácter 
bíblico, y la vela que dura más es la 
que determina el nombre del niño. 
Los mi ios dejan a la madre el cui-
dado de poner nombre al niño a los 
doce días de nacer; pero si el nombre 
elegido no es del agrado del padre, 
éste elige otro, se escribe cada uno en 
una tira de papel, se prenden a la luz 
de una lámpara y por último se adop-
ta el nombre del papel que arda con 
llama más viva. 
En China no se considera a las ni-
ñas dignas do nomíbre, y se las u'ime-
ra sencillamente por orden de uasi-
miento A los varones no se les pone 
nombre definitivo hasta, cumplir los 
veinte años. E l nombre lo eligen los 
padres. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
MOVIMISNTO DE ENFERMOS 
E N LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Gerardo Pérez Montesin, 
Manuel Artidiello Fernández, Leandro 
Dago Labra, Juan Síinchez Rodríguez, 
José García González, José Mufiíz Muñíz, 
José Rodríguez Alvarez, Antonio Rodrí-
guez Fernández, José Sánchez Tuero, Jo-
pé Busto Rodríguez, Avelíno Fernández 
Urla, Fernández Laredo Mojadln, Bernar-
do Alvarez Lamuño, Armando Mleres Ca-
chaza, Francisco Fernández Rodríguez, 
Manuel Lueje Torre, José Sánchex Rodrí-
guez, Restituto Sánchez Meras, Manuel 
González Suárez, David Santos Díaz, An-
gel Campillo Guerra, Sabino González 
Montes, José García Suárez, José Sánchez 
Molledo, Urbano Cortina Lueje, Herminio 
jeernández Fernandez, José Fernández 
Cuervo, Santos Bouza Mediante, Aurelio 
Fernández Alvarez y José García Pérez. 
De alta: Pablo Baizán Lobo, Aurelia Es-
tévez Roque, Agustín Rodríguez Roque, 
Marcelino Suárez Arduengo, Francisco 
Carbajal Alonso, Ramón López López, Jo-
sé López González. Alfredo Riñera Rodrí-
guez, José Alvarez Alvarez, Enrique Orte-
ga Díaz, Miguel Carrera Sierra, José F e r 
nández García. Manuel Alvarez Alvarez. 
Celestino Fernández Boda, Juan Menén-
dez Alonso, Manuel Fernández Díaz, Ma-
nuel Moran Pulido y José Cabrera Recio. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
de 
Hernández, 
El GRlppoi Cs>tarror • de un efecto completo * Inmediato en la curación de la T99, 
'«a deüAr^ 5d08' Bronquitisl Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todot 
«oraenes del aparato respiratorio. 
¿Como l o s e / 




ración, a Zywa?radatJÍe y no ca"8a 1 'os dolores del 
^ orat.a sera enviada á todo el que lo 
A . C . 
el estómago. Modifica la tos y la 
pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su* 
Bosque, Tejadillo nüm. 28.—Habana, 
solicite. 
Justo Rodríguez Gonzá'ez. Víctor Fleitas 
Rocha, Guillermo Rosrer Miranda, José 
Arocha y Jacinto Pérez y Pérez. 
De alta: José Trujillo González, Leopol-
do Fernández, Felipe Rosquete, Francisco 
Pestaña Lorenzo y José Trujillo Cabrera. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Fran isco Riutort, José 
March, Genoveva Vlla, Sara Rodríguez y 
Eduardo García. 
De alta: Raíael Nadal, Vicente Valent, 
Genoveva Carreiro, Luís Coalla, Andrea 
Freiré, Mercedes Tomás j Pilar Rodrí-
guez. 
E s p e c t á c u l o s 
Nacional..— 
Compañía cinematográfica de dan-
tos y Artigas.—Estrenos diarios.— 
Función por tandas. 
A las 8: Las películas Abel fratici-
da (2 partes), La señorita mecanógra-
fa (2 partes) y Lq trata de U-amas (5 
part-es). 
A las 9: Las películas El dolor qut 
desune (3 partes), El secreto de una 
madre (6 partes) y estreno de la cin-









nos diarios.—Punción por tandas. 
Teatro Marti.— 
Compañía de zarsnela bufa cubana. 
Función por tandas. 
A las 8: Las peH^as Las cites de 
Max, Campaña liberal (2 partes), En 
el páís de las tinieblas, y la bonita 
obra en un acto El mist rio de la al-
dea. 
A las 9: La película en cuatro partes 
En el país de las Hvieblas, y estrena 
del pasatiempo cómico-lírico en an ac-
to y cinco cuadros, titulado Cucard-
elva. 
A las 10: Las películas E l amincio, 
la muchacha y el hombre- (2 partes), 
Campaña liberal (2 partes), y el ju-
guete cómico en un acto Las patill-as 
negras. 
Casino.— 
Compañía de zar-zuda española.— 
Función por tandas. 
A las 8: La cinta en dos partes La 
carta de un ángel, y la zarzuela en un 
acto Lo sguapos. 
A las 9: La extraordinaria pelícila 
en seis partes La atracción de la muer-
te, y estreno de la comedia en un acto, 
¡Los tocayos! 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
•domingos. 
Estreno de la magistral comedia ci-
nematográfica, dividida en 6 partes, 
Casada ante I-os hombres y soltera an' 
te Dios; la interesante película de ac-
tualidad, en 2 pa,rtes, La Con junción 
de la Acera del Louvr*, y el emocio-
nante drama, en 3 películas, ¡Ese po-
bre Jorgel... 
Salón Turin.— 
Gran Cinematógrafo. — Función 
diaria.—Estreno todas las noches.—-
Entrada y luneta diez centavos. 
P U B L I C A C I O N E S 
" E ' . T E A T R O " 
E l sábado 26 aparecerá el primer nú-
mero del í-emanario " E l Teatro," publica-
ción que será seguramente un medio in-
tenso de cultura para nuestra sociedad. 
No faltarán en la nueva publicación in-
formaciones acerca del teatro en las prin-
cipales ciudadfls del mundo. Será al pro-
pio tiempo que un medio de ilustración 
y de cultura, un centro de información 
mundial en todo lo referente a obras, ac-
tores y teatro en general. 
R O M A 
L a casa del buen gusto y de la forma-
lidad en las rentas, la librería y agencia 
de periódicos, que sirve con puntualidad 
los pedldoa y cobra precios módicos, es 
la librería "Roma" del señor Pedro Car-
bón, Obispo, número 63. 
Las modas más selectas están allí. Chic 
Parisién, L a Mode Parisienne, E l Espejo 
de la Moda, L a Moda Práctica, y un in-
me- ií-ü surtido de papel de cartas, todo de 
dltiOUi novedad; en perfumes bay la es-
pecialidad de esencias y jabones, lo más 
exquisito de la casa de Atklnson, que 
provee al mundo elegante. Hay unos Ja-
bones de huevo, para la cabeza, jabón de 
Almendras, jabón Violeta y los de Glice-
rina, que convienen mucho en los países 
tropicales; dejan una impresión suave, 
agradable y fresca en el rostro, y embe-
llece el cutis. 
Diccionario Castellano de bolsillo 
P O R A L F O N S O Q U I N T A N A 
Contiene todas las Palabras de la Ul-
tima Edición del Diccionario .Je la Real 
Academia Española. 
L a Edición más manuable y de más uti-
lidad de las Editadas hasta la fecha, y 
la más rápida para consulta, de cualquier 
palabra. 
Precio, encuadernado en tela lujo, 60 
centavos. 
Almanaque Bailly-Bailliere para 1913 
Enciclopedia Popular de la Vida prác-
tica, Guía Utilísima y Económica para 
todo ciudadano durante el año. Contiene 
datos de Gran Utilidad para las Casas de 
Familia y Establecimientos. 
Publica infinidad de curiosidades, jue-
gos recreativos, de Sport y Pasatiempos, 
recetas. Guía Culinaria, Agenda de 1* 
Cuenta Diaria con resumen mensual de 
entrada y salida de numerarios e infini-
dad de datos más. Precio, 80 cts. 
Regalo 
A todo comprador de las dos obras men-
cionadas de una vez tendrá derecho com-
pletamente grátis a un elegante tomo de 
Poesías escogidas de 112 páginas. 
Los precios se entienden plata en la 
Habana y Moneda Americana franco por-
te, en las demás poblaciones de la Isla y 
Extranjero. 
De venta en la Librería "Cervantes,' 
de Ricardo Veloso, Galiano núm. 62. esqui-
na a Neptuno, Ai>artado 1115, teléfono 
A-4858, Habaaa, . 
UN CAMBIO 
equitativo. Incuestionablemente 
se realizan fuertes sumas de di-
nero por las especulaciones más 
Bencillag; pero las grandes for-
tunas proceden de los negocios 
legítimos y de buena fé, en 
que los efectos proporcionados 
valen el precio pagado. Ciertos 
afamados hombres de negocios 
han acumulado sus millones en-
teramente de esta manera. Exac-
tos y fieles en todo contrato ó 
compromiso, gozan de la con-
fianza del público y dominan 
nn comercio que no pueden al-
canzar los competidores trampo-
b o s y de mala fé. A lo largo na 
paga engañar á otros. Un far-
sante puede ammeiarsa con un 
ruido semejante al sonido de mil 
cornetas, pero pronto ee le llega 
á conocer. Los fabrícantes de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
siempre han obrado bajo princi-
pios muy disúmos. Antes de 
ofrecerla al público, se cerciora-
ron perfectamente de ?us méritos 
y solo entonces permitieron que 
su nombre se diera á la estampa. 
Al público se le aseguraron los 
resultados, y encontró que lo di-
cho era la verdad. Hoy la gente 
le tiane fé como la tiene en la 
palabra de un amigo probado y de 
toda confianza. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Malta y Cerezo Silvestre. Ayuda 
á la digestión, arroja las Impure-
zas de la Sangre y cura la Anemia, 
Escrófula, Debilidad, Linfatismo, 
Tisis, y todas las Enfermedades 
Deuiíicranfces. " E l Sr. Doctor 
J . Z. Arce, de Buenos Aires, dice: 
Certifico haber recetado á va-
rios enfermos la Preparación de 
Wampole, y siempre con gran 
éxito sobre todo con los niños 
y aun con adultos de constitu-
ción delicada." Eficaz desde la 
primera dosis. E l desengaño es 
imposible. En todas las Boticas. 
Discursos de Meiquiades Alvarez 
Dice GaldOs: 
"En la Oratoria Política, así como ante 
el Parlamento y las multitudes, no halla-
réis quien iguale a Melquíades Alvarez." 
"En los monumentales discurdos «lúe 
aquí se imprimen, ha subido el gran tribu-
no a las más altas cimas del genio ora-
torio." 
Documentos Pai laméntanos recopilados 
por L'amón Alvarez en un elegante voVj-
;• 1 cuidadosumerte editado, $10J) plata 
Remitiendo sv importe en Moneda Ame-
rirnua se envía franco de porro a cual-
q»ier punto dd la Isla. 
- E n pídidós al por mayor j^raudea íes-
cuernos. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Velo-
so, Galiano 62, Apartado 1115. 
B. 26-4 Oct. 
Seccicn de Interés Personal 
D i u r é t i c o p o d e r o s o 
es el más eficaz y asimismo el único verdadero 
especifico de las enfermedades del riñon y de 
las vías urinarias : 
BLENORRAGIA - DRETRITIS CRÓNICA 
• CISTITIS — PROSTATITIS — P I E L I T I S 
P I E L O N E F R I T I S — C I S T I T I S TUBERCULOSA 
I^MÍtW|PMni. PRI0U, MENETRIER4C'*,PARIS 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 25 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Fe-
lipe. 
Santos Bonifaeip I, pajpa, Frutos y 
Adfredo, rey de luglaterm, confeso-
res; Crispín Criatpiniano, Gabino y 
Crisanto, mártires • santa Daría, már-
tir. 
San Bonifacio, papa y confesor. Es-
te Santo, que es el priper papa de su 
nombre, fué elegido para el sumo pon-
tificado el día 29 de Diciembre del 
año 4J.8, era un anciano sacerdote de 
Roma, dota/do de virtud eminente y 
muy versado en el conocimiento de la 
disciplina eclesiástica. Por el relato 
de su elección que enviaron el clero 
de Roma y los obispos vecinos al em-
perador Honorio se ve que Irabía si-
do elegido contra su voluntad. Du-
rante su pontificado se distinguió 
phincipalmente por su suavidad y por 
su amor a la paz. En su tiempo murió 
San Jerónimo y publicó gran parte de 
sus escritos. Este santo Papa mani-
festó una estimación muy grande de 
San Agustín. 
En fin, San Bonifacio murió a fi-
nes del año de 422. habiendo ocupado 
la cátedra apostólica poco más de 
tres años y nueve meses. Fué enterra-
do en el cementerio de Santa Felici-
tas, el cual babía hecho decorar du-
rante su vida. Hizo a las iglesias de 
Roma grandes donativos. 
Festas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 25. —Corres-
ponde visitar a 'Nuestra Señora de 
Belén, en su iglesia. 
PiRROQUIH DE MONSERRATE 
"Voveaa de Animas 
Empieza el 24, a las 814, una misa canta-
Ja y el día 2 de Novirmbre, a la misma 
hora. 1»..'"•4a»' funeral con toda solemnidad. 
10-33 
Monasterio de Santa Clara 
Coitos a Santa Kntjenla.—Triduo prepara-
torio. 
Los d ías 24, 25 y 26 del presente mes, 
previa la expos ic ión de S. D. M., se reza-
rá el Santo Rosarlo, al que seguirá, e! ser-
món por el P. Director de la Congregación, 
terminándose el acto del tercer día con 
Salve Solemne, y con el Tota pulcra. 
D I A 27.—A las 8 a. m. tendrá lugar la 
misa de Comunión General, y a las 9 la 
solemne con orquesta y con S. D. M. ex» 
puesto, predicando en ella ,el Ldo. y Canó-
nigo Lectoral P. Santiago G. A m i g ó . 
Por la tarde, a las 5, se ce lebrará la 
función mensual con sermón, por el P. Lo -
bato, párroco de San Nicolás , acto segui-
do se e fectuará la procesión por el inte-
rior del templo con los Estandartes de la 
Asunción y de los Dolores y con la ima-




d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
d e ! V e d a d o y C a r m e l o . 
D I A 2S 
A las 7 y media p. m. ejercicio de la No-
vena como los días anteriores. E l sermón 
este día e s tá a cargo del M. R. P. Vicario-
Provincial de los Padres Carmelitas. 
Se cantará una gran Salve a voces y or-
questa. 
D I A 27 
Fiesta principal. 
A las 7 a. m. misa de comunión general. 
A las 9, misa solemne con expos ic ión del 
Santís imo. Celebrará el Santo sacrificio el 
M. I- Sr. Provisor del Obispado y ocupara 
la Sagrada Cátedra el M. I. señor Secreta-
rio de Cámara y Magistral, doctor Alberto 
Méndez. 
As i s t i rá el Exmo. e limo, señor Obispo 
Diocesano. 
L a parte musical e s tá a cargo del R. P. 
Antonio Roldán. E l Sant í s imo queda de 
manifiesto todo el día, haciéndole la guar-
dia las Jefas y Sodas del Rosarlo Perpé-
tuo. A las 4 p. m. se hará el ejercicio de 
la novena y dada la bendición del Sant ís i -
mo, saldrá la procesión por el Parque y ca-
lles contiguas al Templo. 
Amenizará la proces ión una banda de 
música, alternando en el canto del Ave-
María con las niñas y n iños de los Cole-
gios. Quinue niñas , vestidas de blanco, lle-
varán los estandartes representando los 
Quince misterios. Se terminará con el can-
to del himno. (Guardias, guardias, María 
os l l ama . . . ) 
L a s eñora Presidente de la Asociaclfin y 
Camarera, el R .P. Parrón y el R. P. Direc-
tor, suplican a todos los asociados y de-
votos de María, la asistencia a estos cultos. 
12409 3-24 
IGLESÜ DE BELEN 
E l sábado, 26 del actual, celebra la Con-
g r e g a c i ó n del Pur í s imo Corazón de Ma-
ría los cultos acostumbrados. 
A las 8 a. m. Misa con cánt icos y plá-
tica :a cont inuación la reunión reglamen-
taria. A. M. D. G. 
1 2 4 2 8 3-24 
Iglesia de tetra 
Señora de Guadalupe 
E l domingo, 27 del corriente, a las 8 y 
media de la mañana, se celebrará una so-
lemne fiesta en honor de Santa Eduvigis, 
estando el sermón a cargo del R. P. Se-
bastián, Provincial de los Carmelitas des-
calzos y la parte musical estará a cargo 
del laureado Maestro Rafael pastor. 
E l Párroco y la Camarera invitan a loa 
fieles y demás personas devotas de la 
Santa. 
Habana, 22 de Octubre de 1912. 
12399 lt-?,3 3m-24 
IGLESIA DE JESÜS DEL MONTE 
Fiesta solemne en acción de gracias al 
Sagrado Corazón de Jesús y que una asocia-
da muy agradecida ofrece al Deífico Cora-
zón, con misa de Ministros y Sermón por 
el Rdo. P. Santil lana de la Compañía de Je-
sús, el D o m i n ü o 27 a las 9 de la mañana. 
L a Señora de referencia, cuyo nombre me 
ruega oculte y el Párroco que suscribe 
ruegan a los levotos del divino corazón, 
asistan a la fiesta. 
Jesús del Monte, Octubre 22 de 1912. 
E l Párroco. 
12380 3 - 2 3 
PjkRRDDUiA DEL ESPIRITD SANTO 
E l jueves 24, a las 8 de la mañana, ce-
lebrará la Misa mensual a Nuestra Soüora 
del Sagrado Corazón, con plática por el 
Director de la Asosiacidn, R. P. Francis-
co Fábrega. 
12375 lt-22 4d-23 
E N S E Ñ A N Z A S 
S A N E L O Y 
GRAlf C O L E G I O EJT E L C E R R O 
De I r a . y 2da. Enseñanza , Comercio, Idio-
mas y Mecanograf ía . Este antiguo y acre-
ditado plantel, trasladado recientemente 
para su mejora a una de las más amplias 
casas de esta calzada, reanuda sus clases 
el Io. de Noviembre con un competente cua-
dro de profesores, grandes e h ig i én i cas au-
las, inmejorables comedores y dormitorios 
y gran fama en sus comidas. Se admiten 
internos, medios y externos. 
Director: K L O Y C R O V E T T O 
C E R R O 535. Pidan pospectos. Clases par-
ticulares y nocturnas. 
12351 9-22 
P R O F E S O L A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza . Especialidad en el gru-
po de Letra»». 
Dará razón al señor Cónsul español y en 
la Adminis trac ión de este periódico. 
O. J l . M 
PROFESORA INGLESA 
Una s eñora Inglesa, buena profesora de 
su Idioma, con la? mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su atorada 
y & domicilio. Egldo núm. 8. 
A Ag. 6 
E N E L G ñ l F a 
Desea establecerse una Profesora que ha 
estudiado además de la profesión casi toda 
la facultad de F i losof ía y Letras. P a r a ello 
quier en primer término contar con la 
educación de los hijos de alguna familia 
importante de la población. 
Darán razón en esta Adminis trac ión o en 
San Nicolás 189. altos, derecha. 
G. Sep.-18 
V E R D E L E J O S Y D E 
C E R C A C O N U N A 
S O L A P I E D R A . 
MODERNO ANTIGUO 
Día tras día aumenta la venta de esta» 
piedras que permite ver a todas distan-
cias sin tener que quitar o levantar lia 
espejuelos. No son pegados, no tienen 
dia luna, ni raya alguna y no ae va tfM» 
sión de ninguna clase. 
Los hombres de negocios pueden uaar 
un solo espejuelo y sirve para todo el 
trabajo. Las señoras cosen y ven a ta» 
das distancias sin tener que tocar loa 
pejuelos. £ 
Hacemos estos famosos lentes a pra» 
cios económicos y ios montamos en cuak 
quier montura. Tomamos la vista con cuW 
dado garantizando los resultados. 
B A Y A , O P T I C O 
San Raíael esq. á A m i s t a i 
C 8 3 3 0 1S« I X -
P R O F E S O R 
Clases de primera y segrunda Enseflansfc. 
mercantil y preparación para carreras es«j 
pedales, por un profesor titular, ft doi»I^ 
cilio ó en su casa particular. Oervabio nú*" 
mero 105, anticuo. 6 99 modecno. 
A . 
L E O N I G K A S O 
L I C E N C I A D O E X F I L O S O F I A T L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Secunda R a * 
óeflanza y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en l a Administrad 5a 
de este periódico, ó en Acosta núm. *K 
antlgruo. O. 
A R T E S V O F I C I O S 
C A M P A N A D E A R T E 
Creación y reforma de Jardines, Parquea 
y Bosques a todos los estilos y grustoa/ 
Se construyen L.a<?os, Cascadas, Kioaooa, 
Choias y demás trabajos de ornamentación. 
Levantamiento de planos bajo la direc-
ción art í s t ica de 
Ramón MaKrlfl* y Ernesto Veadretl. 
Direcc ión e Informaciones: Jardín Partay 
Calle 23 núm. 193, Vedado. Jardines de "¿a1 
Tropical," Pyentes Grandes. Tel. A-844ft.. 
11526 36-2 Oct. • 
C O M P R A S 
COMPRO S E L L O S D E C U B A A ?l-20 CT. 
el millar, menos los de 1 y 2 cta. que los 
pago a 20 cts. el millar. A. B. Frawley. P, 
O. Box 128. Washington, D. C. 
11266 2«-2« S., 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c<nco c e n t a v o s l i b r a » 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un reloj de oro, con sa 
leontina del mismo metal, nr. bolsillo da 
plata, unos espejuelos y otras menudear 
cias, el reloj tiene grabado en la tapa iiv-
ferior el escudo de España, y el número 
de f ibrica es 16024, Suizo Montandón; «I 
que entregue estos objetos en Rayo n ú m e -
ro 110, será gratificado en seis centenas, 
sin entrar en averiguaciones de ninguna 
clase. 12401 lt-2S 4d-234 I 
S O L I C I T U D E S 
I N T E R E S A N T E 
Deséase saber el paradero de X ico l i s P i -
rez Martínez, para un asunto que le eos-
viene, del que le darftn razón en Indus» 
tria núm. 15. 12446 4-25 
UNA C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A ; 
de cuatro meses, desea colocarse una jov«n 
peninsular, que tiene quien la garantloa. 
Vives núm. 155, antiguo, cuarto núm. 32. -
12442 4-25 / 
UNA B U E N A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular o estaí^ 
blecimlcnto: tiene buenos informes; razón. 
Fac tor ía núm. 1 .altos. 
12464 4-25 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLOi 
carse de portero, de camarero o de criado 
de mano: no tiene Inconveniente en ir «4 
campo; darán razón en la vidriera de ta-
bacos de Monsorrate esquina a Teniente 
Rey, en el café "Roma." 
12463 4.25 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro y repostero peninsular: trabaja a 1* 
americana y a la francesa y es pr&cUco 
en el país, tiene buenas referencias: no sq 
coloca menos de 7 centenes en a d e l a n t é ' 
Informan en Aguiar núm. 10L 
12482 4.J5 • 
SEÑORA I N G L E S A , G R A D U A D A , DA 
clases de i n g l é s en los estudios de prime-
ra e n s e ñ a n z a y en los de segunda, clases 
a domicilio y en su casa. Virtudes núme-
ro 22. altos. 11564 26-3 Oct. 
colegio " M O D E B E l t r 
Kindergar ten .—Enseñanza elemental, au 
perlor, secundaria y comercial.—Insupera-
ble e n s e ñ a n z a de Inglés .—Mecanograf ía sis-
tenia Vidal.—Mucho cálculo demostrado, mu-
chas aplicaciones práct icas .—Se da titulo 
de Tenedor de Libros .—Enseñanza de Cie-
gos y Sordomudos.-Orientaciones y prepara-
ción para la vida del trabajo, s e g ú n aptitu-
des.—Calistenia y Gimnást ica respiratoria. 
—Mucha higiene, moral y f í s i ca .—Alimenta-
ción sana y abundante, trato fainiliar.—Hay 
pupilos, mediopupllos, terciopuplloa y ex-
ternos.—Por correo, prospectos. 
F R A N C I S C O L A R E O . Director, 
A<aJ^-) ^> >7^ Urbana. 
C 3 2 6 ? 2^23 Sep. 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO 
fino, prúct lco en el servicio de mesa: suel-
do, 4 centenes y ropa limpia; Tul ipán It , 
después de las 10 de la mañana. 
4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de criada de manos o manejadora: sabe 
I cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
responda por ella; informan en Agui la n ú -
mero 116, cuarto núm. 27. 
'.2459 4.23 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de manos: tiene recomen-
daciones de las casas donde ha estado; en 
Prado 50, informan, pregunten por Ger*r 
m&n. l i i á S 4.25 
E N L U Y A N O 86, QUINTA "CAMPÓ A L E -
gre.'* se necesita una manejadora del pal^' 
de mediana edad. Sueldo, 3 centenes y ro'" 
pa limpia . 12466 4,25 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , BIEí* 
blanca o de color, para una corta famllia-
que ayude a los quehaceres de la c a s a r 
sueldo, J16 y ropa limpia; se necesita ten^r 
ga referencias; informarán en P e ñ a PobrV. 
7 A. bajos. 12455 4-25 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A J Í ' 
desea colocarse en casa particular o déC 
comercio: sabe cumplir y tiene referen-, 
c ías ; informes, San Ignacio 7 4 , altos. 
4 - 2 B 
UNA C O C I N E R A Y UNA C R I A D A PE*?1 
nlnsular desean colocarse, ae quedan en efr 
acomodo: la criada sabe coser en mfi,qut, 
na; Informes ea Es tre l la oúm, 28. 1212 *** 
1 2 DIARIO DE LA MARINA.—^Edición de la mañana.—Octubre 25 de 1912 
E L E S C L A V O P O R 
*ío hay duda que cuando un hombre 
fff&a verdaderamente a una mujer, tie-
ne que darla pruebas evidentes de su 
amor, estar siempre pronto a ejecutar 
ios más heroicos actos, es decir, los más 
insensatos, aceptar sin murmurar cuan-
tos sacrificios se le impongan, y su ab-
negación no debe tener límites. El ver-
dadero amor no razona. La palabra 
imposible no ha de existir en el voca-
bulario de los amantes. Sin embargo, 
hay casos afortunadamente, en que el 
hombre más enamorado, aunque pier-
da la esperanza de poseer el objeto 
amado, no puede menos de vacilar. 
Yo me he encontrado en este caso. 
Tenía yo veintidós años; era vehe-
mente, entusiasta, con un corazón an-
sioso de amar, cuando conocí a una be-
llísima inglesa llamada mistress Lucy, 
que estaba tomando baños de mar en el 
puerto donde yo vivía. 
Había enviudado hacía dos años: era 
una rubia ideal, blanca y rosada, de 
aspecto severo y maneras puritanas; y 
no vayan ustedes a creer que la senta-
ba mal. no. Me enamoré perdidamente 
'de ella, y desde aquel momento no pen-
sé más que en obtener su mano. 
Mistress Lucy ocultaba bajo aquellas 
graves apariencias un alma romántica; 
a mi primera declaración me contestó 
que no pertenecería más que a aquel 
que le diese pruebas evidentes de amor. 
Según parece, se había casado con el 
difunto un poco a la ligera: en fin, no 
hablemos mal de los muertos. 
—Mistress—la dije aturdidamente, 
como simple completo,—póngame a to-
da prueha. 
¡Ah! perfectamente—me contestó,— 
mañana me marcho ; sígame usted. 
—¡ Ai fin del mundo! 
—No. a Suiza. 
Siempre he aborrecido los viajes y 
execrado los hoteles, y sin embargo 
arreglé mis baúles y partí. 
¡ Oh! Aquel viaje a Suiza no se me 
olvidará a mí nunca; con una guía en 
la mano, siguiendo a mistress Lucy, co-
mo su sombra, iba leyendo en alta voz 
los capítulos relativos al sitio o monu-
mento que visitábamos, y por la noche, 
aunque estuviese cayéndome de sueño. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , E N C U A L -
quler estilo, para comercio o particular, 
antiguo, el encargado dará razón, 
con buenas referencias. Monserrate 129, 
12381 5-23 
j tenía que leerla E l Times, desde !a pri-
1 mera letra hasta la última. 
No es de extrañar que formase, pa-
I ra mis adentros por supuesto, la firme 
¡ resolución de borrarla de la lifta le 
suseríptores en cuanto nos casáramos, j 
El domingo, día de descanso, no via-
jábamos ; sentado, de la mañana a la | 
noche, a los pies de mi adorada, le leía 
la Biblia. 
Así recorrimos toda la Saboya V la 
Suiza, mistress Lucy infatigable, siem-
pre fresca, envuelta en obscuros vestí 
dos de excursión, y yo, pálido a delga 
zado, con los ojos hundidos en morados 
círculos, y la voz enronquecida de tan-
to leer, abrumado de fatiga. 
La linda viuda era apasionada por 
las excursiones; yo detesto la manha. 
Todas las mañanas me hacía levantar 
a unas horas inverosímiles; medi:-) dor-
mido con el alpenstock en mano, tenía 
que escalar con ella las montañas :le lo» 
alrededores; no me perdonaba el pico 
más insignificante. Todos los día', 
temblando de frío, asistía a la suiida 
del sol. 
Cuando llegábamos a alguna cima 
ir.fj decía: 
—Abra usted la guía y lea la des-
cripción. 
Yo leía y ella me interrumpía ¿Ja vez 
en cuando para exponer algunas re 
flexiones. 
—¿No es verdad que cuanto más se 
Enbe más se eleva el alma? 
—Naturalmente, mistress, que a una 
altura de tres mil metros el pensamien-
to llega a las altas regiones. 
—Yes, ¿me habéis comprendido? 
Algunas veces se le antoja una flo-
recilla alpestre que crecía en el borde 
de cualquier precipicio. 
—Tráigamela usted—me decía seña^ 
lándola. 
Y yo obedecía eatremecido; cerrando 
los ojos para librarme del vértigo, me 
acostaba boca abajo y arrastrándome 
sobre el hielo, como un indio entre los 
juncos, me deslizaba, no sin pasar por 
todos los terrores de la muerte, hasta la 
maldita planta, y se la llevaba triun 
fante, disimulando mal mi espanto. 
eugbne J O U R - N I E R . 
(Concluirá) 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
su obl igac ión y traiga referencias: sueldo, 
3 centenes y ropa limpia; calle 8 núm. 13, 
antiguo, entre Linea y 11, Vedado. 
12385 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E Mo-
ralidad, una joven españo la para limpie-
za, de habitaciones: sabe coser a mano y 
en máquina y zurcir, teniendo quien l a 
garantice; San Lázaro núm. 197, antiguo. 
12451 4-25 
CANDIDO SOBRINO O T E R O D E S E A SA-
ber el actual paradero de su hermano Se-
iverlno, natural de Pontevedra, España; el 
que sepa su paradero escriba a la calle de 
Santa Clara núm. 5. Habana y será gra-
tificado. 12475 4-25 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que sea peninsular, en Lealtad núm. 148, 
altos. 12473 6-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
de criado de manos, portero o de camarero 
«n una Cl ínica o en casa particular o de 
huéspedes ; informan en Neptuno núm. 57, 
altos. 12472 4-25 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación en casa de comercio o particu-
lar: sabe su oficio con perfección y tiene 
recomendaciones de buenas casas en las 
que ha trabajado; informes. Teniente Rey 
núm. S9, fábrica de cortinas. 
12471 4-25 
• UN J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R -
1 se para el servicio de oficinas o para ayu-
dante de "chauffeur;" informan en cuar-
te les núm. 42. 12467 4-25 
S E S O L I C I T A N UNA B U E N A C O C I N E -
ra, q-ue sepa su ob l igac ión y una criada de 
manos peninsular, que es té acostumbrada 
a servir, han de traer referencias. Calle B 
núm. 153, entre 17 y 15, Vedado. 
12402 4-24 
. S E D E S E A "UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa su otoligación, pref ir iéndola as-
turiana: sueldo, 3 centenos y ropa limpia. 
O'Farr i l l entre Marqués de l a Habana y 
Revoluci<5n, una» cuadra pasado el Paradero. 
12398 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma en el acoimodo, exclusivamente pa-
ra cocinar a tres personas mayores, sueldo: 
114. y ropa, limpia. "Virttndes 1, altos. 
, 12424 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche, 
•no se coloca sino en casa de mucha mora-
l idad, puede verse su n iño de dos meses y 
medio en Marqmée González núm. 32, mo-
derno. 12423 8-24 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A P E N I N S U -
lar, para manejadora o criada de manos, es 
mujer formal; lirf ormarán en Marqrués 
.González 32, moderno. 
13422 4.24 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
¡t» colocación, duerme ,en la casa; tiene re-
.terencias. Informesr. Jbvellar núm. 6. 
IMM 4.24 
C O C I N E R O DEISBA C O L O C A R S E , C O C I -
na a la e spaño la y criolla, limpio, sin pre-
tenaionea: tiene refenencias; O'Reilly n ü -
•jnero 6«, bodega. ^2445 4-24 
S E S O L I C I T A U N A ' B U E N A C O C I N E R A 
,<l«e .sepa de repos ter ía «y duerma en la ca-
ea, buen sueldoc Consulado 22, altos. 
í f r ^ l 4.24 
, S E S O L I C I T A U N J O V E N C I T O P E N I N -
«ular, con las mejores referencias o ga-
rant ías , para llevar te. C a j a contadora úe 
j e n t a s en un establecimiento. Informan en 
Consulado núm. 130, altos. 
12*10 6.24 
UN H O M B R E MUY H O N R A D O T S E R I O , 
de media edad, que conoce el servicio do-
mést i co y también el trabajo de campo, in-
cluso la cria, es mecanógra fo , buena letra 
y alguna contabilidad, se ofrece para l a 
ciudad o el campo; Merced núm. 12. 
12440 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular para limpieza de habitaciones 
y coser o para servir a una señora o se-
ñorita: no hace mandados ni admite posta-
les; Amargura núm. 16, altos. 
12425 4-24 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S -
tero que ha trabajado en las principales 
casas de esta capital, desea trabajar en 
casa de comercio o particular; no v a me-
nos de seis centenes; Lampar i l la núm. 94. 
12437 4-24 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de cocinera, ganando buen sueldo, 
en establecimiento o casa particular: sabe 
desempear su oficio y hacer dulces, tenien-
do quien la recomiendo; no tiene Inconve-
niente en ir fuera de la Habana p a g á n -
dole los viajes; Habana núm. 119, antiguo. 
12434 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de manos, teniendo 
quien la garantice; fonda " L a Princesa de 
la Machina," calle de la Cuna, letra B. 
12438 4-24 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular, para lavandera: lava y 
plancha toda clase de ropa fina y no tiene 
inconveniente en salir a l campo. Trocadero 
24, habi tac ión núm. 14. 
12413 4-24 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S , 
desea colocarse una joven en casa de mora-
lidad, referencias todas las que se deseen; 
informarán en Reina 25, Ferreter ía . 
12406 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E -
pa cumplir con su ob l igac ión y que dé re-
ferencias. Infanta núm. 54, antiguo. 
12405 4-24 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos o manejadora; in-
formes: Cuba 71, altos. 
12404 4-24 
C A M I S E R O 
Se solicita uno para trabajar l a camise-
ría por su cuenta, en una sas trer ía que es-
t á bien acreditada, por no poderla atender 
su dueño; informan en la calle 12 entre 17 
y 19, Vedado. 123S3 8-23 D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
en establecimiento o casa particular: tie-
ne muy buenas referencias y sabe cumplir 
muy bien con su ob l igac ión y entiende un 
poco de reposter ía; Monserrate núm. 131. 
12392 4-23 
i S E '^SOLICITAN U N C O C I N E R O O C O C I -
nera, que sean reposteros y una criada f i -
• na para los cuartos y coser, buenos suel-
dos y se exigen neferenclas. Calle 2 n ú m e -
ro 12, Vedado; se pagan- los tranvías . 
13*08 4.24 
DJCfe'aA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos Una jov^n peninsular, para casa de 
moralidad, sabe cumplir con su obl igac ión 
Informan en Escobar 18, puesto de aves 
• 12407 ^ • 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S B -
pa cocinar y ayude a los quehaceres de la 
casa. H a de dormir en el acomodo. Buen 
Eneldo y ropa limpia. Neptuno núm. 197 
12488 4.2'4 
DOS. P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, de criada desmano o manejadora una, 
y la otra para cocinar: sabe cocinar a la 
espñola y sabe cumplir con su obltgraoMn, 
no asisten por tarjetas; informan en C a r -
men núm. 46, antiguo. 
12430 4.24 
S A S T R E CORTADOR, S O L I C I T A COLo"' 
cación en la capital o sus coroantas' in-
forman en San Miguel núm. 50, antiguo 
por Aguila . 12426 4-24 ' 
S E SOLÍCITA UNA C R I A D A Q U E S E P A 
cocinar bien, para servir a un matrimonio 
que tra ga referencias; sueldo. 4 centones 
>' fofo^ mpla; Santa Clara nüm- 24, altos. 
12429 8-34 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P R N l X S n . X R 
de mediana edad para manejadora o cul-
dar un enfermo; Informan en Misión n ú -
«ñero 95, antiguo, Í348Í i-zi 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de manos o 
manejedora: lleva tiempo en el país y tie-
ne buenos informes de las casas donde ha 
servido; Aguila núm. 169. 
12323 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A O 
de color que sea trabajadora y de buen ca-
rácter para la limpieza de la casa y ayudar 
con una niña de tres a ñ o s ; ha de traer re-
comendaciones, sin estos requisitos que no 
se presente; sueldo, tres centenes y ropa 
limpia; San Miguel núm. 168. 
12324 4-22 
A LOS P R O P I E T A R I O S D E F I N C A S . 
Dos matrimonios peninsulares desear ían 
encontrar tierra para trabajarla a la mitad 
o como colonos, entienden mucho de cam-
po, siendo buenos trabajadores y muy hon-
rados en su conducta; tienen muy buenas 
recomendaciones; pueden dirigirse a la ca-
lle 6 entre 13 y 15, Vedado, preguntar por 
el encargado. 12883 4-23 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO D E DO-
ce a catorce años para ayudar en los que-
haceres de l a casa. H a de traer quien res-
ponda por él. Malecón núm. 72, bajos, iz-
quierda. 12896 4-38 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
mes y medio, deeea oolooaroa, tiene buena 
y abundante leohe y su nlflo puede verse. 
Informan, Jovellar núm, 2, por Espada, 
avla-s personales , 12856 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con muy buena y abundante le-
cho: tiene «jnlon la garantice y tiene una 
n iña de mee y medio, Gloria núm, 119, anti-
guo; Informarán de 9 a m. a 4 p, m. 
12854 4.23 
G R A N A G E N C I A D H C O L O C A C I O N E S , 
da Roque Gallego, Dragones 18, te lé fono 
A-2404, E n 15 mlnutop y con referonolas 
faqUlto toda clase da criados, dopendlpntes, 
camareros, crianderas y trabajadores, 
wse ' 4^3 
UNA J O V E N nÉCi'EN'ílÍEGADA. W E S -
pafla, desea oolooaríie pfya criada de ma-
no1s;,r?lf0'rmílP '0 OpíÁposJsJ* 71, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E X I X -
sular, de mediana edad, de cocinera en casa 
de comercio o de familia particular, sabe 
cocinar a la criolla, y española. Informa-
rán, Suspiro núm. 16, cuarto núm. 26. 
12358 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular, que duerma en la colocación y que 
haga la limpieza de un matrimonio. Suel-
do, 518 y ropa limpia. Informan en Habana 
103. 12360 4-23 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E S E A 
colocarse para cocinera, tiene buenas refe-
rencias; sueldo, 3 contenes. Informes, Obra-
pía número 8, altos. 
12364 4-28 
D E S E A E M P L E A R S E UN J O V E N D E 
capacidad suficiente, para una carpeta y 
de honradez conocida. Informarán en Dra-
gones núm. 1, Fonda " L a Aurora". 
12374 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse en casa de cor-
ta familia u hombres solos: tiene quien dé 
buenas referencias de ella. Sitios núm. 12, 
bajos. 12373 4-23 
PBJRITO E L E C T R I C I S T A , S E O F R E C E 
en las múl t ip les aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emil io Guil lén Gutiérrez, en 
Berje. Almería España. 
CONCORDIA 190, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea buena y duerma en 
la co locación; sueldo, tres centenes. 
C 3619 Oct-10 
S E O F R E C E UNA S E S O R A P A R A D A R 
clases de primera enseñanza a domicilio. 
Pueden dejar aviso en San Lázaro 61, altos, 
entre Genios y Crespo. 
12372 , 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse, como criada de manos y también 
entiende de costura; puede ir fuera de la 
Habana. O'Reilly núm. 44, bajos. 
12379 4-23 
UNA M U J E R B L A N C A S O L I C I T A COLO-
carse para hacer calados de España, o de 
cocinera, criada de manos o lavandera; tie-
ne quien dé referencias de ella; Industria 
núm, 119, altos, cuarto núm. 9. 
12390 4-23 
G r a n Agenc ia de Colocaciones 
Villaverde y Ca^ OUeflly 13. Te l . A-2348. 
E s t a antigua y acreditada casa siempre 
cuenta con excelente personal de criados 
para las casas particulares. A los hoteles, 
fondas, cafés, etc., dependientes y cuanto 
servicio necesiten; se mandan a toda la I s -
la y trabajadores para el campo. 
12386 4-23 
práct ico en contabilidad, que desempeña 
cargo de confianza, desea ocupación para 
horas sobrantes, en escritorio .oficina, ad-
minis trac ión de fincas, cobros o cosas aná -
logas, con modestas aspiraciones; O'Reilly 
núm. 5, altos, osé Carboné. 
12347 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una joven peninsular oon buena y abun-
dante leche, de dos meses, pueden ver a su 
niño: tiene buenas recomendaciones. D a -
rán razón en Carmen núm. 4, bajos. 
12316 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E UNA 
familia peninsular una joven recién lle-
gada de criada de manos, sin pretensiones; 
informan en Corrales núm. 4, moderno. 
12308 4-22 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O E N 
Habana núm. 184. 12307 5-22 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar una casa para encargados de la 
limpieza, como casa de inquilinato: tiene 
quien lo recomiende; Reina 117, antiguo. 
12806 4-22 
S E S O L I C I T A E N M U R A L L A 85, ALTOS, 
una cocinera que sea joven, duerma en la 
colocación y ayude a los demás quehaceres 
de la casa; sueldo diez y ocho pesos y ropa 
limpia. 12305 5-22 
UNA J O V E N C A S T E L L A N A D E S E A Co-
locarse de criada de mano: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene referencias, no 
se coloca menos de 3 centenes; informes y 
referencias en Industria 113, altos, no ad-
mite tarjetas. 12852 4-22 
C R I A D A . S E S O L I C I T A UNA CON B U E -
nas referencias; sueldo ,tres centenes; ca-
lle C esquina a 17, altos de L a Prosperi-
dad, Vedado. 12315 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin-
sular de criada de manos: sabe su obliga-
c ión; domicilio. Corrales núm. 79, moder-
no y 73, antiguo. 12309 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
para criadas de manos: tienen buenos In-
formes; Mercaderes núm. 16%. 
12350 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular: es recién llegada, formal y tie-
ne referencias, entiende algo de cocina, tres 
centenes y ropa limpia; Informan en San 
Ignacio núm. 39. 12349 4-22 
. UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N lle-
gada, desea colocación para criada de ma-
nos: sabe su obl igac ión y no tiene pré-
tenslones; Informes en Conde núm. 6. 
12348 4 - 2 2 
1*A I r a . D E A G U I A R 
L a única Agencia que tiene todo personal 
que usted necesite, lo mismo en su casa, 
establecimiento o finca y para cualquier j i -
ro; Compostela núm. 69, Te lé fono A-3090, 
J . Alonso. 12346 8-22 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse en casa formal, una acos-
tumbrada a los trabajos del país y otra 
recién llegada, con buenas referencias; in-
forman en el hotel "Las Nuevitas," Drago-
nes núm. 7. 12318 4-22 
UN MATRIMONIO SIN F A M I L I A D E -
sea colocarse, ella de criada de manos o 
cocinera y él de portero, sereno o caballo-
ricero; informan en Compostela núms. 97 
y 99. 12320 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o criarla de manos una joven peninsular 
sin pretensiones; en Sol núm. 32, informa-
rán. 12322 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P B N I N S U -
lares de cocineras: saben hacer postres y 
tienen referencias, no duermen en la co-
locación; San Lázaro núm. 293, antiguo. 
12281 4-22 
U N B U E N , C R I A D O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa particular o de co-
mercio: es práct ico en el servicio y con 
informes de donde ha trabajado; dirigirse 
a San Nico lás núm. 95, antiguo, de 8 a 4. 
12830 4-22 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N S U . 
lar, se ofrece con buenas referencias; cali* 
19 entre F y G, número 227, accesoria 3, 
Vedado. 12329 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos; tiene quien 
la recomiende; Informan en Baratillo n ú -
mero 3. 12328 4-22 
D K C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A CO» 
locarle una joven peninsular que tlons 
quien la garantice; Cuba n ú m 47, puerto de 
frutas, 12337 4^22 
0 E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que sepa servir y no sea recién 
ílegfada, en 11 núm, 51, Vedado. Sueldo, 3 
coí;tepes y ropa limpia, 
13895 4-B9 
C e S É ' A COLOCARSE DE MANBJA'DORA 
Una peninsular, de formalidad, nq desea ir 
al cainno, os amable y car iñosa para los ni-
ños, no co locándose menos de 3 centenes y 
ropa l |mpia¡ informafg,n en Inquisidor nú-
mero 3 , sltog, 13293 4 - 2 3 
Í Í E S É ^ COLÓfeARSE UNA C O C I N E R A 
penlnsiij^r! ifa ^anulia, que pabe t r a b a r a 
la éspanpl^. íi la criplla y a \p francesa; in-
forman en Belaseoafn 11^ 
113893 ^.J3-
MODISTA D E S E A E N C O N T R A R UNA 
casa particular para trabajar y en la mis-
ma se ofrece una buena lavandera; Cuba 
núm. 32. 12336 4-22 
S E O F R E C E P A R A C O B R A D O R UN S E -
ñor muy formal, con g a r a n t í a s y módlc t 
comis ión; informes en Progreso núm. 10. 
12335 8-22 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -
gado, desea colocarse de cocinero, en casa 
de familia, de comercio o de ayudante en 
fonda: tiene buemas referencias. CaUe 
Primera núm. 10, esquina a Gertrudes, Je -
sús del Monte. 12291 4-22 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . S O L I -
clta colocación en casa de familia o de co-
mercio; sabe el oficio a la española y crio-
lla y tiene referencias. Habana núm. 87. 
12290 4-22 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora de niñi tos , desea colocarse una joven 
peninsular, aclimatada y con buenas refe-
rencias. Gloria núm. 90, altos. 
1229S 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , S O L I C I T A 
colocación de criada de manos, teniendo 
quien la garantice. Bernaza núm. 66. 
12297 4-22 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, él de porrero o criado de manos, 
y ella, de manejadora o criada de manos, 
en esta ciudad o para el campo. Gloria 84, 
darán razón. 
12301 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A H A -
bltaclones en el Vedado. Línea núm. 54, de 
10 á 3. 12300 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de tres meses, con buena y 
abundante leohe. Morro núm. 6 A. 
12804 4-22 
S E O F R E C E U N S U P E R I O R C O C I N E R O , 
repostero en general, blanco, competente, 
para familias delicadas, con garant ía s de 
casas respetables; informan en Prado 117, 
moderno, vidriera de tabacos. 
12344 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de manos práct ico en el servicio: no tie-
ne Inconveniente en salir de la Habana y 
tiene referencias de las casas donde ha ser-
vido; informan en Salud núm. 1, t intorería. 
12848 4-32 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos, tam-
bién entiende de cocina, para corta familia 
y duerme en el acomodo; informan en F a c -
toría núm. 31, antiguo. 
12842 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse en casa de modista: sabe coser 
y cortar ropa de señoras y n iños y se co-
loca a sueldo o por día. Reun ión núm. 5. 
12341 4-22 
S O L I C I T O UNA C O C I N E R A Q U E D U B R -
ma en al acomodo y que ayude algo en los 
quehaceres de la casa; sueldo, 3 centenes y 
ropa limpia; Calle 15 núm. 251, altos, V e -
dado. 12340 4-22 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criandera a medía leche, buena y 
abundante, bien en casa o fuera; Monte 
núm. 57, altos. 12339 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F I N A P A -
ra servir a la mesa. Calle A entre 15 y 
17, número 146. 12388 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E F A -
milia una señora recién llegada de E s -
paña: saue coser y planchar; informan en 
Oficios núm. 33, " L a Victoria," muelle de 
Luz. 12166 8-17 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
fina, que sepa servir la mesa, todo el servi-
cio de limpieza y repasar ropa. Que sea 
fbrmal y traiga referencias conocidas. No 
se le admiten visitas. Buen sueldo, Aguiar 
38, altos. 12221 8-19 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
D I N E R O A L 7%. L O D O Y E N H I P O T E -
ca sobre casas en esta ciudad: Jesús del 
Monte, Cerro y Vedado, del 8 al 10%: Cam-
po, Provincia de Habana, finca buena, inte-
rés moderado. Figarola, Empedrado 31, de 
2 a 5, t e l é fono A-2286. 
13415 4-24 
Venta de fincas 
y establecimientos 
VENTAS Y COMPRAS 
O E E S T A B L E C I M I E N T O S 
L o s tenemos de todOB precios, dentro 
y fuera de la ciudad. Todo comprador en-
contrará en estas oficinas s a t i s f a c c i ó n a 
sus deseos, pues los tenemos en puntos 
Inmejorables y a precios m ó d i c o s . 
E n esta casa e n c o n t r a r á n seriedad y 
absoluta g a r a n t í a . 
D i r í j a n s e a la Agencia de Negocios Mer-
cantiles " L a U n i ó n , " Aguila 121 (bajos) . 
T e l é f o n o A-7577. 12247 alt. 5-25 
Ventas y Compras de ñ u c a s Urbanas 
y rúst icas . OINERO EN IIIPOTEIAS 
La agencia de negocios mercantiles 
"La Unión," ofreee a compradores y 
vendedores de toda clase .le propieda-
des servicios rápidos y absoluta garan-
tía en sus operaciones. 
Tenemos en venta fincas urbanas 
dentro de la ciudad y sus barrios, de 
todos precios y muchas gangas. Tene-
mos fincas rústicas en venta en todas 
las provincias. Todo comprador debe 
visitamos antes de decidirse por nin-
guna operación Ce compra. 
Y todo vendcüor debe traer a estas 
oficinas nota ic sus propioiades ca 
venta, si desea obtener rapiña realiza-
ción. 
•Módicas comisiones. Seriedad y ab-
soluta garantía. 
Oficinas Aguila 121 (bajos). Telé-
fono A-7577. Horas de 9 a 11 y de 
1 a 4 p. m. 
12246 alt. 5-25 
GANGA: E N 1,200 P E S O S 2 C A S I T A S E N 
Regla, que ganan 20 pesos plata; en $9,500 
una casa en el Vedado, calle de la Linea; 
un solar de esquina en la Calzada de Con-
cha. Informarán en Mercaderes 11, cuarto 
núm. 2. 12449 4-25 
S E V E N D E UN ANTIGUO Y B I E N A C R E -
dltado taller de lavado por desavenencia 
de socios, se da por menos de su valor; In-
formes, Neptuno 29, t intorer ía .pregunten 
por Ricardo. 12460 4-25 
V E D A D O : M A G N I F I C A C A S A V E N D O 
muy bien situada, con jardín, sala, cinco 
cuartos, saleta, un cuarto para criado, pi-
sos finos, azotea, 15 mntros de frente; in-
mediata al parque Medina; otra, 9 por 45 
mets., en $4,600. Figarola, Empedrado 31, de 
2 a 5, 12416 4-24 
C E R C A D E E O I D O , V E N D O UNA CASA 
de alto y bajo, renta $42, en $4,400; otra 
cerca de Cristina, sala, saleta, tres cuarto, 
patio, traspatio y sanidad. Víbora; otra, 
callo S. Francisco, con varios departamen-
tog modernos, renta $65, en $6,500. F i g a -
rola, Empedrado 31, de 2 a 5, 
13414 4-24 
S O L A R E S E N L A HABANA. V E N D O 3, 
juqtos o separados, de 6 por 15 m. y en 
myy buenas condiciones. Vendo un eolar es-
quina de Fra i l e (12 por 17 m.) en lugar 
propip Pftfa establecimiento, Dl^no, San 
Rafael egquina Industria, Cfi|é. 
S E V E N D E UN T R E N D E L A V A D O A 
mano, por tenerse que embarcar el duofio, 
urgente por asuntos de familia y otros in-
tereses; Informarán en Campanario 26, P a -
nadería. 12403 8-24 
¡ G A N G A ! 
Se vende un solar y casa en la calle 
de Amistad en punto céntrico con 
7x50 de fondo; la casa gana 18 cento-
nes, sala, saleta, 6 cuartos, comedor, 
cocina, baño con ducha, sin graváme-
nes. Beers, Agente, Cuba 37, Habana. 
c. 3603 4-24 
GANGAS. HABANA, 7 x 26, GANA $37-10. 
Hermosa casa, sala, saleta corrida, tres 
cuartos, sanidad, mosá lcos , $3,900; otra 
igual, mide 6 x 22 .ganando 37-10, $3,600. 
Dake, Prado núm. 101, A-5500. 
C 8609 4-24 
GANA $53, CASA MODERNA, D E DOS 
plantas, en esta ciudad, con sala, saleta, 
dos cuartos en cada piso y escalera de m á r -
mol, $5,400; Lake , Prado núm. 101, A-B600. 
C 3608 4-24 
GANA $26-50, L I N D A CASA P O R T A L , SA-
la, saleta, tres cuartos, azotea, mosaicos, 
sanidad, próximo tranvía, $2,560; otra Igual, 
dos cuartos, $2,300 y $1,450. Lake , Prado 
núm. 101, A-5500. C 3607 4-24 
G R A N NEGOCIO. GANA $63, G R A N C A -
sa, con sala, comedor. 8 cuartos, mide 6̂ 3 
por 41 metros, 1 cuadra de Monte, arrlnjos 
citarón, resto madera y teja, urge, $2,260. 
Lage, Prado núm. 101, A-5600. 
C 8606 4-24 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende o ee admite un socio que acre-
dite ser hombre trabajador y entienda el 
oficio. Informa Clemente Prado, en el 
kiosco del Muelle de San José. 
12371 4-23 
directamente; SE VENDE UNA CA-
sa en Amistad, casi esquina a Neptuno, mi-
de 7 r 40 metros y otra en el mejor pun-
to de la Víbora, ambas modernas y só l idas . 
Informan en San Mariano 5, Víbora. 
18389 8-23 
S E V E N D E UN T E R R E N O E N L U T A N O 
que mide 2,284 m. planos, en la Calzada que 
va de Luyanó a Quanabacoa, próximo a pa-
sar el carro e l éc tr i co ; informes. Baños n ú -
mero 1. 12866 4-23 
S E V E N D E UN S O L A R D E E S Q U I N A E N 
el Vedado, calle 7«. esefuina a D, tiene 26 
metros de frente por 46 de fondo, a $14) Cy. 
el metro. Informes, B a ñ o s esquina a 5a., te-
lé fono F - l i a 9 : 12865 4-B8 
S E V E N D E CASA D E M U R A L L A 33, 
a lmacén de pe le ter ía de Martínea y S u á -
rez; informa, R a m ó n Pefialver, Galiano n ú -
mero 22*4, altos, de 8 a 9 y de 2 a 4, 
12334 8-22 
S E V E N D E N ' $10,000 D E CBNSÓS S O B R E 
terrenos, todos fabricados, en el reparto de 
¡aantos Suárea, J e s ú s del Monte; se dan en 
$7,000, para más informes, dirigirse a ia 
calle 10 núm. 1, en. el Vedado. 
12296 8-22 
V E N D O ACCION F I N C A L I N D A CON 
pueblo, 18 vacas, 3 topetes, 2 bueyes, 2 ca-
ballos, cría de aves, mucha siembra y tres 
pesos despacho; J e s ú s del Monte, paradero 
carritos I ra . de la Víbora. 
12314 26-22 Oct 
S E V E N D E , E N ÜATANZAS, FIN(TÁ t l É 
diez cabal ler ías , da su frente a l a bahfa, 
con gran arenal .aguadas y buenos pastos. 
Su precio, $3,800. Informes: J . D., Maceo 
152, Matanzas. C 3592 4-22 
SÉ V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios, 
por no poderla atender su dueño; para in-
formes en la misma. 
12056 15-18 
S E V E N D E L A CASA D E L A C A L Z A D A 
de Luyanó 142, con portal, sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y sus servicios sanitarios, 
y una nave de madera al fondo; precio, 
$4,500; informes en la misma. 
11999 15-18 Oct, 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A NUMERO 78, MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
3375 Oct.- l 
E N E L V E D A D O , E N L A C A L L E 17, 
se vende una hermofla casa a precio ra-
zonable. E n la misma calle, entre D y E , 
Vi l la Vidal , Informan. 
C 3334 25-2 Oct. 
D O M I N G O G A R C I A 
VENDZS Y COMPHA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con mAdleo Interés . 
Informes: Café de Obrapia y Villegas. 
3412 Oct . - l 
C A L A B A Z A R - I N M E D I A T O A L A QUIN-
ta América; vendo una casa de mamposte-
ría, azotea y teja, con 500 varas fabricadas 
de 2,160 varas que tiene de superficie. Pre-
cio $2,120 español. Censo $200. Ra^ón Mon-
te 43, de 10 á 12. F . del Río. 
12256 8-20 
En el vedado GRAN OPORTUNIDAD 
Vendo solares en los mejores puntos, 
muy baratos, tengo casas de $2,300 a $80,000; 
vendo 5 casas a plazos dando de contado 
pequeña cantidad y el resto amortizarlo 
mensualmente, una de $4,000, $4,500, $5,000, 
$6,000 y $9,000 Cy. Gerardo Maurlz, 23 es-
quina a B , v íveres . Vedado. 
12217 15-19 Oct. 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E CONCHA, 
con frente a la misma, una manzana de te-
rreno con 4,200 varas; informa Roque Mon-
tells. Habana núm. 78, de 3 a 5. 
12213 6-19 
UNA V I D R I E R A , B I E N S I T U A D A Y CON 
un surtido completo, se vende, con urgen-
cia, por tener que ausentarse su dueño; 
tiene muy buen contrato de arrendamiento 
y se da barata; informan en " L a Coque-
ta," Galiano y Neptuno. 
12208 10-19 
BUENA IMPOSICION 
E n el punto más alto de Marianao, pró-
ximo a las tres l íneas de tranvías , se ven-
den: 3 casas para familia, 1 para estableci-
miento, de esquina y 11 departamentos in-
dependientes a la americana, todo de mani-
postería, azotea y teja; además un solar 
de esquina de 20 x 40. Lo fabricado renta 
más del 10 por 100 mensual. Trato direc-
to con el vendedor, G. R. Martínez, Ofi-
cios núm. 22, altos. Habana. 
C 3570 8-19 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
G A N G A . — S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
de once pies, con su mostrador; se da muy 
barata; Egido núm. 3, " E l Botón." 
12266 8-20 
T H 0 MAS F I L S 
Los planos de este fabricante son supe-
riores, por todos conceptos, con todo bu 
exterior en caoba, para preservarloti del 
comején y montados con armazón de hie-
rro, cruzados y con sordinas, a 70 centenes. 
Los mismos en color palisandro a 60. Ua-
hamende y Ca., Bernaza núm. 16. 
11312 26-27 S. 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL. D E 30 H P, 
francés. Motor en buen estado y flamantes 
cawocerla. Se dá barat ís imo, in formarán 
fu el Hotel de Trotcba, Vedado, 
1225} • 5-20 
A U T O M O V I L PORD, 4 ott 
caballos; se vendo en 600 ' UNl:)ROs 
mes: Oficios 38, altos D680s Cy. j ' 29 
12397 nfo'•-
condiciones, casi nuevos m! en buen-
BE V E N D E UN C O C H E ^ Í T ^ r ^ t ! Í 
buenas condiciones, con un t ^ ^ ^ I n ^ 
"o alazán, sus ar^eos^ l i b ^ T ^ ^ a ! 
en proporción; puede verse e 'fn-C- ^ k 
la Calzada de J e s ú s del M o J . rmr,n A 
esquina a Luz. 12357 
A U T O M O V I L , — S E V E N l 5 F ~ M 7 r r - ^ L 
to un elegante y cómodo a u t o i S T 5 ^ 
te asientos, 40-46 H. P^ cuatr^ II ^ ^e-
rrnectv0 r^do- Calle B 0̂racSdroE y 
1» y 21, Vsdado. 12128 6,.eint. 
O E I A R I 1 
S E V E N D E 
Un motor nuevo de vapor di. 91: 
de fuerza. Una bomba vertical ~ cfba"os 
de 8 pulgada*. Un motor ^ S h ^ ^ » 
rrlente directa de 680 volts. V n ? ¿ I co-
dora guljada. oapecldad de «o mítvon ^ ' 
cubos para elevador de pleura r.^!", C!en 
W . gehafer. Mercaderes núm 4.PíCada- J-
12.476 
8-2B 
S E V E N D E N 
Una turbina de vapor de Kerr na^o , 
60 caballas. ' & 
Una máquina vertical de vapor de mu , 
baja presión, de 40 caballos. a 7 
Un donky para bombear, 450 galones a. a|:ua por minuto. saiones di 
Una bomba centr í fuga, nueva nar«. k« 
bear 800 galones de agua por mtauto^* 
usadlT ^ dÍStInt08 tamañ0B- - - v a , , 
Toda esta maquinarla está en perfecta 
tanzas / ^ ^ 611 la Z 
Para m á s informesr, dirigirse a José FPr 
nández. Apartado 25, Matanzas, o Contrll 
ras 70. 12377 8-23 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adrlance Buckeye núm. 
f. para chapear con economía vuestro» cam. 
ftos enyerbados. E n el depósito de maqu!. 
naria y efectos de Agricultura de PrancUoo 
P, Anaat y Compañía, Duba núm. 60, H». 
cana, se vende á precios módicos. 
Motor Challange de aleólo! 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz, laformea y 
precios los fac i l i tarán & solicitud, Francia, 
eo P. Amat y Compaftía, único agente para 
la I s la de Cuba. Almacén de maquinarla, 
Cuba núm. 60, Habana. 
8411 Oct.-l 
A 
Vendemos donKeys con válvulas, cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, par» 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
básculas de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, ñusee, plan» 
chas para tanques y demás', accesorios. Bas-
terrecbea Hermanos, Telf. A-2950, Apar-
tado 621, Te légrafo "Frambaste." Lam-
paril la número 9. 
C 3694 156.3Í JL 
Ü O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
AI contado 7 & piaao*, los vende garas-
tteandoloí , VJlapiaoa y Arrecdoado, CRel* 
ky núm. 07. Habitúa. 
8410 Oct.-l 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y grarantlrs-
a&s. Bomba de 1W «a lones por hora, coa 
(ra motor: fllO-OO. B E R L I N . CRelUy 
m*ro «7, Te lé fono A-SMS-
3407 Oct.-l 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al tíontado y & plazos, en ia casa UER-
LiÜÍ. O'Reilly nüm. «7. Teléfono A-3261. 
340^ Oct-1 
C A R P I N T E R O S 
MaouinarUus de Carpintería al contaflo 
y & plazo». B E R L I N . O'Reilly núm. *'« 
Teléfono A-3M8. -
3408 0ct 1 -
M I S C E L A N E A 
P O S T U R A S 
Tengo para vender durante días df 
presente mes de tres a cuatro ^ ^ j ! 
posturas de tabaco en muy *uen^ftrC0 pa. 
ci.nes y las doy a UN P E S O * ™*l&rtJári 
ra el mes de Noviembre tamb*én ""ue 
igmal cantidad y los precios serán l o s ^ 
y a av isaré . Dirigrirse a JOSB 
Apartado núm. 49, Placetas. g_l7 
C 8557 - — 
R E M A T E 
Se rematan todos los días. Juntnapsrs{anaj 
paradas 400 puertas, ventanas > Pe; a,a. 
de cedro casi nuevas. Se dan '0 rcefas / 
das. También hay 14,000 tejas franges # 
criollas ,rejas de hierro, horcones de m ^ 
ra dura y otros efectos. Inf*ní t 
Martín, Teléfono A-2712. Cuba 79. 
3425 ____ 
HÜESTaOS B E P B m M EXCLUSIVOS • 
p a r a ios Anunc ios Franceses, j 
Ingleses y Suizos son ios * 
S ^ L I f l A Y E N C E X l 
A d q u i r i d C a r n e s . G r o s u r t 
y M ú s c u l o s tomando 
S O L U C I Ó N 
(EMULSION) 
• K E P L E R ' 
(Marc* dt Fdbnca) 
Las niños y ^ \ ^ J t 
de fuerzas y P«o cuando t 
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